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2lbb. 121. ,\;)od,13eiti13ug am .!;iofe Oel! magarabfd,Ja tlon Sl'apurtgala. 
®taatiidjet5 unb f oiiaiet5 >3eoen in ,:snbien 
:Bon ®e~. -9ofrat '.J)rofeffor '.Dr. 3uliue 30119, lßüqhurg 
~ ai, Wort 9labf dJa (räjä), bie alte ~e3eidJnung ber ~ücften unb Sl'önige in ~nbien, ge9t 
~ f c[Jon in bie urinbogermanif c[Je 3eit 3urfüt unb ift ibentif dJ mit Iateinif dJ rex, altgallif dJ 
rix in ~igennamen. '.Dod) war nadJ ,0. <Sc[Jraber eine ~r&monarcljie in ber inbogermanif dJen 
Ur3eit noc[J nicljt i,or9anben unb bie @ewalt ber Sl'önige burdJ i'Jie ~o[foi,erf ammlung &e• 
f c[Jränft. ~n ber jüngeren, a&er audJ noc[J borgefc[Jic[Jtlicf)en 3eit ber fpe3iell inbif dJ•perftfdJen 
~olfi,gemeinf c[Jaft, ber f ogenannten arif c[Jen 'l)eriobe, treten bie @runb3üge einei, patriarcfJa• 
lifc[Jen <Staafowefeni, mit &ef onberen D6er9äuptern, pati ober paiti genannt, für bie engeren 
unb weiteren ~amilien• unb <Stammei,1'er6änbe beuflic[Jer 9eri,or; i,ie[[eidJt 9atte fic[J auc[J f d)on 
eine 3entralgewalt entwhfelt. 2!uc[J auf bem @e&iet bei, f 03ialen S:!e&eni,, in 6e3ug auf bie 
~rteilung einei, :Jtameni, an bie :Jteuge&orenen, bie Umgürtung mit ber 9eiligen <Sc[Jnur im 
fte&enten &ii, ac[Jten S:!e6eni,ja9r, bie .s)odJ3eit, ein3e[ne ~eftattungi,ge&räuc[Je unb i,ie[e ,Opfer• 
unb Sfu[tui,ge&räuc[Je ftimmen &eibe ~ölfer, teilweif e allerbingi, alle inbogermanif dJen ~öUer, 
fo genau ü&erein, bafi bief e <Sitten au!\I i9rer gemeinfamen Ur3eit erer&t fein müffen. <Se[6ft 
bie 2!nfänge einer ftänbif dJen @lieberung be!\I ~olre!\I in bie 'l)riefter, Sl'rieger, 2!lfer6auer unb 
.s)anbweder, a[fo mit geiftlid)er <Spiße, f c[Jeinen &i!\I in bie arif c[Je 'l)eriobe 3urülf3ureicljen. 
;ltac[J ber ~rennung ber inbifc[Jen 2!rier bon i9ren iranifdJen <Stammi,erwanbten f eßen fiel} 
bief e 3uftänbe auf inbif dJem ~oben fort unb finben i9ren frü9eften ;Jlieberf dJiag in ben ~eben. 
'.Da!\I ~oll erf d}eint in i,ie[e <Stämme geteilt, bie unter er6liC9en ober gewä9Iten 9labfdJa fte9en. 
'.Da!\I i,o[fgtümlicf)e ~lern ent in ber <Staafoi,erfaff ung ift i,ertrefen burdJ eine ~o[f!\I• unb ®e• 
meinbei,erf ammlung (samiti unb sabhä), bie afo <Scljweftern 6e3eicljnet werben. '.Der 9labf (9a 
ift umge6en bon ben 9labf dJanl)O (räjanya), i:>a!\I 9eifit Sl'öniglicf)en, ober Sl'f c[Jafril)O (k!?atriya), bem 
Megerif dJen 2!be[, ber i9n in feinen Sfämpfen mit ben a[i, ,,f cf)war3e .s)aut" 6e3eiC9neten neger• 
artigen Ureinwo9nern unb mit anberen arif C9en <Stämmen unterftüßt. '.Die erfte <Stelle im <Staat 
&eanf pruc[Jt ber <Staub ber ge[e9rfen ~ra9manen, we[C9e bie ,Opfer bar&ringen unb ben ~ede9r 
mit ben @öttern i,ermiffe[n. <Sie ftnb im alleinigen ~efiß be!\I ü&erlieferten religiöf en 2ßiffeni,, 
bet ,Opferfünfte unb 2!nrufungen, bon benen naC9 bet allgemeinen meinung bie triegerif C9en 
192 ~nbien 
(fafo[ge be5 2fbefo nnb bie :IB09[9a6en9eif ber 2!d'er6aner, Tiie93iicf,,fer nnb .l)anbroeder a6• 
gängig ftnb. ~E,,re 2!nf prüc!Je tJeranf cE,,anlicf,,f ba5 „ ;ffienf cE,,enCieb" be5 :RigtJeba, roonacf,, ber 
'.BraE,,mane 0115 bem ;Jnnnb be5 Urmenfcf,,en enfftanben ift, ber :Rabf cf,,ant)a 0115 feinen 2!rmen, ber 
Tiaif cfJtJa (vaisya) ober 2!d'er6aner an5 feinen <ScE,,enfeln, ber <ScE,,nbra (siidra) ober Stnecf,,f au5 
feinen §üäen. '.Die tJier <Stäube E,,eiäen van_1a ,,§ar6e", roei( 3roifcf,,en ben brei E,,öf,,ereu <Stänben, 
ber „arifcf,,en §ar6e", ba5 E,,eiäf ben .l)ellfar6igen, unb ben f cf,,tDar3en UreinrooE,,nern be5 fänbe5, 
ben <ScE,,ubra, eine Tierf cE,,iebenE,,eif ber .l)antfar6e 6eftanb. 2!ucE,, afo bief er :Raff enunterfcf,,ieb ftc!J 
meE,,r nnb meE,,r an5geglic!Jen gatte, 6lie6 bocE,, ber Staftengeift, ben er E,,ertJorrief, 6efteE,,en, 
genäf,,rt bnrcE,, bie '.Braf,,manen, bie ftcf,, bnrcf,, ba5 Tier6ot tJon 3roif cE,,enE,,eirafen nnb jebe5 
engeren Tiedef,,r5 f orgfä[tig gegen bie anberen <Stäube a6fcf,,loffen. '.DocE,, edannfen fie ancf,, 
ben 3roeiten nnb britten <Stanb 0(5 3roeima[ge6orene ( dvija) an, roeil fie ficf,, tuie bie '.BraE,,• 
manen mit ber [)eiligen <ScE,,nnr umgürten bnrften, nnb in ben jüngeren Tieben roirb ein 3n• 
f ammengef,,en tJon 2(be[ nnb 'l)riefterf cf,,aft empfof,)[en, ba5 ftdJ mit bem '.Bnnb tJon <Staat unb 
Stirc!Je in @:uropa tJerg[eicE,,en läf3t. '.Der ritterlicE,,e 2!bel nnb bie @eiftlicf,,Mf erf cf,,einen oh, bie 
fefteften <Stüßen be5 :J:E,,rone5; bocf,, f ollen 6ei bief er Tier6inbnng bie 'l)riefter ben Tiorrang 
E,,a6en. '.Die '.BraE,,manen !Derben 0(5 [ei6E,,aftige @ötfer 6e3eicE,,nef; ja, ber '.Braf,)mane erf,,e6f 
ficf,, f ogar ü6er bie @öfter, äE,,nlicE,, roie aucE,, fpäter im '.Bnbbf,,i5mu5 ber '.Bnbbf,,a unb jeber 
6ubbf,,iftif cf,,e .\)eilige IDeif ü6er bie @öfter geftellf roirb. 
'.Durc!J bie Tier6inbung mit ben '.Braf,)manen erf,,ä[f ba5 Stönigtum feine religiöf e :IBeiE,,e; bie 
XE,,ron6efteigung ift baf,)er eine religiöf e .l)anblung, bie in ben '.BraE,,mana f oroie in ben 6ub• 
bf,,iftifcf,,en Xei.-ten eingef,)enb gef c!Jilbert tuirb. Tior ber Strönung macf,,f ber :J:E,,ronanroärter ben 
afo Stönig5macf,,er 6e3eicf,,neten .l)of• nnb 6taafo6eamten nnb Tio[f51:Jerfretern, barunter bem 
D6er6efe9[59a6er be5 .l)eere5, bem .l)an5priefter, bem <ScfJaßmeifter, bem @emein betJorfteE,,er 
nnb anbern, einen '.Befncf,, in if,,rem .l)anf e, 1006ei er ein Dpf er bar6ringt, nm if,,re @nnft 311 
AelDinnen. '.Dann IDirb nnfer @e6eten 0115 tJerf cf,,iebenen @etDäffern :IBaffer 311r Stönig5tueif,,e 
gef cf,,öpft nnb E,,er6eige6racE,,t. '.Der Stönig tritt anf ein an5ge6reitete5 '.rigerfell - ber '.riger 
gilt 0(5 ber Stönig ber '.riere - IDirb tJon tJier Tiertrefern be5 Tiolfe5 mit bem geroeif,)ten 
IBaffer 6efprengt, Iegt feine föniglicf,,e St[eibnng nnb ben Xnr6an an nnb empfängt tJon einem 
'l)riefter al5 3eicf,,en feiner .l)errfc!Jaft einen '.Bogen mit brei '-Pfeilen. 2!nf bem Xigerfell mnä 
er breima[ an5fcf,,reiten, al5 3eicf,,en feiner ftJm6olif cE,,en 2!neignnng ber brei Welten, nacf,,bem 
tJorE,,er nodJ einmal ein 'l)riefter iE,,m unter entf precE,,enben @e6eten ben Stopf mit :IBeiE,,roaff er 
6ef prengt E,,at. '.Dann 6efteigt er einen 9ö[3ernen :J:E,,ron; e5 IDirb if,,m gef,)n[bigt, nnb ein '.BrafJ• 
mane ü6erreidJt if,,m feiedicf,, ein E,,öl3ert1e5 Dpferfrf,,roert, ba5 er an bie tJerf ammelten Würben• 
träger 1Deiteriji6t. '.Die5 finb nnr einige ber roef entlicf,,ften tJon ben tJielen 3eremonien; jebenfaU5 
toirb a6er allgemein bie :Regierung53eif ber §ürften erft tJon bem '.rag ifJrer f eiedicf,,en :IBeiE,,nng 
a6 gerecE,,net. 
~n ber 3eit ber groäen Tiolfoepen treten anc!J gröäere :Reicf,,e E,,ertJor, regiert tJon ;ffiafJa• 
rabf cf,,a (maharaja), ba5 E,,eiät @roäfönigen, bie ein f el6ftf,)erdicf,,e5 :Regiment füf,)ren, nmge6en 
tJon einem :Rat tJon ;J11iniftern unb einem <5ta6 tJon '.Beamten, bie a6er 90113 tJon iE,,nen a6E,,ängen 
unb nad) '.Belie6en ent[affen !Derben fönnen. ~n 6ef onberen §äUen tritt eine Stönig5tuaf,,l ein. 
6011ft ernennt ber Stönig feinen :Jtacl)fo[ger f el6ft; ber 2Htefte (Jot ben Tior311g. '.Die St'riege 
finb in ber :Regel @ren3Mege unb !Derben tJon ber regierenben 2!befofafte unb iE,,ren ;Jnief• 
fingen gefü9rf, tDä(lrenb ba5 Tioie nnr tDenig batJon 6erü9rt roirb. <Soroo(ll ber 2!beI afo bie 
'.Braf,,manen ftnb fteuerfrei; bie Tiaif dJtJa unb <Scl)nbra fragen bie St'often ber <SfaafotJerroa[tung, 
fönnen a6er bafür ungeftörf iE,,ren frieblicE,,en '.Bef cf,,äftignngen nacl)gef,)en. '.Da5 tJon ben '.BrafJ• 
manen aufgeftellfe nnb in iE,,ren @ef eß6Ücl)ern 1:Jer3eicf,,nete ftänbif c!Je <5tJftem macE,,t ficf,, 6ef on• 
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ber!S auf bem @e&iet be.s <Strafredjt.s geltenb, inbem Ne @e(b, unb Srörperftrafen burc!;Jau.s 
nad) bem <Stanbe a&geftuft werben. <So &lei&t bie ~e[eibigung eine.s <Sd)ubra burc!;J einen 
~raljmanen ftraflo.s, tvöljrenb ein 2lngriff eine.s <Sd)ubra auf einen ~rai:Jmanen mit bem 
2l&f d)neiben be!Sjenigen Srörperteifo &eftraff werben f oll, mit bem er ficfJ t>ergangen J:,at. 
~raljmanen f ollen t,on jeber Störperftrafe frei fein, unb bie S)inric!;Jtung eine.s ~raJ:,manen ift 
aud) im ~all ber f d)tverften ~er&red)en un3ulöffig. '.Dagegen tvirb &ei ben anberen <Stönben 
Ne $obei:Sftrafe ljöufig angetvenbet, oft t>erf c!;Jörft burcJ:, grauf ame martern, f o 3um ~ei, 
f pie(, tvenn ein <Sd)ubra fic!;J erfrec!;Jt J:,at, [)eilige $e~fe au.s ben ~eben aui:Stvenbig 3u lernen. 
'.Dorf) &!(beten tvaJ:,rf d)einlicJ:, nur bie ~raJ:,manen unb ber 2lbe( feftgefügte <Stönbe ober 
Staften, tvö[)renb bie ~aif d)9a unb <Sc!;Jubra afo @in[)eit nur auf bem '.papier &eftanben, tat• 
fäci:Jlid) a&er in t,ie[e ein3elne Stuften 3erfie[e11, 311>if d;len benen eine burcJ:, ~erf d)iebenJ:,eit 
ber ~aff e, be!S ~eruf .s unb ber f 03ia[en <Stellung t>erurf ad)te tiefe Srluft lag. @in S)intvei.s 
auf bief e Stuften liegt in ber @rtväJ:,nung ber 3a9[reicJ:,en $ifcJ;,Paften t>or, bie au.s fünb, 
[)offen ~ermif d)ungen ber t>ier <Stänbe unfereinanber entftanben fein f ollen, in IDirfüd)Mt 
a&er alte ~offen• unb ~erufstaften t>on niebriger f 03ia[er <Stellung finb. '.Da bie ~er&in• 
bungen t>on J:,ö[)er fteJ:,enben ~rauen mit $ännern au.s niebrigerem <Stanbe für &ef onber.s 
fd;limpflid) galten, fo fteJ:,t auf ber unferften <Stufe ber f 03ia[en i!eiter ber ~anbala (cal)9äla), 
ber ange&lid) au.s ber @[)e einer ~ra[)manin mit einem <Sd)ubra entfproff en fein f oll. '.Die 
~anbala finb eine S)enfertafte; fie f ollen aufierJ:,a[& ber '.Dörfer tvoJ:,nen unb, burc!;J &ef onbere 
m!ertma(e tenntlid) gemad)t, mit niemanb t>ede[)ren, bamit man i[)nen au.stveic!;Jen fonn. 
2lbb. 12\l. :Der :ffiagaral:>fdja ~ipul:>aman ®ingg ®agib !Bagal:>ur bon mabga im streife feiner (füofien. 
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2fu;; ber :Biüte3eit be5 inbif d)en 2fbf o[ufü,mu5 [Jot fid) in bem Stautiltl)a 2frt[Jaliiaftra 
ein umfangreid)e5, [Jöd)ft intereff ante5 ~e[Jrbud) ber bamaligen <Staafotiertua[tung unb 'Politif 
er[Ja[ten, ba5 frü[Jer nur au5 2fnfü[Jrungen bei flafftf d)en <San5fritautoren bel'annt tuar, neuer• 
Ding5 aber Don einem inbif d)en @e[e[Jrten in <Sübinbien tvieber aufgefunben, [Jerau5gefje&en unb 
ü&erf eflt tvurbe; einige 2fu53üge barau5 mögen gier 'P[afl finben. '.Die :ITTonard)ie ift nad1 bief em 
2ßerf nid)t bie ein3ige möglid)e ffiegierung5form; Dielme[Jr ift aud) Don ffiep11blieen ober D[ig• 
ard)ien Die ffiebe, bie ben :Ramen <Sang[Ja (sangha) fü[Jren unb mög[id)ertueif e ba5 Q.3orbi[b für 
bie e&enfall5 a[5 <Sang[Ja be3eid)nete, Demohatif d) organifierfe ffieligion5gemeinbe be5 :Bubb[Ja 
gebi[bet gaben. ~ebenfall5 gab e5 f cf)on 3ur 3eit Don :Bubb[Ja5 2fuftreten 11111 500 Dor Cf[Jriftu;:; 
in :RorbinDien f o[c[Je ffiepublifot, mit einem @ef d)[ed)terrat an ber <Spifle, beff en :ITTitgiieDer 
alle ben '.We[ ffiabf d)a fü[Jrten, tuie Die;:; aud) in bem o&igen 2ßed Don einigen bief er ffiepu• 
bfüen ertuL'i[Jnt tuirb. '.Die getuö(Jnlid)e ffiegierung;:;form tuar aber 31ueifeUo;:; Die :ITTonord)ie, o[;:; 
Deren @runblogen fo[genDe fie&en öaftoren genonnt tu er Den: Der Stönig. feine :ITTinifter. fein 
~anb, feine befeftigte S)auptftoDt, fein <Sd)afl. fein S)eer unb feine Q.3erbünbeten. '.Die morn• 
lif d)en unb inteUeftuellen Q.3or3üge, Die ein tüd)tiger Stönig befiflen f oU, tu er Den mrnfü[JrfüfJ bor• 
gelegt; Da;:; ~beo[ be5 Q.3erfoff er;:; ift aber ein (faoberer, tuomit ein Stönig gemeint ift, ber Durd) 
bie :Befiegung feiner :RndJborn feine eigene S)errf d)aft 3u befeftigen f11d)t. '.Da5 ffieidJ De;:; 
&roberer5 bilbet nadJ bem allgemeinen <Sc!Jema ben :ITTitteipunft eine;:; Umheif e;:; Don elf 
anberen ffieicfJen, unb 3tuor finD e;:, fünf ffieic[Je nod) Dortuärfo, Dier ffieid)e nadJ rüd'tvärfo, ein 
ba31uif d)en liegenbe5 unD ein neutrale;:; ffieicfJ. '.Der :Rad)bor De;:; &ro&erer;:; nadJ Dorne ift fein 
~einD, Deff en :Rod)bar ift ber öreunb De;:; &roberer;:,, Deff en :Rad)bor ein öreunb be,s öeinbe;:;, 
Deff en :Rm[Jbor ein öreunb be;:; öreunbe;:;, beff en :Rad)bar ein öreunb be5 öre11nbe;:; De5 
~einbe5. &benf o ift e5 mit ben :Rmf)barn nod) rüd'tuärfo, inbem immer ber näd)fte a[;:; öeinb 
Der iibernäd)fte o[5 öreunD 3u betrad)ten ift. :ITTan fonn babei ettuo an ba;:; Q.3er[Jä[tni5 Don 
'.De11tf dJ[onb 311 bem benadJ&orten 'Polen unb bem ienf eitigen ffiuß[onb benfen. '.Da;:; Q}er[Jo[ten 
be;:; &roberer;:, 3u feinen :Rad:,barn tuirD burdj bie tued)f eifeitigen <StärfeDer[Jä[tniffe beftimmt. 
<So f oll er mit einem <Städeren örieben fd)ließen, mit einem <Sd)tufüi)eren Strieg anfangen, gegen 
einen g[eiLlJ <Starten :Reutrafüät beobad)ten, im :Befifl einer ftarf'en 2frmee in ben Stampf 3iefJen. 
bei f d)tumi)en Sträften fid) unter ben <Sd)ufl eine;:; mäd)tigen :Rod)barn ftellen. '.Die Q.3or3ügc 
einer frieblidien 'Politit tuerben jebocfJ oudi nid)t Dedonnt. bo Der Strieg Q.3edufte, 2fu5gaben, 
'Eedoffen Der S)eimot 11nb :Bege[Jung Don <Siinben im @efo[ge [Jot. :Bef onber;:; ift e;:; ein großer 
~efJ[er, einen übermädJtigen :Rod)bor 3u überfaUen, Do mon fiLi) boburd) in bie ~oge eine5 öUß• 
f o[baten bringt, Der einen &[efanten ongreift, ober eine5 irDenen @efäße5, bo5 mit einem <Stein 
.;erf c[J[ogen tuirb. 2fud) ein 2fngriff ouf einen g[eid) mäd)tigen @egner ift .;u tuiberraten; er g[eili)f 
bem 3uf ommenprallen eine;:, @efäße5 Don unge&ranntem Xon mit einem onberen @efäfl Don 11n• 
gebranntem Xon, tuobei bei De @efäße 3ugrunDe ge[Jen. '.Dagegen f oU man unbebenfüd) ben Strieg 
edlären, tuenn Der @egner in &eDrängter ~oge ift. tuenn feine Untertanen unterbrüd't, i[Jrem 
S)errf d)er obgeneigt, in :Rot, energie[o5. unter fid) gefpa[ten ober [eid)t 3ur 2fbtrünnigfeit 3u 
Dedeiten finb, tuenn ~euer5•, 2ßaff er;:;. ober S)ungernnot ober 'Pefti[en.; im feinblid)en ~onbe 
fJerrf d)t unb Die Q.3erteibigung5fraft be5 öeinbe5 Doburd) gef Li)tufüi)t ift. 2fud) bann ift ber &in• 
tritt in ben Strieg 311 empfe[J[en, tuenn man in ber öront unD im ffiiid'en mäd)tige 'Eerbünbefa 
[Jot, mit topferen, ongeftommten unb treuen Untertanen, tuä[Jrenb Die Untertanen be;:; öeinbe!:> 
bie entgegengef ef1te :Bef d)affenfJeit auftueif en. S)at man e5 mit me[Jr 0(5 einem öeinbe 3u tun, 
f o ift 3uerft Der ftädere öeinb an311greifen, tveil nad) beff en :Befiegung ber f d)tuäd)ere Don 
f elbft füin beigeben unb ein :BünDni5 anbieten tuirb. 2((5 @runblage für bie &inricfJtung ber 
äußeren 'Po[itif bienen bie :Berid)te ber au5tuärtigen @ef onbten, bie nid)t nur ben Q.3ede[Jr 
Eitaat[it9eg uni) fo3ia[es, l2eben in ~nbien 
i:>e,:; Srönig,:; mit i:>en au,:;1värtigen ,t,errf rf)ern 
tiermitteln, f oni:>ern aurf) i:>ie gef amten :Ber[Jä(f. 
niff e in i:>em fremi:>en ffieirf) i:>urdJ <Spione au,:;, 
foni:>f d)aften, ~e3ie[Jungen anfoüpfen, i:>a,:; :Bo[f 
auf1viegein uni:> i:>en §eini:> mit feinen ~unbe,:;-
genoffen ent3weien f ollen. ~eim 2l6fd)[1113 eine,:; 
tiorteil[Jaffen §riei:>en,:;tiertrag,:; ift 6ef onber,:; auf 
i:>ie <Stellung 3utiedäfftger @eif eln bunt, ben 
@egner filerf 3u fegen, ba 3nm ~eifpie[ ein 
Srönig, ber (nac!J i:>er [Jerrf c!Jenben <Sitte i:>er 
'Po[tJgamie) tiie(e <Sö[Jne [Jot uni) einen bntion 
a[i\ @eif e( gi6t, babunt, nid)t ge[Jinbert 1vürbe, 
ben §rieben 3u 6redJen. ,t,at ber &ro6erer ein 
feinblirf)e,:; l:nnb 90113 unter feine ,t,errftt,nft ge• 
6rad)t, fo f oll er ben 6efiegten Srönig fdJonenb 
6e[Janbe[n, bnmit biefer i[Jm uni) feinen ~ndJ• 
fommen X reue uni) @e[Jorf am er1veift, uni) lvenn 
er in ber <Stf}lL1Lt,t gefallen ift, feinen <So[Jn 311 
feinem JladJfoiger in ber ,t,errfdJaft t11L1Lf}en. 
'.Diefe politif d)en ffiatfcfJ[äge 3eigen, bafl ~nbien 
bnmal,:; in tiie1e Neine §ürftentümer 3erfieL bie 
fic!J gegenf eitig 6efe[Ji:>eten, i:>afl a6er am[) bn,:; 
me[Jr ober weniger erfo[greid)e ~eftre6en 6e-
ftanb, Nef e '.Duobe3Iiinber 3u größeren ffieidJen 
3uf ammen3ufaffen. ~n ber inneren 'Po(itif tritt 
6ef onber,:; bie Xenben3 [Jertior, alle 1vic!Jtigen 
~etrie6,:;, uni) ~inna[Jmequellen bei\ l:anbe,:; in 
bie ,t,anb be,:; §ürften au 6ringen. '.Die ~erg• 
1vede f 01vie Ne @e1vinnung tion Srorailen, 'Perlen 
uni) <Seef 0[3 nu,:; bem :Jneer 1uerben in ber 
ffiege( burdJ fönigric!Je ~eamte 6etrie6en; bie 
2lr6eit in ben ~erg1verfen f c!Jeint 31vangi\ar6eit 
getvef en 3u fein. @nen tveiteren ,t,nupttei( ber 
<Staat,:;einfünfte 6ilben Ne &rträgniff e ber Stron• 
Cänbereien, ferner Ne 3ölle, 3u i:>eren Srontrolle 
in ber Jlä[Je be,:; <Stabttor,:; ein 3oil[Jnu,:; er• 
2lbb. 123. ·;Der ;)11nlJntni:>ft9,1 lJon Ubaipur. 
't·ll · t-/7_ Fl itf-Lc : 
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rid)tet tu erben f oll, 6ei bem fic!J jeber Sraufmann ein3ufinben [Jot; audJ ftnb bie filaren tior 
bem :Berfauf a63ufte111pefn. :Bieie filnren werben burrf) ben Srönig f e[6ft eqeugt, in feinen 
file6ereien, <Spinnereien uni:> f onftigen §a6rifen. 3u ben föniglic[Jen :Jnonopo[en ge[Jört nuc[J 
Ne 3uc[Jt uni) '.Dreffur ber &refnnfen, 1ue[c[Je bie .l)auptftärfe bei\ inbif c[Jen ,t,eere,:; 6i1ben, 
ferner bie @[füffpieie, bie nur in ben 6e[JörMic[J gene[Jmigfen <Spie1[Jäuf ern ftattfinben bürfen, 
Ne ,t,erfteilung uni) ber :Berfouf 6erauf c[Jenber @efränfe, bie in reic[J uni) 6equem au,:;geftaf• 
teten Xrinf[Jäuf ern, n,e(c[Je bie @äffe anfocl'en, tier3apft werben f ollen. <SeI6ft Ne ~u[)Ierinnen 
fte[Jen im '.Dienft bei\ Srönig,:; uni) müff en ba[Jer, tvenn fie mit einem 'Pritiatmann 1e6en, bafür 
eine 216ga6e entric[Jfen. U6rigeni\ 6eftanb ne6en ber roeitric[Jen auc[J eine fafra(e, a[fo im 
'.Dienft i.)e,:; Sfu[t fte[Jenbe 'Proftifution, ba für ben ~egriff ber ~ajabere f c[Jon im <San,:;Mf 
~ni:>ien 
~e3eidjnungen µdj fini:>en. '.Die f egr 3a9[reidjen ~eamten empfangen fefte @egä[ter, i:>ie nadj igrem 
9lang a&geftuft fini:>, t>om Srronprin3en &ig gera& 3um 'l}feri:>etnedjt. ~gre &gdidjteit uni:> 3ut>er• 
Iäfµgfeit µni:> 3tveifel9aft; i:>ager f ollen µe i:>urdj <Spione ü&ertvadjt tveri:>en, um Unterf dj[eife auf• 
3ui:>ecfen. <So f oll ein i:>er ~eftedjlidjteit t>eri:>ädjtiger 9lidjter i:>ai:>urdj ü&erfügrt tveri:>en, i:>a(3 ein 
<Spion ign t>eran[a(3t, eine @e[i:>f umme an3une9men, fallil er einen ange&lidj mit i:>em <Spion t>er• 
tvani:>ten ~er&redjer &egnaNgt. U&ergaupt &ili:>en i:>ie <Spione ein tvidjtigeil @[iei:) in i:>em 9legie• 
rungfgftem i:>eg inNf djen 'l}ofüiterg; eil µni:> &efoni:>ere Sruni:>fdjafterämter t>orgefegen, in i:>enen Ne 
t>on t>erfdjiei:>enen <Seifen ftammeni:>en &rtunNgungen 3uf ammen[aufen uni:> geprüft tveri:>en follen. 
'.Die &ntftegung i:)eg Srönigtumil tviri:> i:>arauf 3urücfgefü9rf, i:>a(3 Ne ffitenf djen einftmafo, i:>a 
i:>ie <Sdjtvadjen tJon i:>en <Starten unteri:>rücft tvuri:>en, i:>en Urt>afer ffitanu a[g .sjerrf djer ein• 
f eßfen uni:> igm i:>afür ein <Sedjfte[ i:>er &rnte uni:> ein 3egnte[ i:>er t>edauften Waren afo &nt• 
ge[t ü&ertviefen. '.Dieg ift i:>ie allgemeine Xgeorie; i:>odj &Iei&t i:>er ~erfaffer i:>eg ertvägnfen 
~udjeg in feinen <Steuerregeln &ei Nef em 'l}ro3entfaß nidjt ftegen. <So foll Ne .sjöge i:>er @runi:>• 
fteuer t>on i:>er 'füt i:>er ~etväfferung i:)eg ~oi:>enil a&gängen uni:> eine Wafferfteuer uon einem 
'.Drifte[ f,ig 3u einem 5ünfteI i:>er &rnte ergo&en, t>on @[fen&ein uni:> .sjäuten f ogar Ne .själfte 
i:>eg Werfeg afo <Steuer t>erlangf tveri:>en. 3ur 2luffüllung eineil leeren <Sdjaßei:s µni:> i:>ie 
&ei:>enfüdjften ffitifteI edau&t. <So rann i:>er Xempe[auff eger i:>ie t>erf djiei:>enen Xempelf djäße 
i:>ei:s ~ani:>ei:s t>ereinigen uni:> in i:>en röniglidjen <Sdjaß ü&erfügren. &in <Spion i:>ei:s Srönigi:s rann 
µdj in i:>ai:s ~ertrauen örtert, tvie er i:>en ;Jtadj• 
einei:s reidjen .!rauf manni:s ftellungen i:>er ffil'.eudje[• 
einf djleidjen, uni:> tvenn möri:>er, Ne ign &ei:>rogen, 
igm Nefer t>ie[ @e[i:) an• am&eften&egegnenrann. 
t>ertraut gat, µdj t>on ~or allem f oll er fidj 
i:>en ~euten i:>ei:s Srönigi:s t>or feinen eigenen <Sög• 
aui:srau&en laffen. '.Die nen uni:> 5rauen güten. 
ffil'.ora[ i:>ief ei:s ini:>if djen Unter i:>en 2!6tvegrma(3• 
ffil'.adjiatJeIIi ftegt ü&er• regeln gegen aufrügre• 
gaupt auf feiner 909en rifdje<Sögnetveri:>enaudj 
<Stufe; f o empfieg[t er i:>eren geimlidje &rmor• 
3um ~eif pie[ gan3 un• i:>ung, @efangenf eßung, 
gef djeut i:>en ffiteudjel• &inf djlie(3ung in eine 
mori:>, um 5eini:>e i:>ei:s @ren3feftung uni:) ~er• 
.lrönigi:s 3u &ef eitigen. [ocfung 3u 2!ui:sfdjtvei• 
'.Der .lrönig f el&ft &e• fungen ertvägnt. '.Die &e• 
fini:>et µd; in forttvägren• waffnete ~ei&gari:>e i:>ei:s 
i:>er ~e&eni:sgefagr, uni:> 21bb. 124. mläi:>dJen t>on ~ali auf i:>em Wege 3um .lrönigi:s f oll aui:s 5rauen 
ei:s tviri:> aui:sfügdidj er• mtadt. &eftegen, feine nägere 
Umge&ung aui:s 3u1>er[äfµgen, f djon t>on feinem ~ater uni:> @ro(3tJafer erer&ten '.Dienern aui:s 
guter 5amilie; 2!ui:s[äni:>er µni:> aui:s3uf dj1ie(3en. ~ef oni:>eri:s mu(3 er µdj t>or ~ergiftung in adjt 
negmen; i:>ager tveri:>en in i:>em ~udj audj Ne .lrenn3eidjen t>ergifteter <Speifen eingegeni:> er• 
örtert. '.Der Srönig i:>arf reine <Speif e ober 2!r3nei genie(3en, Ne nidjt t>orger auf i:>ai:s ~or• 
gani:>enfein t>on @ift i:>arin geprüft ift; audj foll er fteti:s t>on 2lqten uni:> ®ifttennern umge&en 
fein. &inen Wagen ober ein 9leittier f oll er nur &efteigen, tvenn fie t>orger erpro&t µni:>; &ei 
einer 2!ui:sfagrf i:>ei:s Srönigi:s mu(3 Ne <Stra(3e i:>urdj Wädjter a&gefperrt uni:> &ef djü§f fein. <Se[&ft 
in feinem .sjarem i:>arf µdj i:>er .lrönig nidjt µdjer füglen, tvie i:>urdj mannigfadje ~eifpie[e oe• 
roiefen roiri:> tJon .lrönigen, Ne i:>urdj igre 5rauen ermori:>et tvuri:>en, &a[i:) mit t>ergiftefen <Speif en, 
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&alb mit einem vergifteten <Spiegel ober vergifteten &belfteinen ober mit einem in ilJrem 3opf 
ver&orgenen flolcl). 
flie gier empfoglenen :Uorficl)ti:smaj3rege[n 3eigen, baf3 aucl) in ~nNen ber 2!&f o[utii:smui:s 311 
geroaltf amen @egenmaj3nagmen gefügrt [Jot, tvie aucl) in einem &etannfen altinNfcl)en flrama ber 
fl)rannif cl)e j{önig burcl) eine ~evolution &ef eifigt unb von feinem ®egner getötet roirb. flauernte 
'.Sef cfJröntungen ber j{önigi:sgeroa[t 6i[beten verfcl)iebene, fcl)on von olteri:s ger &eftegenbe 5'or• 
men ber :Uergef ellfcfJoftung, von benen bai:s Staftentvef en &ereif!:S ertvögnf rourbe. ~n ben @ef eg• 
&ücl)ern tvirb bem .lt'önig bie '.Serülffi#igung ber verf cfJiebenen Staftenge6röucl)e 3ur 'l}flicf)f gemacl)t 
unb &ef onbere ~ülfficfJtnagme auf Ne '.Sragmanen f otvie '.Befolgung igrer ~aff cl)löge vorgef cl)rie&en. 
flen @ericl)f!:Sgof f oll ber be[ 3uroenben bürf en, 
.lrönig in '.Seg[eitungvon eine &dau&nii:s, von ber 
'.Sroljmanen &efreten; ljöufig®e&raucl) gemacl)f 
oucl)tann er einen '.Sralj• tuurbe. 2!ucl) anbere ~e-
manen a[!:S feinen <Stell• ligioni:sgemeinf cl)often 
verfreter mit ber 'l}rÜ• afo Ne ber '.Sraljmonen 
fung ber 'l}ro3eff e &e• f oll ber .lt'önig acf)ten unb 
trauen. 5'ür ben Unter• unterftügen. 2!u!5 ber in• 
ljo[f ge[eljrter '.Srag• bifcfJen ®efcl)icl)felöl3tficl) 
manen ljaf ber Stönig Nef er @runbf ag burcl) 
<Sorge 311 fragen; aucfJ viele '.Seif piele &e[egen; 
f ollen Ne '.Sroljmanen in f o tvar ber möcl)tige .lt'ö• 
;Jtot3eifen &elie&ige &r- nig 2!f cl)ota ein 5'reunb 
tver&!:Sorten ber anberen uni:>@önner ber '.Subblji• 
<5tänbe ergreifen unb ften unb trat f el&ft in ben 
ficfJ bem :.ffiaffenljonb• &ubbljiftif cfJen mönci)!:S• 
tuert bem 2!lfer&au, ber orben ein (britte!:S ~aljr• 
:Uie93ucfJtunbbem.sjon• 2lbb. l 25. :;)unger mann t>on ~ali. gunbert vor ~griftui:s). 
flie @lieberung be!:S inNf cl)en :Uoltei:s in <5tänbe unb .lt'often tvirb burcl)treu3f von örtlicfJen 
@ruppierungen, tvo6ei Ne f)orfgemeinben &ef onber!:S ljervortreten, bo bie Sjouptmenge ber '.Se• 
vö[ferung von 2!lfer&au unb :Uie93ucl)t le&te. 2!n ber <5pige ber florfgemeinbe ftegt ein vom 
Stönig ernannter ober er&Iicl)er :Uorfteljer, ber bie .lrrimino[poli3ei au!:Sü&t unb bie <Steuern ein• 
trei&t. bie er nocl) 2(63ug feine!:S 2!nteifo f ci11e11 :Ul.'rgefegfen ü&ermittelt. U&er bem florfvorfteljer 
ftegt nocfJ ben @ef eg&iicl)ern ber :Uorfteger von 3e9n ·f)örfern, roeiterljin bie :Uorfteljer von 
3tvon3ig, ljunbert unb tauf enb f)örfern. '.Se3iiglicfJ ber inneren :Uerroo[tung finb o&er bie flörfer 
uno&ljängig unb tönnen ficl) gegen boi:s &inbringen ~rember burcl) bo!:S '.Sefteljen eine!:S :Uor• 
taufi:srecl)ti:s ber ein3elnen @runb&efiger roeljren, bo!:S &ei einem :Uedouf von rnegenf cl)often in 
Ne &rf cl)einung triff. @egen Ne ;Jtocl)&orbörfer ift boi:s florf burcl) ficl)t&ore @ren33eicl)en ober 
burcl) an ber <5cfJeibelinie in ber &rbe vergro&ene @egenftönbe. tvie <Steine, .lrnocl)en, <5cl)er&en 
unb berg[eicl)en, f orgfältig a&gegren3f. 3ur &ntfcl)eibung von @ren3ftreitigteiten follen <5cfJiebi:s, 
ricl)fer geroäg[t roerben; ofo göcl)fter ~icfJfer ljof ber .lt'önig Ne ftrittige @ren3e 311 &eftimmen. 
~m tveiten Umtrei!:S um boi:s florf begnt ficfJ bo!:S :.ffieibeionb ou!:S, bo!:S gemeinf am &enugt tvirb. 
5'iir bie ljäufigen :UieI;,Ne&ftälj[e ift bie florfgemeinbe veronttvortlicl), roenn Ne <Spur bei; 
geftolj[enen :Uielji:s in igre ;Jtieberfoffung fügrt unb ficfJ nicl)t tveifer verfolgen läf3t. 
&ine florfgemeinbe f oll ou!:S gunbert &ii:s fünfgunbert 5'omiCien (kula), boi:s 9eil3t @rol3fomilien, 
&efteljen, roe[cfJe bie Ueinfte &ingeit im <Staate &ilben, vertreten unb geleitet von einem 5'omilien• 
goupt ober 'l}otriorcl)en, ber ü&er feine 5'omilie gerrf cl)t tvie ein .lrönig ii&er feine Untertanen, 
3nbien 
ein S3egrer ü6er feine 
6cf)ü[er. @Seine 5rauen 
unb '.Diener finb igm 
nadJ ben @ef e{36üdJern 
un6ebingten @egorf am 
f dJu[big; f e[6ft nadJ er• 
reicf)ter ;illünbigteit 6lei• 
6en feine 6ögne nod) 
burdJaufl a6gängig bon 
igm, f olange er [e6t, au• 
fier wenn er a[terf dJwadJ 
ober hont wirb. '.Die 
inbif dJe @ef amtfamiiie 
6erugt auf @emeinf am• 
Mt ber IBognung, ber 
;illa9[3eiten, beg @ottefl• 
bienftefl unb befl &igen• 
tumfl. ~ei ber Gifte f egr 
früger ~eiraten fonnte 
ber 5amifienbater nodJ 
in bergä[tniflmäfiig jun• 
gen ~agren 3um @rofi• 
bafer unb Urgrofibafer 
borrfüfen, f o bafi, ba 3u 
ben bergeirateten ;J'tacf)-
21bb. 126. l.!e9enafürften aus ter l.!anbfcf;Jaft Driffa, ~engalen. fommen audJ nodJ unege• 
CidJe, 2fbopfibf ögne unb 
6eitenber1vanbfe 9in3utamen, ber Umfang ber @ef amffamffie oft f egr 6ebeutenb war. 
'.Dafl 5amilienrecf)t ber ~ragmanen, bafl burdJ igren G:influfi fidJ audJ 3u anberen 6tänben 
ber6reifefe, enfgä[t mancf)e unfr;mpafgif dJe 3üge. 21m auffallenbften ift bie frauenfeinbCid)e Xen• 
ben3 ber inbif dJen @ef egge6er. 60 gi[t ber allgemeine @runbfag, bafi bie 5rau nie f el6ftänbig 
fein unb in ber Stinbgeit bon igren &[fern, nadJ ber ~ergeiratung bon igrem ;illann, nadJ beff en 
Xob bon i9ren 6ö9nen 6e9üfef werben f oll. '.Die inbifdJen '.Dicf)ter 6e3eicf)nen efl afo ein lln• 
g[füf, ber ~ater einer Xocf)ter 3u fein, unb in einer allerbingfl etwafl bunteln @Stelle ber ~eben 
ift f ogar bon einer ~eif eite[egung ober 2fugf egung ber Xöcf)ter f og[eidJ nadJ ber @e6urt bie :Rebe; 
audJ f oll eine 5rau, bie nur Xöcf)fer 3ur IBelt ge6radJt 9at, beg90[6 bon i9rem ;illann ber-
ftofien werben bürfen. '.Der ~ater gat bie f cgwere '.pflicgt, mögCicf)ft f rü9 für eine ftanbefS• 
gemäfie ~er9eirafung feiner XocfJter 3u forgen, ba &9eCofigMt nur bem ;illöndJ unb ber ;Jtonne 
geftattet ift unb ein erwacgf enefl ;illäbcf)en, bog unber9eiratet im &[tern9aug weift, einen ;illaM 
für bie gan3e 5amilie 6ilbet. '.Die 5ortpflan3ung ber 5amiiie erf cgeint ben inbif cgen @ef e{3• 
ge6ern audJ aug religiöf en @rünben afo bie wef entCicf)fte ober ein3ige 2fufga6e ber 5rau, ba 
nur ber bergeiratefe ;illonn, ber einen [egitimen 609n 3ur ~oll3ie9ung ber Xotenopfer 9inter• 
läfit, in ben ~immel ber 6eCigen gelangen hnn. 60 ertlärt ficg bie a[te Gifte ber Stinber• 
9ocfJ3eiten, bie audJ augwärfigen ~eo6acf)tern ber inbif dJen @e6räucge f dJon frü9e auffiel unb 
nocg 9eute fort6efte9t. &r3ie9ungflrÜLffidJten fonnfen ba&ei Mn ~inbernifl 6ilben, ba bie 5rauen 
ja bom 6tubium ber ~eben ouggef dJCoff en waren; bon einem 6e[6ft6eftimmungflrecgt ber ~e• 
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teiligfen lt)ar e&enf olt)enig Ne 9lebe. 2Curl;J in ber ~ge lt)ar bie (Stellung ber 8rau f egr gebrfütf, 
tonnfe fie borl;J ogne 3ureirl;Jenben @runb ginter eine anbere 3urüctgef egf, ja gan3 tierftoaen 
lt)erben. ~ef onberi; a&er mul3te firl;J Ne ;illiflt)e ben f rl;Jlt)erften .fi'afteiungen unb ~nf&egrungen 
unfeqiegen. (Sie burffe nirl;Jf nur nirl;Jf lt)ieber geiraten, f onbern ei> galt für görl;Jft tierbienftlirl;J, 
lt)enn fie afo tugenbgafte ~gefrau (satI) firl;J afo&a[b mit ber füirl;Je igrei> tierftor&enen @atten 
tier&rennen Iiel3, um mit igm im '.l)araNei> lt)iebertiereinigt 3u lt)erben. :Biele norl;J tiorganbene 
@ebenffteine 3eugen tion ber göufigen 2Cui>ü&ung biefei> grauf amen ~raurl;Ji>, ber tion ben 
~nglönbern afo (5uttee &e3eirl;Jnet tvurbe. 
8ür bie religiöfe (Seite bei> 8amilien[e6eni> finb lief onberi> lt)icI;Jtig bie ferl;J3egn (5ahamente 
(sarriskära), reiigiöf e ~egegungen &ei ben gauptförl;Jlirl;Jften 13e&eni>a6frl;Jniften, bie ben 3nber unb 
bie 3nberin tion ber Wiege &ii> 3ur ~agre unb barü6er ginaus &egleifen unb ben ~ragmanen 
@elegengeit ge6en, igren ~inf[ua geltenb 3u madJen, ba 6ei allen f olrl;Jen 8amilienfeften ~rag• 
manen &ei3u3ie9en unb 3u 6ef rl;Jenten finb. ;Jtögere 2Cusfonff ü&er bief e 6atramenfe ge6en Ne med• 
lt)Ürbigen „.sjaui>regeln" (grhyasutra) unb anbere alte 6ani>Mffe!'.fe. '.Die @eringf rl;Jögung bei> 
lt)ei&lirl;Jen @efcI;J[ecI;Jfi> 3eigf fidJ aurl;J gier, inbem für Ne lt)ei&Iid)en 8ammenmitglieber Nef e 8eiern 
ogne Ne ü&lirl;Jen @e&efe tioll3ogen lt)erben f ollen, aurl;J minbefteni> eine tion ignen, Ne lt)id)fige 
,,~infügrung 6eim geiftiicI;Jen fügrer", ber ;Jtatur ber 6ad)e nad) nur für Ne mönnlid)en 8amiiien• 
mitglieber in ~efrad)f fommt, ba für bie 8rauen bie religiöf e ~r3ie9ung lt)egföllt. ;Jtur Ne 
.sjorl;J3eit, bai> lt)id)tigfte ~reignii> im S3e&en ber 8rau, f oll aurl;J für fie mit geiligen 6prürl;Jen 
aui> bem ;ßeba aui>geftatfef tverben, lt)ei>gal& fie afo bie ~infügrung ber 8rauen &e3eid)nef lt)irb. 
6rl;Jon &ei ber @e&urf finben gelt)iff e @e&röurl;Je ftatt. Ne als @e&urti>3eremonien (jatakarma) 
3uf ammengefaat lt)erben. '.Die ,,~eiebung" unb „;ßerftanbge&ung" &eftegt barin, bal3 ber ;ßafer 
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breimoI ü6er bcm neuge6orenen Srinbe ein• unb ou,;otmet, ifJm mit einem goibenen ~öffe[ ober 
einem onberen goibenen ®egenftanb eine .l)onigfpeif e einfföat uni) ifJm einen ge1uiffen <Spruc[J in 
bo,; DfJr flüftert . .l)ierauf roirb unter ltleiteren <Sprüc[Jen bo,; Srinb ge6obet unb ifJm 5um erften• 
mo[ bie '..ffiutter6ruft gereic[Jt. :Radi 5efJn .'.r:ogen foigt ber :Brauc[J ber f eiedic[Jen :TI:omenge&ung 
(namakara~a), roo&ei bo,; .ltinb ou5er feinem geroöfJnric[Jen :TI:omen noc[J einen gefJeimen erfJä[t, 
ber nur ben @:[fern 6efonnt ift unb ofo <SdJug gegen ~er5ou&erung bienen f o[. '.Der :TI:ome 
fo[ je noc[J bem <Stanb ber @:[fern tierfdJieben ge&ilbet fein. @:inige 1rtonote fpäter erfolgt 
ber erfte 2!u,;gong be,; .ltinbe,; (ni~kramar:ia), ltlo&ei an einem 2!6enb bo,; Srinb im 1rtonbf c[Jein 
ou,;getragen uni) ber 1rtonb tierefJrt roirb. 3m tiierten 1rtonot tommt fJierouf bo,; 3eigen ber 
<Sonne (ädityadarsana), inbem ber ~oter fein .ltinb bie <Sonne on&licfen Iä5t. '.Die erfte <Spei• 
fung mit fefter :TI:ofJrung (annapräsana) gef d)iefJt im f ec[Jften 1rtonot. 3m britten ~e&ern,• 
jofJr finbet bie §eiedic[Jreit be,; erften .l)oorf c[Jeren,; ( cu~äkarai:ia) burc[J einen :Bor6ier ftatf, 
roorauf fpäter im f ed)5efJnten 2e6en,;jofJr noc[J einmal eine äfJnlidJe 3eremonie, bo,; erfte :Bart• 
f c[Jeren (godäna), foigt. :TI:idJt f o o[gemein 1uirb bie <Sitte be,; '.DurdJ&ofJren,; ber DfJren 
(kari:iavedha) im britten &i,; fünften 3ofJr &eo&oc[Jfet. '.Dagegen foüpft fidJ ein gon3er .ltrei,; tion 
religiöf en ®e&räuc[Jen an bie @:infüfJrung (upanayana) &ei bem geiftlidJen ~efJrer, bie roofJr• 
f d)einlic[J auf bie ü6er bie gon5e (fai)e tier&reitete <Sitte ber 3üngling,;1uei9e mit geiftiger '.lliieber• 
ge6urt be,; .ltno&en 3urücfgefJt, in 3nbien o6er bie geiftlid)e :Bebeutung erlangt fJot, boa nur 
ber f o @:ingefiifJrte bo,; 8tec[Jt 6efigt, bie ~eben 3u ftubieren unb bo,; täglic[Je ®e6et ber :BrafJ• 
monen, bie an ben <Sonnengott geric[Jtete <Sooifri (savitri), 9er3uf ogen. '.Dief er :Brauc[J f o[ 6ei ben 
:BrafJmonen im odJten 6i,; f ec[J3efJnten fü6e1rnjo9r, &ei ben onberen <Stänben etroa,; fpäter ftatt• 
finben. 2{[,; äu5ere 3eicfJen feine,; neuen <Stanbe,; erfJä[t ber :TI:ooi3e einen <Sto&, ein Unter• 
geroonb, ein §e[ ofo 1rtonte[, einen ®ürteI unb eine fJeilige <SdJnur, bie ü6er ber einen (5c[Ju[ter 
unb unter bem onberen 2!rm getrogen tuirb unb i)o,; .l)ouptte11113eic[Jen ber '.lliieberge6orenen 
(dvija) 6iibet. 2{[,; feine 1rtutter &ei bief er '.lliieberge6urt gilt bo,; <Sooitrige&et, a[,; fein 
~oter ber geiftlidJe 2efJrer, toe,;fJoI& bie :BeiefJrung ü6er bie <Sooitri ouc[J ofo ein &ef onbere,; 
<Sotroment geredJnef toirb. :Run 6eginnt im .\)auf e be,; 2efJrer,;, bem ber <SdJüier ben ftrengften 
®efJorf am f c[Ju[big ift, i)o,; <Stnbium ber ~eben, bo,; 51t1ö[f 3ofJre tuäfJren f o[ ober boc[J f o 
lange, 6i,; ber <5d)ü[er feinen ~ebo begriffen fJot. 2!m <5c[J[u5 Nef er <Stubien3eit folgt ein 
neue,; <Sotroment, bie .l)eimtef)r (samavartana), &ei ber bie 2e&en,;roeif e be,; <Stubenten burdJ 
ein :Bob finn&ilblic[J o&getuof dJen roirb. 
'.Damit ift für ben jungen 1rtonn ober für feine @:[fern bie 3eit fJerangefommen, eine 
poff enbe :Braut au,; gieidJer .ltofte on,;finbig 5u moc[Jen, bie 31t1or jünger ofo ber :Bräutigam, 
o6er nod) ber urfprüng[idJen <Sitte fein .ltinb mefJr fein mua, bo bie äitefte 3eit bie .ltinber• 
fJoc[J3eiten noc[J nicfJt tennt. '.Die monnigfodJen ®e&räudJe, au,; benen bo,; <Sotrament ber .l)odJ• 
3eit ober .l)eimfüfJrung (viväha) 6eftefJt, finb grö5tenteifo uralt; fie gefJören eigentlidJ nodJ mefJr 
in i)o,; ®e6ief be,; primitioen 3ou&er,; oI,; in i)o,; ber 8teligion unb fJo&en ein finn&iIMic[Je,; 
®epräge. <So Hegt bem :Brauf&oi) am .l)oc[J5eit,;morgen unb ben :Bef prengungen be,; :Braut• 
paar,; a[,; :Beftanbtei[ ber .'.r:rauung,;ge&räuc[Je ber ®ebonte 311grunbe, ba5 a[e,;, roo,; etroa 
®efäfJrlidJe,; in ber :Braut unb in bem :Bräutigam fiegt, burdJ bo,; '.llioff er toeggefpüit toerben 
mu!i, '.Die '.llioffergüff e 6ei ber feieriidJen U&ergo&e ber :Braut an ben :Bräutigam finb bogegen 
ein Sinn [,i[i) ber <SdJentung, bo,; audJ &ei f onftigen <SdJentungen oft ongeroenbet roirb. Wenn 
ber :Bräutigam bie .l)onb ber :Braut ergreift, f o &ringt er fie boburdJ in feine ®etoo[t unb 
tiereinigt fidJ mit ifJr. 3n getuiff en §ä[en mua ba&ei bie :Braut einen '-Pfeil in Ne .l)anb nefJmen, 
roa,; ein .ltenn3eic[Jen be,; triegerif c[Jen 2!be[,; ift. '.Die gemeinf amen fie&en <Sc[Jritte be,; :Braut• 
paar,; &Hben ein 3eidJen tünftiger 2e6en,;gemeinf dJoff, e&enf o oudJ i:lo,; 3uf ommenf peif en. '.Der 
@staatlid;,e!l uni:> fo3inle .. !.!eben in ~ni:>ien ZOI 
<Stein, auf ben Ne ~raut treten mufL f oll iljr 5eftigMt unb straft 3ur U6erwinbung tJon 
®cgwierigMten tJedeiljen; einen äljnUcgen 3wecf tJerfoigt bie a6enc>Iicge '.ßereljrung c>eil ':polar• 
fternil, c>er afo ein $ufter ber 5eftigMt gilt, unb eineil anberen 6terneil. 9tacg c>er feier• 
liegen U6erfüljrung in c>ail ~auil iljreil tünftigen @offen wirb Ne ~raut auf ein rofeil <Stier• 
fell gef egf, Wail nacg uralter 2!nf cgauung tünftigen Woljlftanb 6ebeufen f oll; aucg f egf man iljr 
einen Sfna6en auf ben ®cgofi, bamit fte Sfna6en ge6äre (wie ja auc!J 6ei ben ~ocg3eifen flawif cger 
'.ßöUer ber „6djof3tna6e" 3um gleic!Jen 3wecf ljäufig tJodommt), unb 6eftreut fie mit :J?eiil• 
törnern a(il 3eicgen iljrer erljofften 5rudjt6arMt. :Der uralten '.ßereljrung c>eil 5euergotfe;, 
2!gni entfpricgf [)ie l:lorgef cgrie6ene breimalige Umljerfüljrung ber ~rauf um c>ail ~ocg3eifilfeuer, 
in bem bann unter @e6eten Dpfer barge6racfJt werben, tuie [)ief eil frifcg ange3ünc>efe 5euer 
c>ail ~raufpaar aucg burcg c>ail gan3e fü6en 6eg[eifen f oll unc> baljer aucg in c>ail neue ~eim 
ber ~raut mitgenommen wirb. Sn c>em l:lorgef cgrie6enen Weinen ber ~rauf 6eim 2!6f djieb 
tJom ~lternljaufe ljaf ftdj tJieireicgt eine ~rinnerung an Ne einftige gewaltf ame ~ntfüljrung ber 
~rauf erlja(ten. c>a ber 5rauenrau6 aucg in 3nNen wolj(6efonnf ift unc> für ben triegerif cgen 
2!be( fogar eine gef egmäf3ige ~eiratilform 6iföet. :Die @ef djente tJon f eifen c>eil ~räutigam;, 
an bie 5amilie c>er ~rauf tönnen auf ber alten <Sitte c>er 3aljiung ein eil ~raufpreif eil 6eruljen. 
2166. 128 • .l;,od;,3eitfsfeier i:>ea maljarai:>fd;,a 1>on maiffur. :Der ~räutigam war ad;,t3eljn, i:>ie ~raut 3eljn ~aljre alt. 
~ad;, einer '.pljotograpljie 1>on Dtto .l;,aecte( in ~erlin. 
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~inige weitere <5afra• 
mente gaben ~e3ug auf 
i'.lm, i'.lunt Ne .f,,oc[j3eifi,. 
feier eingefeitefe egelic[je 
füoen i'.le!:S jungen '.paare!:S, 
f o bie ~efruc[Jtung!:S3ere• 
monie (garbhadhäna) beim 
~eginn be!:S egelic[Jen ~er• 
fegr!:S, i'.ler ~itu!:S im i'.lrit• 
ten monaf i'.ler <5c[Jroan• 
gerf c[Jaft 3ur ~eroidung 
einer männ[ic[jen @eburt 
(purrisavana), roooei i'.ler 
@atfe i'.ler <5c[Jroangeren 
ein pffan3lic[je!:S '.pu[t>er in 
i'.la!:S rec[jte ;J'taf enfoc[J ftectt, 
i'.ler ~itu!:S i'.le!:S t>ierfen mo-
naf!:S 3ur ~ergütung einer 
2lbb. 129 . .ll'apubroutleule auss ilem Xelugugebiet. 6ie tragen bereits ilass Xuli, öeg[geourt(anavalobhana, 
ila,; @:fJeab3eid;,en. ~ad;, einer 'l)fJotograpfJie 1>011 @:. XfJurfton. garbharak~ai:ia), wobei i'.ler 
l!ei6 ber <5c[Jroangeren beftric[Jen roirb, uni'.l enMic[j i'.ler @e6rauc[j i'.ler <5c[Jeite[3iegung bei ber 
f c[jroangeren §rau im neoenfen 1!tonat ( S1mantonnayana). 1!tan rann au!:S i'.lief en @ebräuc[jen 
entnegmen, 1vie eingegeni'.l nclJ Ne §ürf orge i'.ler ~eligion für i'.la!:S §amilienleoen fc[jon auf i'.la!:S 
feimeni'.le l!e6en erftret'tte. §eg[te e!:S an männlic[Jer ;J'tac[jfommenf c[Jaft. fo rouri'.le geroögnlic[J 
3ur 2li'.loption eine!:S <5ogne!:S gef c[jritten, mit Dpfern uni'.l ani'.leren religiöf en 3eremonien, Ne 
ba!:S 2lboptit>Nni'.l 3u einem t>ollen ~rf ag für einen [ei6lic[jen <5ogn mac[jten. 
'.Die [egte aller fileigen ift i'.lie ~otenbeftattung uni'.l l!eic[Jenfeier, antye~ji „i'.la!:S legte Dpfer" 
oi'.ler svargarohai:ia „.f,)immelfagrt" genannt, roeil i'.ler ~intritf i'.le!:S ~erftorbenen in i'.len .f,,immel 
ba!:S 3id i'.ler ~ofengebräuc[je ift. '.Die!:S 3ieI fonn nur i'.lurc[J Ne ~erbrennung i'.le!:S .ltörper!:S 
erreic[jt 1veri'.le11, i'.lie als ein i'.lem §euergoft 2lgni i'.largebrac[Jte!:S Dpfer an3uf egen ift. '.Da!:S 
~egra6en ber l!eic[Jen f oll nur bei .ltinbern oi!:S 3u 3roei 3agren uni'.l bei 2l!:Sfeten 3uläfng 
fein. 3unäc[jft nnb i'.lem <5terbeni'.len @ebete in i'.lie Dgren 3u f[üftern. 3ug[eid) f oll er für fein 
<5ee[engeil ben ~ragmanen @ef c[Jenre mac[Jen, unter i'.lenen Ne „3egn @aben" uni'.l eine milc[Jeni'.le 
.ltug 6ef oni'.ler!:S gert>ortreten; [egtere f oll ign nac[j feinem .f,,inf c[jeii'.len ü6er i'.len gefürc[jteten 
§Iuä ~aifarm:ii in i'.la!:S 3enf eit!:S &ringen. 3ft i'.ler .ltranre t>erfc[Jiei'.len, fo f oll er geroafc[jen, 
_gef d)oren, gef a[[Jt uni:> 6efrän3t roeri'.len. '.Der näc[jfte ~erroani'.lfe f cl}reitet a[!:S ßeiter (karfä) i'.ler 
gan3en §eier i'.lem ~rauer3ug t>oran, i'.ler Ne ßeic[je uni'.l 3ug[eic[j i'.lie Dpferfeuer uni'.l Dpfergeräte 
i'.le!:S ~erftorbenen f oroie eine .lrug oi'.ler 3iege a[!:S Dpfertier auf i'.len ~erbrennung!:Spfog bringt. 
'.Dort ift i'.ler <5cl}eitergaufen aufgef cgic[Jfet, i'.len 3unäd)ft i'.ler .ltarta t>on rec[jts., nacl} Iinr!:S um• 
lvani'.le[t. 2luf i'.len .f,,ol3ftof3 roirb ein 2lntilopenfell uni) i'.larauf i'.ler ßeicgnam ge6rac[jt, i'.lem 
einige @oli'.lftüctc[Jen auf i'.la!:S @encl}t gelegt roeri'.len f ollen. 2luc[j Ne Dpfergeräte roeri'.len mit 
-i'.lem ~oten t>erbrannt, um ign in i'.lie jenfeitige fileit 3u 6eg[eifen, ebenfo i'.lie befoni'.leren 216· 
3eic[jen f eine!:S <5tani'.les;, f o 6ei einem .ltrieger fein ~ogen, 6ei einem ~ragmanen fein <5ta6. 
'.Dagegen muä ndJ feine filitroe 3roar neoen Ne ßeic[je legen, i'.larf aber foforf roiei'.ler aufftegen; 
auc[j i'.las; Dpfertier rann freigelaffen roeri'.len, roenn man es; nic[jt fc[J[ac[jten f oll. '.Der 6renneni'.le 
jjo[3ftof3 lviri'.l rings.,um mit filaff er aus; einem .\trug 6egoffen, roogI um i'.lai'.lurc[j i'.las; gefürc[J• 
6taaflid,iell unb fo3ialell Ce&en in ~nbien 20 
tete Xotengef penft von ben ~inferbCiebenen fern3u9alten, ba es bas '.IBaff er nid)t 3u über 
f d)reiten vermag. 91ad) ber 'nerbrennung nimmt ber ga113e Xrauer3ug ein ffieinigungßbab ir 
einem Xeidj, tued)f e[t bie St'[eiber, fäf3t ndJ, auf einem ffiaf enpfog ngenb, erbaulidje ®prüd) 
vorfagen unb te9rt bann abenbs, 0911e ndJ untertuegs um3uf e9en, nmt ~oufe 3uriitt, 100 bi 
füibtragenben nadj tueiteren 3eremonien in i9re ~e9auf ung eintreten. 
'.Durdj bas ffieinigungßbab ift jebod) bie ben 2!11ge9örigen bes !roten 11119aftenbe ~ef{etfun 
nodJ nidjt aufge9oben; vieime9r 9aben ne ndJ tuä9renb ber 3e911tägigen llnrei119eifo• ober Xrauer• 
3eit ben gröf3ten ~ntbe9rungen in ®peif e unb Xrant 3u unter3ie9en. <Sie müff en ei113e[n auf 
bem ~oben f d)fofen, bürfen nid)t betteln ober ftubieren unb mit niemanb vede9ren, um ign 
nidjt 3u verunreinigen unb f o tueiter. 5ür bas Xotengefpenft, ben '.preta, muf3 ein @efäf3 mit $i[dj 
unb '.IBaffer im ~auf e an einem ®tritt aufge9ängt ober im 5reien 9ingef egt roerben. 2!udj muf3 
man bem '.preta täglidJ eine '.IBaff erfpenbe unb einen $e9mof3 (pii:ic:Ja) opfern. ~inige 3eit. 
fpäteftens 3e911 !rage nadj ber 'nerbrennung, tu erben auf bem ®d)eifer9aufen nadJ ~ef prengung 
bes '.pfoges mit '.IBaff er unb $ildj bie nodj vor9anbenen Uberrefte ber füid)e an St'nod)en 
unb 2lf dje gef ammeft. $an vergräbt ne in einer Urne unb erridjtet fpäter ein @rabmaI barüber 
ober roirft ne in ein 9ei[fges 233aff er, benn 1uenn bie @ebeine im @anges ru9en, fommf ber Xote 
in bas '.parabieß. '.Dies ift ber ffiifus ber St'nod)enf ammlung (asthisarpcayana). 
91un erft fönnen bie verf djiebenen $anenopfer, bie 6d)rabb9a (sraddha), igren 2!nfang 
ne9men. <Sie ge9öre11 3u ben grof3artigften 'neranfta[tungen bes inbif d)en ffie[igions[ebens unb 
9aben f d)on frü9e eine tueitf djidjtige S3iteratur 9ervorgerufen, ba ber 2lnfprudJ auf bie ~in• 
fobung 3u einer f o[djen Dpferma9[3eit ein lingftfidJ ge9üfetes 'norredjt ber ~ra9manen bilbet. 
'.IBeld)e materiellen ober geiftigen @üter unb 'norfeile ber Dpferer burdj feine '.Darbringungen 
erlangen fonn, tueldje ~ra9manen tuürbig ober untuürbig nnb, ba3u eingelaben 3u 1uerben, 
tue[d)e 3eifen unb tueld)e '.pläge ndJ bef onbers bafür eignen, tueid)e ®peif en eine me9r 
ober tueniger ausgiebige 
,,®ättigungber2!911en" 
9erbeifü9ren, bas nnb 
9odjtuidjtige5ragen, bie 
mit ber gröf3ten 2!us-
f ügdidjrelt erörtert tuer• 
ben. ~n ber @efta[t ber 
bei ber 5eier antuef en• 
ben ~ra9manen gfoubt 
man bie 2!911en f elbft 
3u betuirfen unb 3u be• 
f d)enten. 3unädjft fin• 
bet nad) 2!blauf ber 
Unrein9eitsperiobe bas 
ekoddi~ta, bas 9eif3t 
bas für eine ei113eine 
'.perf 011, näm[id) ben 
'nerftorbenen, beftimm, 
te ®djrabb9a ftatt, baß 
ndJ burdj getuiff e be-
f onbere @ebräucge unb 
2!nrufungen von ben 21&&. 130 . .lrinber\)04'3eit in ~nbien. 
~nbien 
fonftigen monenopfern unterf clieiilet uni) ollmonotlidJ am ®ter6etog tuieilerl:)olt tuiril. '.Dann 
folgt f päteftem, ein ~ol:Jr nodJl:Jer i)oi:, sapii:i~lkarai:ia, iloi:, l:Jei[3t ilie 21ufnol:Jme ilei:, :toten in 
Ne @emeinf dJoft iler manen ini:,gef omt, tuoi:, finn6i[illidJ iloilurd] ongeileutet tuiril, ilof3 man 
tlier Srlöf3e (pif!<M für ilen :toten uni) feine ilrei 'r5orgänger 6ii:, 3um Urgrof3t,oter modJt uni} 
e6enf o oudJ tlier Woffedrüge mit Woffer füllt, tuorouf ilonn i:ler Stlof3 bei:, Xoten uni:l i:loi:, 
Wo ff er für Nef en ouf i:lie i:lrei oni:leren Stlöf3e uni:l Strüge llerteilt werben. '.Der 'r5erftor6ene erl:)ält 
t,on ilo 06 feine 6ef onileren Dpfer mel:Jr, nimmt ober i:lofür teil an i:len für i:lie manen im 
allgemeinen ftottftnileni:len ®dJroi:li:ll:)o, Ne regelmäf3ig am 9teumoni:li:,tog uni:l 011 6eftimmten 
onileren Xogen i:lorge6rodJt werben. 21[i:, 'r5ertreter iler 'r5orfol:Jren f ollen ilo6ei mini:lefteni:, je 
i:lrei ~rol:Jmonen für jei:len llon il:)nen eingeloi:len werben; je gröf3er i:lie 301:Jl f oldJer @äfte, 
ilefto 6eileuteni:ler ift i:loi:, religiöf e Tieri:lienft bei:, &inloi:leni:len. 21udJ 6ei gewiffen freuNgen 
21n[äff en, wie bei einer 5;)odJ3eit in i:ler 8omilie ober i:ler @e6urt einei:, 601:)nei:,, f ollen 6ef 011• 
i:lere ®dJroili:ll:Jo ftottfini:len, inilem man Ne 211:Jnen ofo 8omiliengeifter an ollen 8omilienereig• 
niffen 6eteiligen will. &nNidJ gibt ei:, ®dJrobi:ll:)o 3ur &rreidJung 6eftimmter Wünf dJe, 3ur ®ül:Jne 
einei:, religiöf en :Bergel:)eni:, uni) nocli oni:lere 21rten; man muf3 i:lie &rfini:lungi:,go6e ber ~rol:J• 
monen im 21uffudJen llon @rüni:len für ein illtonenopf er geroi:le3u 6ewuni:lern. ®einer ~ebeu• 
tung für boi:, religiöf e S!e6en nodJ uni:l in llielen &in3ell:)eiten erinnert ü6rigeni:, i:ler inNfdJe 
211:)nenfolt llielfodJ an bie Xotent,erel:)rung i:ler alten mömer. 
Werfen wir nun nodJ einen ~lid' auf Ne 3uftäni:le i:ler @egenwort, f o finil Ne mal:)orobfdJo 
(2166. 122 uni:l 123) uni:) mobf dJo t,on l:)eut3utoge troB bei:, oft t,on il:Jnen entfalteten ':J)ompi:, 
uni:> meidJtumi:, nur nodJ ®dJottengröf3en, i:lo iler englif dJe mefiilent ober 21gent i:ler tuol:)re 
5;,errfdJer in il:Jrem S!onbe ift uni) fie f el6ft nidJt nur Mne oui:,wärtige ':J)olitif treiben ilürfen, 
f onilern oudJ in il:)rer inneren ':J)olitif t,on iler 6ritif dJen megierung mittelbar ober unmittelbar 
ü6erwodJt werben. '.Dagegen unterliegen fie olleri:lingi:, nidJt einer 3ef dJränfung il:Jrer ~efug• 
niffe burdJ ein gewäl:)[tei:, ':J)orloment, feBen olf o inf ofern ilen alten 216fo[utii:,mui:, fort. '.Do3u 
fommt, ilof3 3wei '.Drittel bei:, gon3en S!oni:lei:, unmittelbar unter englifclier 5;,errf dJoft ftel:)en; 
nur in bem leBten, 3um Xeil ilünn 6etlölterten uni:> wenig frudJt6oren '.Drittel l:)errf dJen nodJ 
einl:)eimif dJe 8ürften (2166. 126 uni:l 127). '.Deren 21n301:Jl beträgt gegen fie6enl:Jun bert, llon bem 
9ti3om t,on 5;,oiboro6ob im '.Defl:)on, i:leff en meid,J foft Ne @röf3e llon gon3 @rof36ritonnien 
auf weift, 6ii:, l:)ero6 3u ben ormf eligen Xl:)ofor, i:lie nur ein paar '.Dörfer il:Jr eigen nennen. 
man fiel:Jt olfo, i:105 Ne alte Stleinftooterei wef entlidJ untleräni:lert geblieben ift. Woi:, ober 
ilie 8ortbouer einei:, edJt orientolif dJen '.Defpotii:,mui:, betrifft, f o fonn i:lofür ofo 3eifpiel ein 
Iounenl:Jofter ~el:Jerrf dJer tlon 3oroi:lo in i:ler 3roeiten 5;,älfte bei:, neun3e1:Jnten 301:Jrl:Junberti:,, 
Sronile moo, bienen, ber oli:, gro5er 8reuni:l t,on Xier• unb @loi:liotorenfämpfen, äl:)nlidJ wie 
einft 9tero, f e[6ft oli:, @Ioi:liotor in i:lie 21reno trat uni:l mitunter feinen @egner auf grouf ome 
21rt töten lief3, wenn Nef er nidJt feinem WunfdJ gemäf3 gel:Jörig auf il:Jn loi:,fdJlug. &inmol lies 
Nef er 8ürft gegen f edJ3igtouf eni:l Xou6en in feinem S!oni:le ouffoufen, um mit il:)nen 3u fpielen; 
ein oni:lerei:, mal fummelte er ini:lif dJe 9todJtigollen unb lief3 fie gegeneinoni:ler loi:,fliegen, 
1uo6ei tliele getötet wurilen. '.Der nämlidJe 8ürft liebte ei:,, fidJ mit 5;,ofnorren 3u umgeben, 
ilie ü6er olle 21nwef eni:len il:Jre i:ler6en ®pä5e modJen muf3ten, ol:Jne i:lo5 i:lie ~etroffenen ei:, 
ü6e[nel:)men burften. 
Unter englifcl:Jer 5;,errfdJoft fonnte fidJ oudJ iloi:, oltertümliclie Stoftenwef en (2166. 132) 
ungef cl:JwädJt 6el:Joupten, mit i:len ~rol:Jmonen an ber ®piBe. ®ie malen fidJ nodJ immer il:)re 
Stoften3eiclien auf unb trogen o[i:, 2163eicl:Jen il:Jrer Würbe ilie l:Jeilige ®cl:Jnur über i:ler ®cl:Julter, 
wenn fie oucl:J nicl:Jt mel:Jr olle l:Jöl:Jeren ~eomtenftellen 6eonfprucl:Jen, roie i:liei:, nocl:J in ben fonotif dJ 
6rol:JmoniftifdJen $01:Jrottenftooten bei:, odJt3el:)nten 301:)rl:Juni:lerti:, i:ler 8oll war, f oni:lern wie 
jeber anbere .\)inbu 
nur nacfJ :Befte[Jung 
ber borgef c[Jrie&e• 
nen '.Prüfungen ein 
2Cmt erlangen rön-
nen. ~i:s enffte[Jen 
f ogar fortwä[Jrenb 
noc[J neue Sraften, 
inbem bai:s 21uftom• 
men einer neuen ~n• 
buftrie, einer neuen 
~obe. ein 9Mi• 
gioni:swedJf el ober 
auc[J 6(05 eine ~er• 
änberung bei:s '.illofJn• 
Pfiei:s unb anbere 3u• 
fällige Umftänbe 3u 
einer <Spaltung unb 
3ur :Bilbung einer 
neuen Untedafte 
fü[Jren. bie bann 
nur • unter PdJ [Jei• 
ratet, ~if c[Jgemein• 
f c[Jaft unb f onftigen 
~ede[Jr pflegt, alf o 
tatf ädJ(icfJ eine neue 
Srafte barftellt, o&• 
wo[Jl pe an i[Jrem 
alten 91:amen feft• 
[Jält. <So 3erfällt bie 
6taatlid;Jeis unl, fo3iale,; !:leben in ~nbten 
2lbb. 131. .\;)inbutän3erin. 
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grol3e, nac[J :J!ti[. 
Honen 3äljlenbe 
:Braljmanenfofte 
jefit in eine menge 
Unfera&teilungen, 
unb nur nodJ ljöcfJ• 
fteni:s ein ~ünfte[ 
ber :Braljmanen ü&t 
ben Ijedömmlic[Jen 
geiftlic[Jen :Beruf 
aui:s, wäljrenb bie 
übrigen. oljne ba• 
burc[J iljren ~or• 
rang 3u berlieren, 
bie berf c[Jiebenften 
weltlicfJen @ewer&e 
trei&en. 3um :Bei• 
f piel oft 3ur 21rmee 
geljen. '.Die :Baibi;,a 
in :Bengalen waren 
bon .\)aui:s aui:s 2lq• 
fe; a&er ljeut3ufage 
berfteljt foum ein 
<5ec[Jftel bon iljnen 
noc[J irgenb efwai:s 
bon :Jltebi3in. @an3 
äljnlic[J fteljt ei:s mit 
ber alten <5c[Jrei&er• 
tafte ber Sräi;iaftlja 
unb manc[Jer anbe• 
ren. '.Der fo3iale 3uf ammen[Jalt unb bie fo3iale <Stellung 
gung ü&erbauerf. 
[Ja&en Ne urf prünglidJe :Bef dJäfti• 
~ine für ben [Jerrfc[Jenben Sraftengeift &efonberi:s &e3eidJnenbe ~rf dJeinung &ilben bie lln• 
&erü[Jr&aren (asprsya), f o genannt, weil i[Jre :Berü[Jrung, ja fdJon i[Jr 21n&lhf religiöfe :Be• 
f[etfung berurf ac[Jf, bie nur burc[J '.illecfJf eln ber Srleiber ober burcfJ ein :Bab wieber aufge[Jo&en 
werben fonn. (5e[Jr ftrenge ~orf dJriften &efte[Jen [Jierü&er in (5übinbien, wo aucfJ bie fprücfJ• 
wörtlicfJ geworbenen <.paria 3u .\)auf e Pnb. wä[Jrenb im 9torben bie :Bef[etfung nur &ei 
unmiftel&arer :Berü[Jrung eintriff unb auc[J bann reine f o groae :Beac[Jtung finbet. '.DodJ müff en 
in Sraf cfJmir bie :Jlteg[J, '.Dom unb anbere niebrige Sraften noc[J überall aul3er9al& ber '.Dörfer 
wo[Jnen. <Sie [Ja&en i[Jre &ef onberen :Brunnen unb 3ifternen unb müff en ben borne[Jmen .\)inbu 
ein 3eicfJen mac[Jen, wenn Pe 3ufällig in il;lre 9täl;le fommen, ober gan3 bermeiben, ignen 3u 
begegnen. 
'.Die :Beftre&ungen ber f 03ialen 9leformer, bie auf eine gän3lic[Je 21uf[Je&ung ber Sraftenunfer• 
fdJiebe 9in3ielen, [Ja&en &ii:s[Jer nur geringe @:rfo[ge erreic[Jen rönnen. U&erall gelten gewiff e 
@ewer&e afo ente[Jrenb, äljnlic[J wie bie „uneljrlic[Jen" @ewer&e im europäifc[Jen :J!tittelalter, f o 
bai:s bei:s @er&eri:s, ber mit ben ~ellen gef cfJladJteter 9linber 3u tun [Jat unb baburdJ gegen bai:s 
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religiöf e @e&ot i:>er (Sc(jonung bei:, E;emgen 
ffiini:>ei:, uerftöf3t. <Sc(jon in i:>er <Sani:,edf• 
fiferatur tritt i:>ai:, ~er&ot auf. Mn einem 
@er&er ein 2Clmof en an3une(;men. 2Cuc[j Ne 
ffiaff enunterf c[jiei:>e fini:> noc(j nic[jt gan3 aui:,• 
geglic(jen. <So E;e&en fic[j nic[)t f elfen Ne E;ö(;e• 
ren Sraften i:>urc[j i(;re E;ellere ~autfar&e uon 
i:>er ü&rigen ~ebölterung a&. uni:> in i:>em 
un3ibilifierten 2Cff am gi&t ei:, faft nur ffiaffen• 
taften. 2Cuc[j aui:, religiöf en <Selten fini:> nacfJ• 
tueii:,&ar manc(je noc[j &efteE;eni:>e Sraften (;er• 
borgegangen. Wie ftad i:>ie 91:eigung 3ur 
Sraften&i[i:>ung ift. fonn i:>ai:, ~eif pie[ i:>er Uei-
nen '.probin3 ~erar mit i(;ren 3n,eii:>reibiertel 
millionen @:intt,o(;nern 3eigen, Ne in ü&er 
2lbb. 132 . .f.,inl>u malen fidJ .fi'aften3eidJen auf. bier(;uni:>erf .\taften 3erfallen; ~erar 3ie(;f 
nämlic[j i:>urd) feine 3entrale ~age @:intuani:>erer 
aui:, allen ~eilen ~ni:>ieni:, an fic[j. Ne bann neue 2C&31ueigungen iE;rer E;eimaflic[jen Srafte &ili:len. 
2Cud) i:>er enge 3uf ammen(;a[t i:>er :Dorfgemeini:>en (2C&&. 133) &lie& &efte(;en. n,ie ~nNen 
ü&er(;aupf nor{J immer ein tt,ef entlir{J mfer&aufrei&eni:>ei:, ~ani:> ift. 91:ar{J i:>er legten <Statiftif le&en 
einuni:>fie&3ig '.pro3enf i:>er ~ebölterung bon 2Ccfer&au uni:> ~ie(;3ud)t. n,enn aur{J Ne primitibe 
~aui:,ini:luftrie i:>er :Dörfer immer me(;r 3urücftritt uni:> i:>urr{J Ne @rof3ini:>uftrie beri:>rängt n,iri:>. 
~n ber(;ä[fni!:,111äl3ig 3urücfge&Iie&enen '.probin3en. n,ie ffiai:>f c(jpufana uni:> i:>en 3enfralprobin3en, 
tommen nor{J jegf i:>ie a[fen :Dorfrepu&Iiren bor, tt,o jei:>ei:, :Dorf feine &ef oni:>eren .l)ani:>tveder 
E;af, Ne mit feften 2Cnteilen an i:>er @ef amfernfe bei:, :Dorfei:, für i(;re ~eiftungen &e3a(;lt tt,eri:>en: 
i:>en 3immermann uni:> i:>en <Sc(jmiei:>, i:>en :Eöpfer uni:> i:>en We&er. i:>en Wäf c[jer uni:> i:>en Waff er• 
träger, i:>en <Sr{Jneii:>er uni:> i:>en ~ar&ier, i:>en <Sr{Ju(;mac(jer uni:> i:>en Wäc[jter, i:>en @er&er uni:> 
i:>en <Sfraf3enfeE;rer. 311 i:>ief en ~ani:>tuedern fommen E;in3u: afo 5inan3&eamter ein ffiegiftrafor 
uni:> für Ne religiöfen ~errir{Jfungen ber ~auern ein :Dorfpriefter, i:>er mit feiner 5rau auc[j 
Ne im :Dorfe ftattftni:>eni:>en ~eiraten i:>en &efte(;eni:>en Sraftenge&räuc(jen gemäf3 uermittelf uni:> 
i:>ai:lurc[j oft fe(;r einf(uf3reid) ift. 2Cn i:>er <Spige einer f olr{Jen :Dorfrepu&m fte(;f ein gen,ä(;lfer 
~orfteE;er, i:>er Ne <Steuern ein3ie(;f uni:> an i:>ie ffiegierung a&Iief ert, i:>ie gan3e '.poli3eigen,alf 
aui:,ü&t uni:> <Streitigeeifen unter i:>en ~auern f d)Iic[jtet. ~E;m 3ur <Seife fteE;t ein :Dorfrat, i:>er 
in feinem f e(;r &ef r{Jeii:>enen ffiat(;aui:, ober unter einem l)o(;en ~aum in i:>er mitfe bei:, :Dorfei:, 
feine regelmäf3igen <Sigungen a&E;ält. 
Wie i:lie :Dorfgemeini:>e, f o E;af aur{J i:>ie @rof3familie ober ~am,gemeinfr{Jaft alle <Stürme ü&er• 
i:>auert uni:> &ili:>et nod) jegt i:>en @runi:>pfeiler bei:, inNf c(jen 5amilienrer{Jfi:,. <Sie n,iri:> geleitet uon 
i:>em '.patriarc[jen, i:>eff en alte ~e3eir{Jnungen afo kutumbt (5amilienbafer, ~aui:,(;err) uni:> karta 
(~ern,alfer) fidJ auc[j in i:>en [e&eni:>en <Sprac(jen ~ni:>ieni:, noc(j erE;alfen E;a&en uni:> E;äuftg bor• 
fommen. :Da i:>ie <SöE;ne aur{J nar{J iE;rer ~erE;eiratung im @:ltern(;auf e n,o(;nen &Iei&en uni:> i:>ie 
@efamffamilie für alle Srini:>er 311 f orgen E;af, Ne iE;nen ge&oren n,eri:>en. f o fteE;en einer fe(;r 
frü(;3eitigen ~E;efd)Iief3ung tueniger wirtf r{Jaftlic(je ~ei:>enfen afo im 2C&eni:>[ani:> entgegen. :DaE;er 
fonnten fic(j auc[j i:>ie ini:>if c(jen .ft'ini:>ere(;en. &efürn,ortet i:>urd) Ne ~ra(;manen, frog manc[jer 2Cn• 
fer{Jfungen &e(;aupfen. :Der bielgenannfe ~enga[e ffia&ini:>ranaf(; :Eagore E;at in einem intereff anfen 
2Cuff ag ü&er 5rauenCoi:, im Dften uni:> Weften i:>m:, ini:>if r{Je 5amilienf l)ftem uerteii:>igf uni:> Ne 
3a(;lreic[jen .lrini:>ern,ftn,en mif i:>en nic[jf mini:>er 3a(;[reic(jen alten ~ungfern @:ngCani:>i:, uergUc(jen. 
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roo&ei ber 'nerg[eidJ 3ugunften ber erfteren aui:,fällt. '.Die inNf if)e 5tinberroifl1Je &[ei&t naif) bem 
frü[J3eitigen .'.tobe i[JreiS angetrauten @atten im ~amilien[Jauf e roo[Jnen uni, mad)t fiif) im Sjam,• 
[Ja[t uni, &ei ber füni,erer3ie[Jung ü&erall f e[Jr nüglit:[J, roä[Jreni, Ne alte Sungfer ~nglanbu für 
fil'[J [e&t uni, eine grof3e ~goiftin roiri,. ~in anberer ~enga[e fällt bagegen ein i,url'[Jauu un• 
günftigeu Urteil ü&er jene <Sitte ... ~in 'nolt bau in einem tropif if)en Sfüma [e&t, in unreifem 2l[ter 
[Jeiratef, i,urd) bie <Sitte ge311Jungen roiri, 3u [Jeiraten, f el&ft im ~all bon un[Jei[&arer Stranf[Jeit, 
'nedrüppe[ung ober <Sl'[JroadJfinn, baiS feine ~rauen in ~rauenl:)äufer einfperrt: ein fo[t:E,,eu 'no[f 
muf3 f o f dJtvä(9[idJ, mutlou uni, ol:)ne ffiüd'grat tverben, tvie eu Ne Snber [Jeut3utage fini,." 
'.Die a&[Jängige <Stellung ber im tini,lit:[Jen 2l[ter ber[Jeirateten ~rau i[Jrem mann gegenü&er 
beranfd)aulit:[Jt ber f einer3eit biel&efprodJene ':pro3el3 ber ffiut[Jma&atJ, i,ie a[u füineu füni, an 
einen mann ber[Jeiratet roorben roar, ber fid) fpäter f o ü&e[ entroid'elte, i,af3 fie nir[Jt mit i[Jm 
[e&en roollte uni, &ei i[Jrem 'nater &He&. ~al'[J beff en Xobe tlagte i[Jr ~[Jemann auf Sjerftellung 
ber e[Jelit:[Jen @emeinf if)aft, uni, o&roo[J[ bau erfte @erit:[Jt ber ~eUagten rel'[Jt ga&, roei[ bie 
~[Je o[Jne i[Jre 3uftimmung gefif)Coffen f ei, rouri,e fie in [Jö[Jerer Snftan3 bem inNf if)en @eroofJn• 
[Jeitureif)t gemäf3 3um 3uf ammen[e&en mit i[Jrem ~[Jemann berurtei[t (1887). 2lul'[J ber alljä[JdicfJ 
_3ufammentretenbe inNf l'[Je ~ationa[tongref3 i)at bie 2l&fl'[Jaffung ber Stinber[Jeiraten in fein :Reform• 
programm aufgenommen, uni, ber fortf t:[Jrittlic[Je ~ürft bon ~aroba erlief3 ein ,,@ef eg 3ur 
'ner[Jinberung ber Stinber[Jeiraten", burdJ bau allen mäbc[)en unter neun SafJren bau Sjeiraten 
gan3 ber&oten, ben mäbdJen unter 3roö[f uni, Stna&en unter f et:[J3e[Jn SafJren nur auf @runi, 
einer geril'[JtlidJen ~dau&niu geftattet roiri,. <Sl'[Jon frü[Jer gatte audJ bie englif rl:)e :Regierung 
eingegriffen, inbem fie i,en 
e[Jelil'[Jen 'nede[Jr mit jungen 
~rauen unter 311Jö[f SafJren 
ftraf6armad)te(1891 ). 2lut:[J 
f onft [Ja&en bie ~nglänber 
roenigftenu Ne f dJUmmften 
2luuroüdJf e ber frauenfeinb• 
lid)en ffiic!Jtung ber ein[Jei• 
mif dJen @ef egge&ung 3u &e, 
f eitigen geful'[Jt, inbem fie 
1856 i,ie 2Bieberber[Jeira• 
tung ber Witroen allgemein 
geftatteten uni, f dJon 1829 
ben grauf amen ~raucfJ ber 
Witroenber&rennung ber• 
&oten. 
'.Dol'[J finb jebenf allu Ne 
<5dJuUenntniff e ber inNf d)en 
~rauen audJ unter englif if)er 
Sjerrf if)aft gering ge&lie&en, 
uni, bau 2lna[p[Ja&etentum 
ift erf dJred'enb ber&reitet. 
~ei einer @ef amt&ei,ö[te-
rung bon325millionen nadJ 
ber [e§ten 3äfJ[ung fonn nur 2166. 133. filadJe uom @:ingang,;tor eine,; ~agaborfea. ~ndJ einer 'l)l)otogrnp!Jie 
eineinbierte[ million bOn t>on fil. ~- ~urnef3. 
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ben ü&er fünfae9n ~a9re a[ten 5rauen, ba» 9cii3t ein em31ge» 'l}ro3enf beg roei&li1:9en ®e• 
frl)fe1:9t», fefen unb f 1:9rei&en, roä9renb e» dfmal f obie[ m?'änner berfte9en. $an fie9t 9ier• 
au», bai3 Ne 901:93ibilifierten (foglänber für ~olf»&ifbung in ~nbien (2!&&. 19) roenig getan 
9a&en, roeniger afo Ne ein9eimif 1:9en :Subb9iften in ber 'l}robin3 :Birma, Ne nad) altem _\?er• 
fommen in i9ren .R'föftern ba» QJo[f umf onft unterri1:9fen unb mit einunbfe1:93ig be» refen» 
uni, 61:9rei&en» funNgen 5rauen unter tauf enb a[e anberen 'l}robin3en bei:, inNf 1:9en :Reid)i:, 
an ~er&reitung ber 6d)u[&ilbung übertreffen. ~ntf d)u[Ngt toirb bon ben ~ngfänbern bie lln• 
roiff en9eit ber ~inge&orenen unb bai:, 3urücfö[ei&en bei:, 61:9u[unterrid)ti:, mit beff en bÖITigem 
5e9[en in ber gan3en borenglif 1:9en 3eif, ba bie ge[e9rten :Berufe bai:, ~orre1:9t roeniger .R'aften, 
&ef onberi:, ber :Sra9manen, &ifbeten unb Ne U&ermitt[ung bon Wiffen an bie 61:9ubra ber• 
&oten lllar, toä9renb unter ben 5rauen no1:9 am 2!nfang bei:, neun3e9nfen ~a9r9unberfi:, nur 
Ne :Sajaberen (Xän3erinnen) ber Xempe[ (2166. 131) unb anbere ü6e[ 6erü1:9tigte 'l}erf onen 
~ei:, füf eni:, unb 61:9rei6eni:, funNg lllaren, e9r6are 5rauen bagegen e» für eine 61:9anbe ge, 
!.)alten 9ätten, mit bief en .R'ünften 6etannt 3u fein. :Seifäufig 6emerft, ift Ne 'l}roftitution no1:9 
je§t in ~nNen ftad ver6reitef, au1:9 in ber 5orm ber f afra[en 'l}roftitution ber :Sajaberen, 
benn ei:, ift ein @runbf Oß ber engfif 1:9en 'l}ofitit fid) in bie religiöf en unb f 03ia[en ~er9ä[tniff e 
ber ~inge6orenen ni1:9t ein3umifd)en. '.Die toe[tlid)e 'l}roftitution ergän3t fi1:9 &ef onberi:, aui:, 
bem Witroenftanbe, roa9rf d)einfid) infolge ber f(91e1:9fen :Se9anb[ung unb ~rnä9rung, bie ben 
filitroen no1:9 immer ber <Sitte na1:9 3utei[ roirb, roenn fie au1:9 nid)t me9r bem grauf amen 
Q3er6rennungi;toi, aui:,gef egt finb. 
mit ber 3urfüff egung bei:, roei6fi1:9en @ef#ed)fi:, im allgemeinen, bie ben 9umanen :Se• 
ftre6ungen ber :Reformpartei nur [angf am etroai:, 3u roeid)en 6eginnt, 9ängt roa9rf 1:9einlid) eine 
anbere auffallenbe f 03iale ~rfd)einung 3ufammen, bie U6er3a9[ ber m?'änner, inbem na1:9 ber 
fegten ~olfi:,3ä9[ung auf 1000 m?'änner nur 954 5rauen trafen, roä9renb 3um :Seif pie[ in 
{fog[anb 1068, in :Belgien 1013, in ~rianb 1003 5rauen auf 1000 m?'änner fommen. 9tod) 
&ii:, in bie neuefte 3eit 9erein 9atte fid) trog engfif 1:9er ~er6ote bie frü9er erroä9nte 6ar• 
6arif d)e <Sitte anf 1:9einenb aui:, bem 2!ftertum er9a[ten, bie m?'äbd)en gleid) na1:9 i9rer @e&urf 
toieber aui:, ber filelt 3u f d)affen. :Sei verf1:9iebenen <Stämmen unb $taften rourben vie[fad) 
bie füinen m?'äb1:9en entroeber erfticft ober ertränft, mit Dpium vergiftet ober im '.Df 1:9unge[ 
aui:,gef egt, ober man liei3 fie _\?ungeri:, fter6en. '.Die groi3en .R'often, bie mit ber burd) Ne <Sitte 
geforberfen ~riangung einei:, möglid)ft vornel)men :Sräutigami:, für Ne Xo1:9ter, für ben oft 
ein :Sräutigampreii:, 3u &e3a9len roar, uni, mit ben ü&[i1:9en prunf9aften _\?01:93eifen ver6unben 
roaren, roerben a[i:, 6ef onberer @runb für Nef ei:, 13erfa9ren angefü9rt. 9to1:9 9eut3ufage roerben 
in vielen 5ammen bie $äb1:9en f 1:9[e1:9ter 6eforgt unb ernä9rt, f(91e1:9ter gefüibet unb &ei 
~dranfungen f d)[ed)ter gepf(egt afo Ne .R'na6en, auf benen Ne gan3e _\?offnung ber 5amme 
6eru9t, uni, Ne au1:9 1101:9 bem 2{6{e6en ber ~[fern bur1:9 '.Dar6ringung ber Xotenopfer für 
i9r 6ee[en9ei[ im ~enf eifo forgen. 2!u1:9 im ertoa1:9fenen 2{[ter ift bie 5rau gröi3eren 6d)äb• 
lid)feiten aui:,gef egt a[i:, ber m?'ann. 
'.Dai:, 5orftoiden bei; :Sra9manii:,mui:, ergi6t fi1:9 aui:, ber :Setra1:9tung ber religiöf en <Seite 
bei:, mobernen 5amilien[e6eni:,, roo6ei 6ef onberi:, roieber Ne a[ten <Saframente (sarriskara) 9ervor• 
treten, bie i9re ~ebeutung aud) in ber @egenlllarf roef entli1:9 6e9auptet 9a6en, 06roo9I von 
man1:9en alten @e&räu1:9en nur no1:9 finn6ilblid)e U6errefte 6efte9en. ~in fo[1:9ei:, ll&er6[ei6f e[ 
3eigt fid) 3um :Seif pie[ &ei bem a[ten :Srau1:9 ber ~infü9rung 6ei einem geiftri1:9en re9rer unb 
llmgürtung mit ber 9eiligen <Sd)nur (upanayana), ber mit bem 2{f,fommen bei:, geiftlid)en Unter• 
rid)ti:, meiftenteifa 3u einer &foi3en 3eremonie 9era6gef unten ift, inbem ber junge ~ra9mane 
fid) a[i:, :Sra9manenf 1:9ü[er ved[eibet, ein 2!nti[openfe[ unb bie 9eilige 61:9nur umlegt unb 6ei 
2!&&. 134. ~ürftlid)er l2eid)en3ug auf bem Wege 3um :l3erbrennung;;pla{J. ~nfel ;Bali. 
2. b. l). 
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feiner mutfer n-,ie ein 6d;ü(er 2C(mof en [;eif c!Jt, a&er f d;on tur3 nad;[;er ben alten ~raud; ber 
feierfid;en ,,~eimfe[;r t,om ~e[;rer" &ege[;t, 11.Jo&ei er ~1iene mad;t. eine '.pi[gerfa[;rf nadJ ber 
[;eiligen 6tabf ~enam; an3ufrefen, fidJ a&er burrf; 3ureben ba3u &etl.Jegen Cäflt, n-,ieber um• 
3ufe[;ren. manc!Jma( n-,irb mit ber ,,~eimfe[;r t,om fü[;rer" audJ bie ~odJ3eif ber&unben, inbem 
ber ~afer ber ~rauf bem ange&fid; auf einer '.pifgerfa[;rt nad; ~enam; &egriffenen ~ra[;manen• 
tna&en 11.Jie 3ufällig &egegnef, i[;n bittet, fein ~or[;a&en aufauge&en, uni) i[;m t,orf c!Jfägt, feine 
Xoc!Jter 3u [;eiraten. :Die ~infü[;rung5,;eremonie ift a&er, tl.Jenigften5 &ei ~ra[;manen, ne&ft 
ber ~oc!J3eit ba5 n-,ic!Jtigfte i[;rer alten 6aframente ge&fie&en, uni) e5 11.Jirb in gan3 ~nbien 
foum einen jungen ~ra[;manen ge&eri, ber fie nic!Jt burc!Jgemac!Jt [;at, 11.Jo&ei firf; audJ bie 
ein3e(nen @e&räuc!Je meiften5 gut er[;alfen {)a&en. 
;Roc!J allgemeiner afa bief er ~raudJ [;errf c!Jf bie 6itte groflartiger, me{)rtägiger ~odJ3eif5• 
feiern cm,&. 121 unb 128), benen oft eine ~edo&ung t,orau5ge[;t, n-,o&ei @ef c{)ente 3n-,if c!Jen 
ben &eiberf eitigen 5ammen auggetaufc!Jt n-,erben. ~ei einer t,orne!Jmen ~odJ3eif, bie bot nic!Jt 
langer 3eif in ber @egenb t,on Xritianbrum auf bem ~anbe in (5übinbien ftattfanb uni) bier 
'.rage bauerte, 11.Jurben 3unäd;ft für ba5 ~rautpaar uni) Ne 3a[;[reic!Jen ~odJ3eifogäfte brei 
grofle 5eft!Jallen au5 ~ol3 er&auf. :Dann 11.Jurben bie ~ra{)manen reidJ &en-,irtef uni) &ef d;enff, 
@e&efe uni) ~ef dJn-,örungen an Ne neun '.pfonefen geric!Jfet, bie ~raut mit 2ßei{)n-,aff er &efprengf. 
~in 5eft3ug urac!Jte mit muftf unb Xrommef&egleitung fc!Jöne ~lumen unb ein frifd; ge• 
1vaf d;ene5 Xuc!J in ba5 ~au5 ber ~raut, ber ba3u gemietete (Sängerinnen am 2C&enb re1i• 
giöf e ~ieber fangen. Xag5 barauf erfolgte, uni) 311.Jar auf einem ~Cefanfen. ber &ei feiner 
&eff eren ~oc!J3eit fe{)[en barf, ber feierUdJe Q;in3ug be5 jugenbfic!Jen ~räufigam5, ber reid;en 
@o[bf dJmULt trug unb ein (5c!Jn-,erf in ber ~anb {)ie[t, in ba5 ~au5 ber ~raut. ~ier 11.Jurbe 
er t,on beten ~ruber empfangen, ber i!Jm bie 5üfle n-,uf rf;, 11.Jorauf @ef d;enfe 311.Jif c!Jen ~raut 
unb ~räutigam au5gefauf dJf n-,urben. :Die ~raut muflte a(g 2C63eid;en ber Striegedafte einen 
pfei[förmig 3ugefpigten ~am&ugftotf unb einen 6piege[ in Ne ~anb ne!Jmen. :Der ~rä4tigam 
fegte i!Jr nunmefir bie golbene ~afofette (fä.li) um, bie ba5 Stenn3eid;en ber ~[;efrau ift. 
:Dann !Jielten ber ~räutigam, bie ~rauf uni) i[;r ~ruber Ne ~änbe ü&ereinanber uni) fieflen 
2Baff er barü&erCaufen afo 3eirf;en ber U&erga&e ber ~raut f amt mitgift an ben ~räufigam, 
benn jebe ~efigü&erga&e 11.Jirb nad; altem :Redjtg&rauc{) burd; au5gegoff ene5 2Baffer t,erfinn• 
6i[i)[idjt. :Der ~räutigam ergriff nun bie ~anb ber ~raut a[g 3eid;en feiner ~errfd;aft 
ü&er fie. ~ierauf faflte ber ~ruber bag red;te ~ein ber ~raut an unb Hefl fie mit bem 
~räutigam 3uf ammen fie&en 6d;ritte mad;en afo 3eic!Jen i[;rer Pünftigen ~e&en5gemeinfc!Jaft. 
:Dann n-,urbe ein !Jei[ige5 Dpferfeuer ange3ünbet; fie faflten firf; nodJ einmal an unb umtl.Jan• 
be[ten feiedid; bao 5euer 3ur ~e3eugung i[;re5 ~unbe5, !vorauf Ne ~raut auf eine @ranif• 
platte treten muflte a[g 6inn&i(b ber 5eftigreif beo gef rf;Coffenen ~unbe5. :Der Dpferpriefter 
11.Jurbe reic!J &ef d;entt unb i)ag Dpfer a6enb5 nod; einmal tvieber[;o[t, 11.Jor,.wf ba5 ~od;3eifo• 
paar [;inauoging, um bie 311,ei ~oc[;3eitfterne am ~imme[ 3u &etrac[;ten. 2ßeifere Dpferge&räuc[;e 
folgten am 31veiten unb britfen Xag. 2Cm tiierten &efeftigfe ber Dnte[ ber ~rauf an i[;rem 
@ürte( ein 6d;tvert, bai, bann ber ~räutigam i[;r a&na[;m a[g 3eic[;en beo U&ergangi, ber 
@en-,a(f ü&er fie t,on bem Dnte[ an ben ~räutigam. :Run 11.Jurbe ba5 6C9t1.Jert t,on bem 
DnM gegen Ne ~rauf ge3üctt, a&er ber ~räutigam 6ef C9ügte fie. ~raut unb ~räutigam 
fpeiften 3uf ammen t,on einem '.piatanen&(aft a[i, 3eiC9en i{)rer nunme[;rigen innigen ~ertraut, 
{)eit. mit einem groflen 5acM3ug am 2C&enb bei, fünften Xagei, f c[;(ofl bie 5eier, beren 30[;(. 
reic!Je ~erü{)rungspunfte mit ben frü[;er &ef prod;enen Xrmmngi,3eremonien ber a[ten 3eit in Ne 
2fugen fpringen. ~ei ärmeren 5ammen finb bie ~oc[;3eit5ge&räuclje &egreif(id;ern-,eif e 11.Jeit ein• 
fad;er unb &efte[;en oft nur im Um&inben ber &ereito ern-,ä[;nten ~alofette (2!&&. 129), bei, Xali. 
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~ei ben in NnNid)em 2!lfer getrauten ~räufen (2!bb. 130) fini,ef f päter bei ~infritf ber 
'.puberfäf uni, bor ~eginn beß eljelid)en ~edeljrß nod) einmal eine ~eier ftatf. ber alten 
"~efrud)tungß3eremonie" enff pred)eni,, wobei in ben <5d)o{3 ber ~rauf ~rüd)te gelegt werben 
3um 3eid)en iljrer erljofften ~rud)tbarteit. :tritt bie <Sd)roangerf d)aft ein, fo ftopft ber junge 
~ljemann bem alten ~raud) gemää ein geroiffeß '.pf(an3enpulber unter S)erf agung eineß <Sans;• 
Mtfprud)ß in baß red)te 9taf enlod) feiner ~rau, in bem (füauben, baburd) ben ~mbrtJo in 
ein .lrini, männlid)en @ef Lf)[ed;tß 3u berroanbeln, gemä{3 bem bef onberen religiöf en Wert, ber 
bem ~efü1 eineß <Soljneß beigelegt roirb. ~inige monafe f päfer roiri, Ne 1veitere alte <Sitte 
ber <Sd;eitelf d)lid)tung an i,er <Sd)roangeren boll3ogen. Sft baß Stini, 3ur Welf gebrad)t, f o 
folgen bie @eburfßgebräud)e, bei benen baß ~inf(ö{3en bon S)onig uni, 3edaff ener ~ufter 
mit einem golbenen ßöffel ober einem golbenen ffiing bef onberß ljemortritf roie in bem alten 
3eremonieII. 2!ud) ber @ebraud), roonad) ber ~ater bem füni, unmitte[&ar nad) ber @eburf 
in baß @eftd;t f eljen mu{3, um baburdJ ~efreiung bon feiner <Sd)uli, an Ne manen 3u er• 
langen, beruljf offenbar auf einem alten <Sanßrdffprud), 1vonad) ber ~ater feiner <Sd)uli, an 
Ne manen lebig roiri,, f obali, er baß ®eftd)t eine5 lebenNgen <Soljneß erblhft. 2!m elften 
:I:ag narf) ber @eburt folgt bie feiedirf)e 9tamengebung, lvoran ftdJ mand)mal nodJ ein ~raud) 
beß Sn•Ne-Wiege•fügenß anf dJiie5f. 2!udJ ber erfte 2!ußgang beß .lrinbeß uni, feine erftmalige 
<Speifung mit fefter 9taljrung f oroie Ne '.Durd)boljrung ber Dljren 3ur ~efeftigung bon DE,Jr. 
ringen bieten nodJ immer bei manrf)en .lraften ben 2!nla{3 3u bef onberen ~eiern, namenflid) 
aber i,ie erfte <Sd)erung bon S)aar uni, ~art, bie tei(ß bor, teifo nad) ber Umgürtung mit 
ber E,Jeiiigen <Sd)nur ftattfini,et, roeld) [egtere a[ß bie geiftlid)e Wiei,ergeburt beß .lrnaben, 1vie 
~66. 135. füicl;,entm&rennung;;p[a{l ber .\;)inbu am @ange;;. ~ad;, einer 'l)[Jotograp[Jie t,on @eorg .\;)aecM in :Berlin. 
ZIZ ~nbien 
ertvä(Jnt, ü&eroll 6ef onbms (Joc(Jge[;o[ten tvit:b. '.Die feiedic(Jen 2!bopfionen fommen 6ef onbms 
in t>orne[;men unb fürftlid)en ~omi[ien ~äufig t>or unb bienen 3ur ~ege[ung ber X(Jronfo(ge, 
tvo [ei&Iic(Je &r&en fe(J[en. 
filir tommen 3u ben ~eftottungi,ge&räud)en unb Xotenfeiern, Ne noc(J jegf im gon3en S!onbe 
mit ber gröfiten ~eierlic(JMt unb o[;ne ~füffjd)t auf Ne Si'often 6egongen !Verben unb einen 
j)oupffei[ ber ~eligion 6ilben. @etvö[;niidJ tverben Ne S!eic(Jen t>er&ronnf; bodj ift ouc(J 6ei be:1 
rein 6ro[;moniftif d)en Si'of!en unb <Setten tvie fri:[;er bo» ~egro&en ü&lid) im 5oll t>on 2!i;Men 
unb t>on Ueinen Si'inbern. 2!uf bie :Ber&rennung fo[gt Ne 2!uf[;e6ung ber ~efled'ung ber S!eib• 
frogenben burdj filof c(Jungen unb ~äber, Ne <Somm[ung ber Si'nodjen, 2!f c(Je unb f onftigen 
U&errefte ber S!eic(Je, um fie 3u 6ef eitigen, bai:, Xotenopfer bei:, 3e[;nten Xogei;, enblidj bie ::Dar• 
&ringung t>On ~eli:,f(öfien (piry9a) 6ei fpäteren @efegen[;eifen. S!iegt ein frommer j)inbu auf 
bem Xoten&ett, f o tvirb er oft an boi; @onge»ufer ge&roc(Jt. 2!llgemein tverben i[;m nic(Jf nur 
@e&ete in boi:, D[;r geflüfterf, f onbern Nei:, ijt oucfJ ber geeignete 2!ugen6Iid'. um i[;n 3u @o6en 
an @e(b, Si'[eibern, Si'ü[;en unb @inric(Jfungi;gegenftänben an Ne ~ro[;monen 3u t>zronfaff en, ba• 
mit fie i[;m ben U&ergong ü&er ben [;eifien j)öllenflua maitoro1_1i erfeic(Jtern. :Rod; eingetretenem 
.'.tob tverben f o[d)e <Sc(Jenfongen t>on ben 2!nge[;örigen gemodjt; fie [;eifien fileg3e[;rung. '.Der 
.'.tote tvirb getvof c(Jen unb mit ~[umen gef cfJmüd'f, bann auf eine ~a[;re ge[egt unb t>on t>ier 
;ffiännern, meift nagen :Bertvonbten, auf ben <Sd;ultern nodJ bem mer6rennungi;p[ag getrogen, 
ber fic(J möglic(Jft in ber :Rä[;e einei, [;eiligen <Stromei,, 6ef onber5 bei:, @ongei; (2!66. 135) ober 
feiner :Re6enflüffe, 6efinbet. @efü[;rt tvirb ber Xrauequg t>on bem näc(Jften mertvanbten unb 
@r6en bei, :.toten, ber tvie frü[;er ber meronfto[ter (karfä) ber Xrouerfeier genannt tvirb unb 
t>or ollem für Ne mer&rennung ber S!eic(Je 3u f orgen [;ot. 1)03u bringt er enttveber bm; 5euer 
in einem Xopf t>on j)oufe mit, ober er tauft ei:, untertvegi; unb fegt mit einer fangen 5od'e[ ben 
;illunb ber S!eicfJe unb ben borunter in einer @ru&e aufgef dJic(Jteten j)of3ftofi in ~ranb. '.DurcfJ 
ben S3eid,Jen6ronb glaubt man olle bem ;JllenfcfJen anf;oftenben Unrein(Jeiten 3u bef eitigen. 
@etvö[;nlic(J tvirb f o [onge getvortef, bii:, Ne j)ige ben <Sc(Jäbe[ gef prengt (Jot; ber gon3e mor• 
gang. ben fromme <Sprüc(Je begleiten, bouert ettvo 3tvei <Stunben. '.Der (JäfilidJe @erucfJ tvirb 
oft burcfJ mertvenbung t>on '.pec(J unb <Sonbe[[;ol3 bei ber 2!ufridjtung bei:, <Sd;eiter(Jaufens 
gemi[bert; auc(J [egt man unter bief en eine Heine ;Jllün3e. '.Der Si'orto mufi ben <Sc(Jeiter(Joufen 
me(Jrmafo umtvonbe[n unb i(Jm ba6ei feine linfe <Seite 3ute9ren. &nttveber [;ierbei ober erft 
am näc(Jften Xog finbet monc(Jmo[ ber ~rouc(J mit bem „fübeni:,ftein" ftott; bai:, ift ein fpiger 
<Stein, mit bem ein mertvonbter in einen filoff edrug, ben ber Si'orto auf ber <Sc(Jufter trägt, 
S!öd;er mocfJt, f o bafi bai, filoff er ollmä(J[ic(J oui,fUefit. '.Dem 2e6eni,ftein tvirb bann 3e9n .'.tage 
Lang je ein ~eii;Nofi geopfert, um boburcfJ ben merftorbenen 311 e[;ren. '.Dm, ~euer tvirb 
fcfJliefllidJ mit filaffergüffen ausgelöfcfJt; bann ne[;men Ne S!eibtrogenben ein ~ab unb te(Jren 
nacfJ ~oufe 311rüd', tvo fie oft nodJ o[tem ~roud) an 6itteren :Rim61ättern tauen unb fidJ Xroft• 
fprücfJe t>orf ogen [offen. 
'.DurdJ bie merbrennung ber 2eidJe ift 3tvar ber gro6e Si'örper (sthi.ilasarira) bei, merftor• 
benen t>ernidJtet, ober feine <See[e mit bem feinen Si'örper (lingasarira) f d.,tvebt nodJ in ber 
:Rä[;e feine» frü[;eren 2!ufent(Jo[te» a[g Xotengefpenft (preta) (Jerum unb beunru(Jigt feine 2!n• 
ge[;örigen, tvenn fie ben '.preto nidJt burcfJ bie üb[id)en Xotengebräuc(Je unb '.Darbringungen 
befänftigen. 2!llerNngi:, gibt es jegt, tvie ein gele[;rter ~inbu feftftellte, lange nidJt me(Jr f o tiie[e 
Xotengef penfter tvie einftmafo in ~nNen, tvei[ burdJ Me mobernen merte(Jri,einric(Jtungen jeber 
aui,tvärtlge Xobei:,foll ben 2!nge(Jörigen rof c(J gemelbet tvirb, f o bofi afo&alb bie Xotenge6räudJe 
t>oll3ogen !Verben tönnen. 3unädJft finbet in ben erften .'.tagen nodJ ber merbrennung bie 
„Si'nocfJenfommlung" ftott, bm, (Jeifit ei, tverben bic Uberrefte ber S!eic(Je an Si'noc(Jen, 2!f cfJe 
6taatliclje9 unb fo3ia[e9 l!e6en in ~nblen 
unb f o weifer gef ammelt 
unb in ein f(ieäenbeg 
2Baffer geworfen; audj 
etwafS ;illildj wirb auf 
bem ~erorennunggpfa{3 
auggegoff en. '.Dann folgt 
oifS 311m 3eljnten '.rag bie 
'.Daroringung ber ~eifS• 
Uöäe, f ei eg, baä fte 
in ber f djon erwäljnten 
2Beif e bem ~eoengftein 
gewibmet werben ober in 
anberer2Beif e bem '.roten 
3ugute fommen. ;illan 
glauof, baä baburdj ber 
'l)refa ailmäljlidj wieber 
feine ein3elnen @lieber, 
2frme unb ~eine, .l)änbe 
unb 5üäe unb 3u[ef)t ben 
St'opf erlangt unb 3u 
einem göftlidjen 2Bef en 
wirb, bem nun Ne ;illa, 
nenopfer, bie CSdjrabblja, 
bargeorad)f werben tön• 
nen. '.Die ~eigfiöäe wer, 
ben ben in ~nbien f o ljäu-
figen Sl'räljen 3um 5raä 
üoerlaff en, unb man war• 
fet oft ao, oo fte audj 
babon freffen, ba f onft 
3u oef ürdjfen wäre, baä 
Ne <Seele i:leg ~erftor• 
oenen in ber .l)öile feft• 
geljalfen tvirb. 2fudj ber 2166. 136. nerorennungfärge in @':tierform. ~nfel ~all. 
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ljängeng einefS ~i[clj. ober 2Baffergefäl3efS für ben 'l)refa im .\)auf e tommf oifSweilen nodj 
bor; man giauof, baä er an bem ffaben ftdj ljeraoläät, um 3u frinfen. '.DafS <Steroeljaug gi[t 
oig 311m 3e9nten '.rag für unrein unb muä in einigen @egenben frif dj gefiindjt 1verben. :Jtament• 
lidj aoer müffen ftdj beffen ~ewoljner wäljrenb bief er 3eif ber ~erunreinigung wegen unb 
a[g 3eicljen iljrer '.rrauer ftrenge st'afteiungen auferlegen; fte bürfen nicljt focljen, nidjf 3mfer, 
~ilclj oi:ler 5[eif d,J genieäen, feinen '.raoat ober ~efe[ tauen, ftclj .\)aar unb ~art nicljt 
f d,Jneiben [aff en, feine <Saioen georaucljen, müff en ein3e[n auf bem ~oben fcljiafen unb ber• 
g[eidjen. @:in3eine Nef er Sl'afteiungen werben mandjma[ ein gan3eg ~aljr lang forfgefef)t; 
anberf eifo tritt 3um ~eifpiel oei einer ftreng gläuoigen ~auernfofte im 1veftlidjen ~nbien Ne 
~einigung nadj 3eljn '.ragen einfadj baburd,J ein, baä aile efwafS 2Baff er genie§en, in bog ein 
~raljmane feine 3eljen eingetaudjt ljaf. ;illan fteljf ljieraufS, we[dje 2Buni:lermacljf ben ~ralj• 
~nbicn 
mauen nor(J jefit 3ugefr(Jriebe11 1uirb. - @e1uö(JnlidJ erreir(Jt bie 3eit ber UnreinI,eit i(Jren 
2lbfrlJ[11i3 burrlJ bau :ffianenopfer (sraddha) beu 3elJnte11 Xagefl, Dau mit befonberem @[0113 
gefeiert wirb. <So f oU bei einem :ITTitglieD i)er angefelJenen 3raI,manenfnmiCie bcr Xngore 
in .ff'n!Puttn, ber omi) i)er '.Did)ter :Rabini)ranotlJ Xogore nngeI,ört, beff en ®dJrabMJn 31Dci• 
IJ1111berttn11f eni) :Rupien getoftef {)oben. '.Die 3ralJmnnen werben reirlJ bef r(jenet, uni) 011\3 ber 
gn113e11 '.prot>i113 ftrömen bie 3ettfer 3ufnmmen, um fir(j bewirten 311 [offen uni) 2l[mof en 311 
empfangen. 3ei ben 3auern in 3iI,or ift e\3 iiblir(j, baä bei f olr(jen @e[ege119eite11, lllenn ein 
".m.mm ge\torben ift, ein 3raI,mane mit aUem befr(jenet lllirb, lllllf> 311r 2lu!3riiftung eine,;, 
:ffianne\3 geI,ört, lllie .ff'Ieiber, ein 3ett, (SdJu(Je, ein (Sr(jirm, ein ~öif)er, (Sr(jüff cln uni) ein 
3er(jer, wö(Jreui) nor(j bem Xoi)e einer ~rau lllciblir(je 2l11uriift11nnugege11ftö11i)e nef ti)enft 
llleri)en. ~ür bef onberu lllidfam gelten i)ie ®ti)rai)i)ga, Ne an gewiffen ()eiligen 'l)Cä(ien uni) 
'.IBallfoI,rfoorten bargebrar(jt werben. ~11 bem maieriftlJ am '.p9a[g11f(11!3 fübfüi) t>on '.patnn 
nelegenen @al)ll lllirb Ne t>orf rlJriftumöf3ige '.Dar&ringunn ber ü&liti)en :ffielJINöäe t>on einer 
befonberen .ff'örperfrlJnft t>on 3ra(Jmanen, ben @al)llla[, &ef orgt, bie barmt\3 gro§e <Summen 
6e3ie!Je11; f o empfingen fie 311111 3eifpiel t,011 einem ort(Joboi:en :Roi)fdJn t>on .R'afd)mir, ber nnd, 
@al)a wnllfn(Jrtetc, über fünfaelJntauf eui) :Rupien. ~reiiirlJ I,nt ein :ffianenopfer in @m10 nurlJ 
Ne '.lliidung, i'.lnä ber '.ßerftorbene 0911e 2lufentlJnlt in ben .\)immel beu @otfe\3 '.ßif dJnu 
gelnngt. 2lm @nngeNtfcr in 3enareu fn[J i)er englif r(Je ®an!3hitift :ITT. IBiUiamg einen einfndJen 
$01111 ein :ffianenopfer i)eg 3eI,11te11 Xancu t>oU3ie[Je11, bei bem ber eingeCabene 3raI,mnne bic 
ilJm gefpeni)eten ~ed'erbiffcn mit f o[r(jem .\)eii391111ger t>erfrlJ[nng, i)ni3 er fiir Nefe ~eft111nlJ[3cit 
f tl)on Innge ge91111gert 311 [ia[1e11 f t1Jien. 2lnf Ne ~eier be\3 3elJ11te11 Xage\3 folnt ber 3roudJ ber 
311fm11111e11f11et1111g i)e\3 :ITTeI,moäeu i)eg '.ßerftorbenen mit ben Stlöäen feiner '.ßorfnlJren, 1uo• 
i)un'I) er in i)ie @emeinfdJaff feiner 2llJnen nufgenommen tlliri); i'.!111111 fommcn Ne monatlidJcn 
~eiern uni) 311[e(it bie ~n(Jreufcier, bie notl) öfteru lllieberI,o[t lllirb. 
<So ijt e\3 ben 3rnI,manen gdunf]en, bn\3 gefmnfe ~11111Hie11[e&e11 i(Jrer ~nnbuleufe mit einem 
biti)tcn :J1e{l religiöjer '-Pflid1te11 311 iibcr3ic[ie11, wobuni) fte fiti) i[ire .\)errf dJnft über Ne @emiitcr 
bnnerni) rJcftrlJert nnb 311glcidJ eine reidJe ~innnlimequeUe nefrlinffen [inben. '.Dot'I) i)arf mnn 
tllldJ nidJt iiberf clicn, bnä fie wie in <Stnnfofunft uni) fürd1e, f o nm'I) in '.DiLi)tPunft uni) Wiffcn-
fti)nff nl\3 i)ie nciftigen ~ii(Jrer ilJrc\3 '.ßo!Pc\3 nnfgefrctcn fini) uni) 11111> bie rciti)en ®t1Jt'ifie ber 
®nnr,fritlitcrntur IJintcdoff en IJn[,cn. 
'21nrh in bcn t>on ~nNen [ier foloniftcrten :JlllliJ&arUiui)ern. !Die Xi&et uni) :Jlepn[ im :Jlorben, 
.l)intcrinNen im Dftcn, i)em ~ni)ifdJen 2lni)ipel im ®iiboften, {)oben fidj mnmi)e U&crrefte bcr 
nlfcn politifti)en uni) f 03inle11 ~i11ridJt1111ge11 ~nbien\3 &i\3 nuf Ne @enenlllnrt be[Jnuptet, 311111 
X eil fognr not'!) [1eff er nfo im ;)11utterfoni)e. (So gibt cfl in i)ief en ~iinbern nlte Uberf ef31111gc11 
uni) 3cnrl1cit1111ge11 inbijdJer ®nnr,frittei:te ii&cr :RetfJt uni) '.pofüif; &ef oni)m, i)ng ini)ifrhe 
~nmilien• uni) ~rbred1t ift friilJ n11fge3eidJ11et lllorben. ~11 :Jlepn[ I,llf fidJ notl) 1877 Ne Wittue 
i)e13 :J11nbnrnbfrlJn ,3n11n 3nI,obnr nndJ inNfdier <Sitte mit f ciner ~citfJe berbrnnnt, uni) f o beruht 
ober beruhte mni) i)nr, nepn[efiftfJe @erili)trit>crfa[iren 911113 nuf i11bifd1e11 :ffiuftern. ~11 i)c111 
fernen (Sinnt hnben ftdJ von Den i11Nfd1e11 (Snhmnenten &ef onberu Ne .\)ot1)3eit!3gcbrfö1d1e uni) 
i)er 3rn11d1 i)er erften .l)onrft1Jur einne[,iirnert. 2luf i)er Neinen ~nf cl 3nli (2lob. 124, 125 uui) 
'.Wc[&ilb) öftlidJ t>on ~nt>n blic[1 eine &rnbnHmiftifrlJe Dnf e fnft 1111[1eriifJrt er(Jn[ten. '.Die ~iirften 
fiilJren i)ort tJllt-l, jcfit ein nntofrntifdJc\3 :lte[Jiment. fönncn n6cr, lllcnn fie iI,rc @etun[t 111ii3&rnndie11, 
nbgef e{1t lllerben, 1uorn11f eine :JleuwnI,l ftnttfinbet. '.Der 2lbc[, ber efüin ein 31ua113igfte[ ber 
@efnmt&et>ö[terung tlll\31lltll1Jf, lJciflt trivamsa, Dnu beiät Die i)rci (Stfünme, uni) entfprid)t i)en 
brei [JölJeren ®tiinben ber 3rnlJIIHlllen, Sl'ft-I,ntritJa uni) '.ßaiftlJLJn in ~nNen; i)ie '.priefter 
genief3en &ef onbere\3 2lnfe[)en. Wie in ~ni)ien beft{lf Ne '.Dorfoemeinbe nrofle ®efbftiinbigMt. 
0tt1t1tlicl;)e,; 1111b f,,3inle,; l?e6en in ~nbien 
<Sie tJerfügt ü&er gemeinf ame!:l ~igenturn uni) [Jfüt rnonat[ic[J ;RafotJerf a111111[unge11 n&: amlJ 
bürfen 8rembe frclJ nur mit &cf onberer ~etuilligung ber '.Dorfgemeinbe im Drt niebedaffen. 
Unter ben reGgiöf en @e&räud)en tritt bie 12eiclJentJcr6rennung (2166. 134, 136 uni) 137) in 
l.?eicfJentürrnen ober '.Ber&rennungf äqJen in Eitierform E,ertJor, Ne ttrnl)rfrlJeinliL1J au!:\ Jnbien 
ftammt. Wie bort lJerrf cfJt ber @lau&e, bnf, bie <Seele erft bann tJom Störper tJollftänbi~J 
&efreit wirb, 1uenn alle ~[eif clJtei[e burclJ 8cuer tJernicfJtet frnb. Eio[nnge ba!:l nirl)t ber 8all 
ift, irrt fie auf ber ~rbe a[!:l '.Dämon um[jer, in @ef ellfclJaft anberer törpedo!:l fortfe&enber 
@eifter, uni) bro[Jt ben 12e6enben Un[Jeil 311 &ringen 1uie ba!:l :Lotengefpenft ('.preta) naL{J be111 
inbifcfJen @lau&en. Dpferga&en jeber 2frt werben [Jäufig bnrge&rm{Jt, unb man [äf,t reine 
@elegenlJeit uorü&erge[Jen, um in ben 3a[J[rcidJen '.Dorf• unb '.pritJntte111pe[n 8efte 311 feiern. 
l!iterntur: ~oll!), ,,The Code of Manu, Original Sanskrit Text", 52onbon 1887. - :Drrfrlbc, ,,~ed;t 1111b 
0ifü'" (einfrf;licjili,f) bcr ein(jcimif,f)cn 52itcrntur) im ,,@runilcifi bcr inbo-t1rif,f)cn 'l.J[Jilolonic" t>on @. :Bii[1ler, Eitrnfi· 
burn 1896. - :Derfelbe, .. ~nbifd;c 'Dolr,;3iif;l11nn»berid;tc" in „:Deutfdje ;)111nbfciJ1111" 1904. - :Derfelbe, ,,@'in 
11ltinbifcl;)e,; l?eI,r6ucl;) ber 'l)olifir" in „'Der[)nnblungen bcr intern11tio1rnlcn 'Dereinigunn fiir t>crnleicl;)enbc ;l1cciJts-
tuiffcnf,f)11ft", :Berlin 1912. - :D c r f e l b e, ,,3nbif,{Je :Derl)iiltniff e ber @egen1t111rt" in „tiftcrreidJif,f)e '.ffion11ts-
f cl;)rift fiir ben Dcient", lliien 1915. - (111111 n b, ,,2lltinbifdje Xoten- unb :Beftt1ttung,;gebriimi;e", 2(111fter-
b11111 1896. 0 ~ ,pillcbranbt, .,;)1it1rnlliterntur" im .,@runbrifi ber inbo-nrifd;cn 'l)()ilolonie", Eitrnjiburg 1897. -
,pocrnlc u nb Eit11re, ,,A History of lndia", (fott11f 1905, - lliitf;, ,,:Die ~nfrl :R11li", .\)11nc11 19'10. -
@'. t>. ,peffe-IBnrtegg, .. ~nbien uni) fl'ine ~iirftcn[Jöfe", Eit11ttn11rt 190ß. 
2lb6. 137. l2eicl;)enfcl;)111n11,;, ~nfel :Bali. 
2lbb. 138. 1)je fteben ®<treine ber ®aptn mnta ober fieben matter, t>on benen jebe ein3elne auf irgenbeine 
epibemif<te .!frantfJeit t>on ~inf[u{i ift uni) bei UberfJanilnefJmen einer fol<ten t>erföfJnt toiril. :i)ie gefür<ttetfte 
t>on i9nen ift ®<titala, Ne @i\ttin ber ~lottern. ~aiv einer '.p9otograp9ie t>on 213. l:l:roote. 
911ebiiin unb TI'aturroiffenfd)aften in ,3nbien 
~on @er,. J)ofrat '.profeffor :Dr. 3uliuG 30111), Wüqburg 
Cll:"'t'ie Ne oltinbif C9e mei,i3in mit i,em 'Sui,i,gi!'Smu!'S 3u oni,eren ~ö[tern i,e!'S inNf C9en 
rZ-U Sl'ulturfreif e!'S geltloni,ert ift, fo ftegt fie il:Jrerfeit!'S auf i,en 6C9u[fern älterer Sl'u[turen 
uni, tnüpft 3unäC9ft an i,ie orif(9e ':perioi,e an, o[!'S i,ie 3ni,er uni, ':perf er noC9 in gemein• 
f amen :IBol:Jnfif3en, etn,o in 2Cfgl:Jonifton, 1:Jouften uni, eine 2Crt primithm meN3in entn,icMt 
gatten, ou!'S i,er i,ie gleirg[outeni,en 'Se3eiC9nungen i,er 2lr3te, 2Cr3neien uni, 3ou&erf prÜC9e, Ne 
meiften Sl'örpertei[, uni, einige Sl'rontgeit!'Snomen im 6on!'Strit uni, 2Ct>eftif d)en gerftommen, ltlie 
Nef e &eii,en 6prmf)en ü&erl:Joupt oul3erori,entfiC9 miteinoni,er ü&ereinftimmen. 2CuC9 3u i,er 
mei,i3in i,er alten @ried_)en [offen fil'9 bie[e 'Se3iegungen edennen. 'Do(9 ftegf Ne m:otiono[, 
mei,i3in i,er 3ni,er an n,iffenf C9oftliC9em :IBert ltJeit 1:Jinter i,er gdeC9if d)en 3urfüf; ja, e!'S ltJiri, 
il:Jr bon &erufener meN3inif C9er <Seite i,er ~orltJurf i,er Unn,iff enf (9oftficgteit, i,eg rein <,fmpi• 
rif rgen gemorgt, ltJei[ il:Jr Ne onotomif r!Je uni, pl:JtJfiologif r!Je @runi,loge feg[t. 
2Cu!'S religiöf en @rüni,en ltJor e!'S ber&oten, fir!J mit S!eirgen 311 &efrgäffigen; jei,e 'Serül:Jrung 
eine!'S toten Sl'örper!'S go[t für füni,1:Joft. 2CilerNng!'S go& e!'S eine 2Crt bon S!eirgenöffnung, ini,em 
ber ~1:Jirurg, i,er fir!J für feine <,fingriffe eine genaue Sl'enntni!'S i,e!'S menf#ir!Jen Sl'örper!'S 3u 
berf d_)offen n,ünf #e, äl:JnUrg 1uie Ne europäif rgen 2lr3te i,eg mittefolter!'S eine füirge fie&en 
Xoge lang im :IBoff er liegen Uei3, f>ig fie „ma3eriert" 1uor uni, i,ie äul3eren Xeife mit einer 
'Sürfte o&gef Lf)a&t ltJeri,en tonnten, f o i,05 i,ie inneren Drgone freigelegt n,uri,en. '.Dot{) ltJoren 
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grii11NirfJc anatomif cfJe .ltenntniffe auf f oILfJc 2!rt natürihfJ nirl)t 311 crrcidJen. 111csl)nU.1 bic '.Bc-
fLfJrci6ungcn be;, Störper;, tJoll l:lon öDer 'P[Jantaftil' fi11i). '.Die Dfteologic ift 1:Jcrl)füt11i;,111iii3in 
nocfJ 0111 6eftcn ent111id'elt, 1DäfJrenb i)ie :Ren,cn, ®efäi3c uni) f o 1t1citcr 3ufn111111enne1uorf cn uni) nur 
fu111111arifr!J 6efLfJrie6cn 111erDcn, mit fünf ü6ertrie6cnen 3nlJlennnnn6en. 60 111erDen fie6en, 
[nmi:>ert 21Dern (sira) ge3ä[1[t, Die aui3er Dem '.Blut nudi l3uft, ®nlie uni) 0dJ[eim fü[Jren 
uni) au;, Dem 91a6cI entf prin~Jen. Der afo .S)auptfi!'3 i)e;, \2e6e11;, gilt. (Sie 6efcud1tc11 Den füirper. 
1uic ein ®arten i:'urc!J '.Irfoffergrii6en 6el11t'iff ert 1uirD. '.Die 'ßeri:1m11111n IDirD 11[;, ein §euer nuf-
gefa6t, Dn;, feinen <5if, im \2ci6 0[1erl)a[6 De;, 91n6e[;, lJnt. IDO e;, Die t1111:Jeri:1autc ;Jfo[Jwng 
11uf11i111mt, um fic in 1:Jerbaufe111 3uftnnD Dann 1uieDer I1crnu;,3und1en. ~ft Dn;, 'ßeri:1mu111n,,fcuer 
ent1t1eDer 3u ftnrf oDer 3u fd11umfJ, f o ftir[1t nHlll Dnrnn. 2(11 <5c[Jnen unD ;)1:cruen IDerDrn neun, 
[JunDert, nn ;lli:u,sfcln fü11f[Ju11bert nc3ä[J!t. '.Bef 011Den, 1t1id1tin für Die t'ir,1tlidJe 'Prnris finD Ne 
lJu11berfunDfid1en ;lli:nrmnn. Dn;, fJeii3t ~1efl1l1did1c oDer le[1e11f51DiLfJtinc E5tellen im Si'Lirpcr. bereu 
'ßede[lunn Den XoD ober lt1cninftenß ftnden '.Blufl:leduft unD [Jcftinc E5LiJn1cr,)cn [)erbeifiil)rt: 
t1or nliem nefJört Dn3u Da;, .\)er3. Der <5it\ be;, '.Bluteci unD Der neiftincn Xfüintcit. ~trll' nnDcrc 
2lufaii[jlunn nennt Stopf . .l)afo, .l)cq. 91:abe[, 2(fter, '.B[nf e, l:ebenr,hnft. E5mnc, '.B[nt uni) 
~[eif L1J a(;, Die 3efJn .pnuptfif\c Der, \:eben;,. '.Die .l)nut befte[Jt aur, fie6en <5dJid1ten. in Denen 
Die mefJr ober lueniner tief fif3enben .l)nuthnnPlJciten, lt1ie :Rof e, '.Beulen, 2lbf 3eff c, l:cprn unb 
anbere, entftelJen. 
'.Die 'PfJLJfiolonie berufJt nuf ber l:clJre tion Den brei ®wnbfiiften: 2ßinb, ®nllc unD ESrbieim, 
bie bcn nan3cn 5förper burd1fliel3en uni) in 1wr111a[e111 3uftonb Die l:eben,stiitigrcit in lSJnnn 
fJa[ten, bngegen [1ei jebcr E5törunn ilJre;, l1MciL'lJge1uidJfo .ltrnnf[Jeiten lJertJorrufen. ;)1fobernc 
inDifdie :.ilr3te 6efJaupten nllerDing;,, bni3 Me 91:amen Der brei ®rnnDfiifte niL'fJt ltiCirtlirfJ 3u LJer-
fte[Jen f eieu unD mit bem 2ßinb bic :Rerl:lenhaft, mit Der ®alle bic Sförperlullrnte, mit Dem 
<SrfJ[eim bie .ltrnft ber Dr,mof e gemeint f ei. '.Der 2ßinb [1efinbet fiL1) [Jnuptffö{Jlid) untcrlJnlb 
beß :Rabe[r,, bie ®alle 31uifd1en .l)er3 uni) :l1a[1eL Der E5dJleirn 0[1erfJal6 Der, .\)er,)enr,; Dod) 
3erfällt ieber Der brei ®runDfiifte in fünf Unterarten. Denen tJerfdJieDene <5if1c 311,L1ef r[Jrie[1en 
1uerDen. <So [Jat Der 2ßinb al;, udana feinen <5i[l im .l)alr,, 1uo er bar, <Spredien uni) <Singen 
6e1uirrt uni) 6ei E5tönmgen bie .i)a[;,. unb .ltopfleiben [Jeruorruft. 2Ifo prarya 1uolJnt er im 
.\)er3en, tritt in ben ;lli:unb. er[Jiilt Dn;, \:eben. bringt bie <Speif en in Den ;lli:nnD unb 6e1t1idt 
bei <Stlirungen <5dJ[urren, 21ftlJma unb iilJnihfJc '.Bcfd)luerDen. 2([r, samana fi(1t er im ;lli:nnen 
unb '.Darm 6ci bem 'ßerbaunngr,feuer, foLfJt bie E5peif en unb 3edegt fie Dnnn in ilJrc &lemente: 
6ei <Störungen 6c1uirrt er 'ßerftopftmß, '.Durd1fnlI unb \2ei6e;,nnf r!J1uellnnn. 2(lr, apana 6efinbet 
er fid) im '.Darm, trei6t, lllenn bie 3eit nerornmen ift, Die &rhementc, Den Urin, Dnr, ;lli:enftrunl-
6Iut unb ben ßötu;, nllL1J unten fJeraur, unD 6e1uirft 6ei (Störungen gefäfJriirfJe ~eiDen bcr 
'.Blaf e nnb ber, 2lftern, E5mnenfrant[Jciten uni) .pnrnrufJr. 2!lr, vyana enblidi füEJrt er Den 
~fJLJlu;, (:RalJrungf aft) im gan3en .\törper [Jerum, nrncfJt <5L1)1Dei(3 unb '.Blut flie(3en unD be1t1idt 
i)a,s ®e[Jen •. pe6en, 2lugcnöffnen, 2!unenfL'lJliei3en uni) nnbere '.Be111egungen, bei <Störungen Die 
~dranfunnen Dc,s gnn3en Störper6. ~111 .ltinber,nlter f 01uic am 2!nfnnn ber, 1agef5, Der 91ad)t 
unb ber 'ßerbauun~J fJerrfr!Jt ber <5L{Jleim l:lor, im mittferen \2e6enr,nlter f 01uie in Der ;l11ittc i)c,, 
1aqef5, ber 91nL1)t uni) bcr 'ßcrbnuunq bie ®nllc. im ®reif ennlter fo111ie nm &nbe bcr, Xnqer,, 
Der :RmfJt unb ber 'ßcrbauung Der 2ßinb. ~ß nibt nudJ eine X[Jeorie, bie baß '.Blut nl,s tJierten 
®runbf aft nennt, lt1oburd1 firl) bief e gL1113e \:eIJre f e[jr Den llier .l)umorer, (<5iiften) ber gried1ifd1en 
.\)umoralpntfJo[ogie niilJert. 3un1tü Da Dar, 2Iuftrcten bcr, <5L{Jleimr, im Stopfe nn ben „Sfötnrr[J·· 
Der alten .\)ippohntirer erinnert. ber im .i)erabffü6en Der, <5L{Jleimr, nuß Dem ®e[Jirn beftefJt. 
<Seine .\)auptftelle l)nt Daß '.Blut unter Den fie6en ®runbbeftanDteifen (dhatu) De;, Störperr,, 
111elrfJe fJeil3en: ~fJLJ[ur,, '.Blut, §leifd,, §ett . .\tnod1en, ;lli:ad unb <Same. '.Der ~[JLJ[ur, ift ein 
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burdJfidjtiger ~i;traft von öu[3erfter 5ein[)eit, ber au!:S ge[)örig 
verbauter ma[)rung entfte[)t, im ~er0en feinen <5iß [)at unb 
von bort au!:S burdj ben gan3en Störper ftrömt. tuo er jidJ 
&innen einem ml'onat nadjeinanber in Ne f edj!:S anberen @runb• 
ftoffe verwanbe[t, 0uleßt in <Samen, ber feinen ~auptfiß 6ei 
ber ~[af e E.,at, a6er audj im gan3en Sförper verteilt ift. '.Die 
,Ouinteff en3 aller fie6en ~lemente wirb al!:S bie ~e6en!:Shaft 
( ojas) gebadjt. bie e6enfa[l!:S burdj ben gan3en Sförper ver• 
&reitet ift unb alle .Organe i[)re :f:ötigMt erfüllen lö[3t. 
2luf Nef en p[)t)fiologif djen ~orftellungen 6eru[)t bie all• 
gemeine 'l)at[)ologie unb :f:E.,erapie, inbem bie Stranf[)eiten 
einfadj nadj bem @efidjt!:Spunft eingeteilt werben, 06 fie von 
geftörtem, ba!:S E.,el[3t ü6ermö[3ig verme[)rtem ober verminbertem 
:IBinb, @alle ober <5djleim E.,errü[)ren, wö[)renb f djlimmere 
Sfrant[)eit!:Sformen auf Ne <Störung von 3wei, Ne f djfimmften 
auf Ne <Störung aller brei @runbföfte 3urfütgefü[)rt werben. 
'.Die hant[)afte 3una[)me ber @runbföfte 6eru[)t bef onber!:S 
auf ber ~rnö[)rung. <5o verme[)ren f aure maE.,rung!:Smittel Ne 
@alle, fü[3e ben <5dJ[eim, f djarfe ben :IBinb; bodj wirten 
audj anbere Umftönbe barauf ein. <5o rann ber :IBinb nodj 
geftört werben burdj 5aften, Unterbrfüfung ber natüdidjen 
~ebürfniff e, ü6ermö[3ige törpedidje ober geiftige 2lnftrengung. 
:Hbb. 139. 3al)n3iel)en l:>urcl) einen @:[e. 
fanten. ~Mief aue; ::Barl)ut. gef dJ[edjtfidje 2lu!:Sf djweifungen unb anbere!:S, bie @alle burdJ 
5aften, ftade@emüf!:S6ewegungen, ~iße, 6ef onber!:S am ml'itfag 
unb im. <Sommer, unb bergleidjen, ber <5dj[eim burdj 3u viefe!:S <5djlafen am '.rage, ml'angel 
an ~ettJegung, U6erma[3 im ~ff en unb f o tueiter. 
'.Durdj f o[dje ftörenbe ~inwidungen in Wallung ge6radjt, ver6reiten fidJ Ne @runbf öfte 
ü6erall im Sförper unb rufen Sfrant[)eiten E.,ervor, 1oe!:Sgal6 e!:S Ne 2lufga6e be!:S 2lr3fe!:S ift, 
an ben 2ln3eidjen 3u ertennen, we[djer ber brei @runbf öfte geftört ift, unb banadj fein ~eil• 
verfa[)ren ein3urid)ten. <5o edennt man bie :IBinbfrantE.,eiten an Stopf• unb @fieberf djmer3en, 
<Steif[)eit ber 2lrme unb ~eine, ~ö[)mungen, ~erftopfung, <5dj[aflofigteit. bie @allenhant[)eiten 
an ~iße, ~ie6er, '.Durft. @e[6f udjt, '.rroifen[)eit be!:S ml'unbe!:S, <5c[Jwinbe[. 2lufgeregt[)eit, bie 
<Sc[J[eimtranf[)eiten an <5d,Jwere in ben @fiebern, <5c[Jwöc[Je be!:S ~erbauung!:Sfeuer!:S, ~r6redjen, 
<Sc[Jnupfen unb ~uften, <5d,JlöfrigMt, 2l6f pannung unb berg[eidJen me[)r. '.Die ~eru[)igung ber 
geftörten @runbföfte, Ne al!:S ba!:S ~aupt3iel ber :f:E.,erapie erf dJeint, ift 6ei bem :IBinb 6e• 
f onber!:S burdJ ölige Sl'liftiere, U6ergie[3ungen unb ftörtenbe ~ingie[3ungen 3u erreidJen f owie 
burdJ ben @enu[3 von ~ei!:S unb 5leif dJ6rü[)e, 6ei ber @alle burdJ ben @enu[3 von Wein• 
trau6en, ~utter, ml'ildJ, 3uifer, ml'elaff e unb verfdJiebenen '-Purgiermitteln f owie burdJ 2lber• 
löffe, 6eim <5c[Jleim burdJ 5aften, ~r6red_}en, mafenmittel. ml'unbau!:Sfpülungen unb @enu[3 
t>on @erftenfpeif en unb warmem :IBaffer. 2ll!:S Ne fünf [)auptfödJlidJften Si'urmittel 6ei allen 
Strant[)eiten gelten ~redJmittel. '-Purgiermittel. Si'Uftiere, ölige Si'Iiftiere unb mießmittel. mod,J 
tJor[)er finb 5ette unb <5dJ1uiß111ittel an3u1uenben, wie ü6er[)aupt bie <5d,JttJißluren f e[)r reidJ 
entttJiifelt finb unb 6ef onbere <Sc[J1uigtammern erwö[)nt werben. 2ludJ ~inrei6ungen, ~n[)a• 
Iationen, ~ö[)ungen, ~öudJerungen, ~intröufelungen, 2lqnei3öpfdJen, ~öber, ml'aff age, ~in• 
ö(ung, '-Pffafter, ~lutent5ie[)ung unb anbete öu[3erlid)e 2lnwenbungen 1uerben E.,öufig empfo[)Ien. 
mamentlidj a6er lieferte bai, tropif dJe Si'lima ~nbienß einen un3e[)euer reid)en <5d,Jaß an 
:J:ll:ebi 0 in uni) 91aturtuiffenft9aften in Jnbien 
J)eifüöutern. 60 nennt ber 6erüf)mte ~arata f ünff)unbert pffon3Hd_ie 2Cqneiftoffe, i'.lie er nad) 
if)ren '.lliirfongen einteift. ;Jtad) if)rem ®ef d)macf ftnb i'.lie 2Cqneien füä, fnuer, f n[3ig. 6itter 
ober 3uf ammen3ief)enb, nt1C9 if)rer „Straft" 1unrm ober fn[t. 2Cud) tierif d)e (Stoffe ll)aren f)odJ• 
gefC9ögt. i'.larunter mand)e nu;, ber „f)recfnpotf,efe", tuie Sl'uf)urin uni) Sl'uf)mift. ferner ;JJtine• 
rafün, i'.larunter 6ef oni'.ler;, Dn;, Querfft[6er. i'.la;, burd) i)a;, Sl'a[3inieren unb ani'.lere metall• 
urgif(9e :Pro3eff e in einen 2Cr3neiftoff tJertuani'.le[t tuuri'.le. flie :Re3epte entf)a[ten oft eine groäe 
menge tJon ®toffen nnb fini'.l f C90n in i'.ler a[ten '.Botuerf)nni'.lf d)rift mit f)od)töneni'.len Xite[n 
gef d)mücft, ll)ie bie „3itronenpillen ber 6eiben @ötterör3te", i'.la;, ,,&Hrir tJon 3edaff ener '.Butter", 
bie „2Cm6rofia tJon 3edaff ener '.Butter" uni) i'.lerg[eid)en. flie f)öufige &rll)öf)nung ber i3ie6e;,• 
mitte[. bie einen ber ad)f J)aupttei[e i'.ler ;)Jtebi3in 6Hben, ed[ört ftd) i'.lurd) bie po[9gamen (Sitten 
ber ~nber. '.llia;, bie §orm ber 2Cqneien 6etrifft, f o ga6 e;, Xinfturen, ~attuergen, ;JJti[turen 
mit 3urfer uni) 6a[3. ;)Jtef,[6rüf)en, 6a[6en, Xeige ober :Poften, :l)u[tJer, :Pillen ober Sl'uge[n 
uni) ani'.lere;,. flie fliötetif uni) J)LJgiene, i'.lie 3ug[eid1 6m{]e i'.ler :Religion 11)L1t, ift ftreng 
gerege[t, 1uo6ei auC9 i'.lem '.llied)f el i'.ler ~af)re;,3eifen uni) i'.lem Sl'Hma :RedJnung getragen tuiri'.l. 
'.Bon i'.len ein3efnen Sl'ranff)eiten, i'.lie 6ef C9rie6en tu erben, fini'.l f)ertJor3uf,e6en: i'.lie nod) iegt 
in ~ni'.lien f o f)äufigen §ie6er. 1uorunter i'.len angege6enen 2Cn3eid)en 3ufolge f)auptföd_)[id_) i'.la;, 
;)Jta[ariafie6er au tJerftef)en ift; ber flurd)fnll uni) i'.lie 1)9;,enferie, 1uo6ei i)n;, '.lliaff ere[ement 
im Sl'örper, tJon geftörfem '.lliini'.l nacf) unten getrie&en. i)a;, '.'ßerbauu ng5f euer au;;[öf c{Jt; i'.lie 
~f)o[era, i'.leren '.Be3eicf)nung afo vi~iicika auf i'.lie 2Cu;,[eerungen nad) o6en uni) unten gef)t; 
bie 3urfedranff)eit, i'.leren J)nuptan3eid)en. i'.ler f üäe @ef d)macf i)e;, Urin;,, tJon i'.len ini'.lif c{Jen 
:ilr3ten fc{Jon früf)e erfonnt tuuri'.le; bie '.B[utarmut. i'.leren fc{Jlimmfte §orm i'.lurc{J i'.ln5 nodJ je!cJf 
in ~ni'.lien 6ei .l)unger5nöfen fJ 'iufig tJOr• 
fommeni'.le, oft töi)[icf) tuideni'.le &ff en tJon 
föi)e entftef)t; i'.lie @e[&f ud)t, i'.lurd) bie 
ftarf gel&e §ör&ung i'.ler .\)auf, i'.ler 2Cugen, 
;Jtägel uni) 2C6gönge gefom3eic{Jnef; bie 
6d)1uini'.lf m{Jf uni) 2Cu;,3ef)rung, i'.lie ll)egen 
if,rer @efäf,did)l'eit a[;, i'.ler Sl'önig ber 
Sl'ranff)eiten 6e3eic{Jnet ll)irb; i'.ler <Starr• 
hampf, i'.ler '.Bogenframpf genannt ll)fri), 
tueff ber Sl'örper fid) i'.la6ei tuie ei11 '.Bogen 
l'rümmt; i'.lie 3;,d)ia;,, 6ei i'.ler i'.lie .l)üften 
uni) <Sd)enM fteif, ta[t uni) f ef)r f d)mer3• 
f,aft tueri'.len; '.Brennen in i'.len §üäen, 
tuaf,rf d)einlicf) eine §orm i'.le;, &rgotiMm5; 
<Scf,[agnnfnll i'.ler einen Sl'örperf)ä[fte. a[f o 
.l)emip[egie, uni) ani'.lere. Unter i'.len 3a[J[. 
reid)en .l)authnntgeiten nimmt i'.lie ~epra, 
i'.ler 2Cu;,f ag, i'.lie erfte <Stelle ein; in feinen 
f d)limmeren öormen gef,t er einger mit 
fägmung i'.ler .l)äni'.le uni) §üäe, 2f6f all 
ein5elner Sl'örperteffe, 6ef oni'.ler5 i'.ler ;Jtaf e. 
:Rötung i'.ler 2Cugen, '.Berfall i'.ler <Stimme, 
'.Bi[i'.lung tJon Würmern in i'.len ®ef d)tvii• 
ren nni'.l f O fort. &ine [eic{Jtere §orm ift 2166. 140. ®,t,langenfönig. uom (fü1ruba umfraUt. :J:ll:etallar&eit 
i'.ler 11)eij3e ober nnäftgetif d)e 2fu;,f ag. mit aur, '.!i&et. :J:ll:ufeum für 'nölferrunbe in '.JTiün<:9en. 
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tueiflen uni:) grauen ~[ed'en in i:)er .\)auf. '.Die ~[efantiafi!:S (~[efantenfufl), Ne betonnten un• 
förmiidjen <Sdjtuellungen 9ertJor6ringeni:), f oll befoni:)er!:S in <Sumpfgegeni:)en göufig getuefen 
fein, tuie Ne!:S nodj ießt i:)er ~all ift. '.Die '.pod'en fommen in i:)en ölteften Weden nodj nidjt 
tJor; i:)ann erfdjeinen fie 3unödjft unter i:)em :Jtamen i:)er i:!infentranfgeit (naq1 [)er @efta[t i:)er 
'.pufteln) afo eine!:S i:)er leidjteren Ubel neben i:)en ;ffiaf ern uni:) tueri:)en erft fpäter al!:S ein 
gefögrlidje!:S ~eii:)en edannf. ~ine grofle ffiolle fpielen i:)ie Würmer afo Srranfgeit!:Serreger; 
f o gibt e!:S 2fugen•, 3a9n•, Dgr•, Stopf•, .l)era• uni:) an[)ere Würmer, ögnlidje f djon in i:)er 
tJei:)if djen ;ffieN3in. Unter i:)en G3ef clj[ed)fofranfgeiten befini,en fidj nidjt tueniger afo adjt3e9n 
~dranfungen [)e!:S mönnlidjen @[iei:)e!:S, i:)ie i:)urdj i:)en @ebraudj tJon ffiei3mitteln gertJorgerufen 
tueri:)en. '.Die <5tJpgiCi!:S tuiri:) angeblidj i:)urdj gef d)ledjtlidjen ~edegr mit einem ~ranfen 
(~uropöer) oi:)er einer ~rönfin tJerurf adjf uni:) rommt afo ftreng umriffene Srranfgeit erft in 
<Sdjriften i:)e!:S f edj3e9nten 3agr• i:)en al!:S Srranfgeit!:Surf adjen an• 
guni:)erf!:S tJor; igre 2fusf djei• erfonnf. 
i:)ung afo bef oni:)ere Srranf• 39ren .l)ögepunrt erreidjte 
geit!:Sform tarn alf o tuogl i:)urdj .,.,.,,.,.;_ __ J,'-' i:)ie ör3f!idje Srunft i:)er 3ni:)er 
europöif djen ~inffufl 3uftani:)e. in [)er ~girurgie. <So gat Ne 
<Seudjen entftegen nadj i:)em ini:)if dje ffiginoplaftit a[fo i:)ie 
inNfdjen ~Iauben nidjf nur i,.----, ~ili:)ung einertünftlidjen :Jtafe 
i:)urdj ;illifltuadj!:S uni:) .l)unger!:S• au!:S i:)er Wange ober <Stirn• 
not, f oni:)ern audj i:)urd) Ne l gaut, auf Ne plaftif dje ~gir• 
~intuidung i:)er @öfter uni:) ~~;,;~~ 1 urgie be!:S neu113e9nten 3a9r• 
i:)er @eftirne, gegören bager I gunbert!:S in ~uropa anregen[) 
in ba!:S tueite @ebiet ber über• ~ ,J_ _ , , -~'/' ,, eingetuidt. 311 3nNen tuar 
natürlidjen ~inf[üff e, tuorauf ..- j -~ ~""i 4 -:; bief e!:S ~erfagren tuogl ein 
-------= ' ...,____ 
nadjger 3urüd'3ufommen ift. - _______ -- --L ..,.~ ~rgebni!:S i:)er :JtottuenNgMt, 
--2fudj '.ßererbung, 2fnfted'ung, .--e-L • ,. 9 - - _::._--:::_"' ba ba!:S :Jtaf enabf djneiben afo 
ungünftige Witterung, öufler• <Strafe göufig tJorfam. 2fudj für 
lidje '.ßerle{iungen burdj eine 2166· 141. ®cf)itafa. 2lus m. ~- Wil- oerftümmelte Dgren uni) ~ip• 
tino, ,,Hindu Mythology". 
Waffe oi:)er burdj Xiere tuer• pen tuurbe ein ögnlidjer ~rf a{i 
gefdjaffen. 2fni:)ere fügne Dperationen ber inbif djen ~girurgen tuaren bie ~aparofomie (~audj• 
f djnitt) unb '.Darmnagt uni) ber <Steinf djnitt. 3n ber f egr reidj enftuid'e[ten 2fugen9ei[fonbe 
begegnet uM eine au!:Sfügrlidje ~ef djreibung ber <Staroperation, in ber @eburfogilfe ber 
St'aiferfdjniff, ber aber nur bei einer fdjon ~erftorbenen au!:Sgefügrt tuerben f oll. <Segr voll• 
ftönbig ift ba!:S 3nftrumentarium. ba!:S bei <Sufdjruta gunbertein ftumpfe unb 3tuan3ig ·fdjarfe 
~nftrumente umfaflt. 3u erfteren gegören vor allem Ne 3angen, mit f eltf amen :Jtamen, bie 
von igrer 2l911licf)Mt mit ffiaubtierf djnau3en unb ~oge[fdjnöbe[n gergenommen fini,. ~ine tuog[. 
erga[tene, gumoriftif dje alte ®folptur (2f&b. 139) 3eigt einen 3agntranfen mit einer riefigen 
3ange im ;illunbe. Ne ein ~[efant an einem <Strid' 9erau!:S3ie9t, tuögrenb ber Srranfe von 2rffen 
6etreut unb geftreidjelt tuirb. 3mn .l)erau!:S3ie9en bon ~rembtörpern tuirb ein ;illagnet, aber 
audj ein elaftif djer ~aum3tueig oertuenbet. 2fuffallenb ift e!:S, bafl bie alte eingeimif dje ~girurgie 
ießt au!:Sgeftorben uni) nadj U. ~- '.Dutt fein ~ertreter berf dben megr in .l)inboftan an3utreffen 
ift, tuögreni:) bie alten ffie3epte uni:) 2fr3neie11, tuie übergaupt Ne innere ;ffiebi3in, fidj erga[ten 
fonnten uni:) bie nadj ben alten ~egren arbeitenben 2lqte groflen 3ulauf finben. 
2fudj in ber alten <San!:SMt[iteratur triff bie ~ljirurgie ljinter ber inneren ;ffiebi3i11 3urüd' 
uni:) tuirb bei 2fgnitJef dja-~araea. bem ölteften 2futor, gar nidjt bargeftellt; bie 3tuei <Stellen, 
an benen er von djirurgif djen Dperationen fpridjt, finb nadj ben Unterfudjungen ffi. S)oernle!:S 
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fpötere ~eifügungen. <So finb auC9 Ne bergö[tnh,möi3ig guten .ltennfniffe, bie ®uf C9ruta, ber 
ö[tefte C9irurgifC9e 2!utor, bon ber Dfteo1ogie (.ltno(9entunbe) befaf3, bei feinen 91:a(9fo[gern 
11nfcljeinenb tvieber bedorengegangen; ani:>erfeiti:, ift feine berügmfe '.Dorftellung bei:, ®torfticlji:, 
nicljt in feinem urf prüngUcljen 2Eed entga[ten, f onbern nur in einem f pöteren 91:0C9frog i:>03u, 
ba er na(9 ,t,oern[e ben ®tarftil'9 uni:> übergoupt Ne cljirurgif clje ~eganNung ber 2!ugen[eiben 
noC9 nicljt fannte. 2!uclj ber cljinefifclje 9leif enbe ~-tfcljing, bem tuir eine tverfbolle ~efcljrei6ung 
bei:, 3uftanbi:, ber inNf cljen mteN3in im fieoenten ~ogrgunberf naclj ~griftui:, berbonfen, ertvögnt 
barin bon ~girurgie f o gut tvie nicljfo. '.Die öltefte oubbgiftifclje mtei:>i3in entgölt allerbing5 
aucfJ f cljon manC9e 2!nga6en üoer ~girurgie uni:> 2Euni:>6eganNung, ertvögnt '.Dganbonfori, ben 
fagengaffen 2Euni:>or3t ber ®öfter uni:> ~egriinber ber ~girurgie, uni:> unterf cljeibet bie ~girurgen 
von ben ~nterniften; boclj finb tuar ber .ltronfe bollfommen 
bie G':r3öglungen bon ben tvun• genef en. 
beroaren sturen bei:, ,t,ofar3tei:, '.Die '.roc!'.ifo1ogie (®iftfunbe) 
~ibafa, einei:, ange6Ucljen 3eif• erf C9eint a[i:, einer ber 0C9t 
genoffen bei:, ~ubbga (um ,t,aupftei[e ber mteN3in, unb 
500 bor ~f)riftui:,), faum gan3 e5 tvar eine 6ef onbere 2!uf• 
,ernft 3u negmen. <So geilte gaoe ber ,t,oför3fe, burC9 Uoer• 
~ibafo einma[ einen reicljen <J>r,tJi-"'m, tvacljung i:>er ,t,offüC9e uni:> 
.ltaufmann, ber an einem a[ten '-Prüfung ber für igren ~ürften 
. ltopf[eiben bornieberlag unb 6eftimmten ®peif en burclj ben 
t>on ben ani:>eren 2lr3ten f cljon '.rierberf uclj iljre Unf cljöNicfJ, 
aufgegeoen tvar, inbem er i:>en Mt feft3uftellen. 2lu(9 üoer bie 
..ltronfen auf feinem ~ett feft• ~eganb[ung bei:, in ~nNen 
6anb, einen tiefen G':infcljnitt in ·!L::jlq/it!.._ f o ljöufigen uni:> gefö[)rli(9en 
feine .ltopff)aut macljte uni:> aui:, ®(9[angen6iff ei:, uni:> ber bur(9 
ber 2Eunbe 3tvei 2Eürmer f)er• ben ®ticlj ober ~if3 t>on ®for• 
tJor3og, tvorouf er Ne ,t,aut "" pionen, ®tecljffiegen, giftigen 
ttJieber 3unö9te unb mit <Sol• -:.....<---~-:rr- ®pinnen ober anberen giftigen 
6en einrie6. 91:aclj einer Lliege• 2166. 142. ®d;Jafd;Jt(Ji. 2lue W. ~- Wil- '.rieren eintretenben ~olgen 
fur bon breima[ fieoen '.ragen tim,, ,,Hindu My!hology". tuirb am,fügrliC9 geganbe!t. 
'.Die '.riergeilfunbe fo[gt ben ®runbfögen ber menf cljlkf)en; ü6er G':[efanten• uni:> '.pferbemebi3in 
giot ei:, umfangreiC9e Llegroücljer. 
213egen tveiterer G':in3e[geiten fann iclj auf meine '.Dorftellung ber a[tinNf cljen mei:>i3in im 
,,®runbrif3 ber inNfcljen '.pgilofogie" t>ertveifen unb möcljte bafür gier, bem '.pfon bei:, gegen• 
tvörtigen 2Eedei:, gemöf3, noclj eftvai:, auf Ne ~e3ieljungen ber mteN3in 3u ben religiöf en unb 
pgilofopgifcljen 2!nfC9auungen ber ~ni:>er eingegen. G':inen i:>urcljaui:, reUgiöf en G':infclj[ag gat bie 
ö[tefte meN3in, wie fie im 2!tgarbabeba t>odiegt, 3u bem Ne f pötere mtei:>i3in, ber 2!gurbei:>a, 
c,ai:, ljeif3t bie geiUge Llegre bon i:>er Llang[eoigfeit ober ®ef unbgeit, naclj ber Uoerlieferung einen 
2!ngang 6i[bet, tvie barin auclj ljöufig auf ben 2!tljarbabei:>a ~e3ug genommen tvirb, 6ef onbm, 
tvenn ei:, ficlj um ~ef cljtvörungen uni:) 3au6erfprüclje ljanbe[t. '.Der 2!tgarbabeba, beffen G':nt• 
fteljung ettva um 1000 t>or ~[)riftui:, gefegt tverben fann, tvöljreni:> bie barin nieberge[egten 
2!nf cljauungen weit ö[ter fein müff en, fteljt 110(9 gan3 auf bem ®fanbpunft ber 3au6erei unb 
~ef cljtvörung, ljinter ber Ne rationelle '.rgeropie 3urfütfriff, wenn auclj bie ljeHenbe Widung 
ber angetveni:>eten pffan3Ucljen unb f onftigen m1ittel nicljt t>erfannt tvirb. '.Die fronff)aften 
G':rf cljeinungen werben, tvie in ber 6a6glonifcljen mteN3in, 3u ber bielleicljt auclj ljiftorifclje 
~e3iegungen 6efteljen, ber @intvidung 6öf er ®eifter 3ugef cljrie6en, Ne entwei:>er bon aui3en 
zzz ~nbfen 
ben Sförper angreifen ober in if)n f)ineinbringen, tve»f)al& fie 6a[b mit f dJmeidJe[nben Worten 
6efd)tvid;,tigt, 6a[b mit '.Drof)ungen fortgef d)eudjt tverben. <So f)eifit e!:S in einem an '.rafman, ben 
:Dämon be» ijie6er», geridJtefen 6prudJ: ,,Wenn bu, fo[t unb tvieber f)eifi g[eidJ - Wenn 
t>ereint mit ,\?uften, Xatman - '.Du ben !fronten f d)ütte[ft, fdjretflid) - einb bann beine '.Pfeile; 
f d)on' un» 1 - :ITTit bem ,Quften, beinern ~ruber - :ITTit ber 6djtvinbf udjt, beiner 6djtvefter 
- mw bem ~etter 2fo»f ag, Xatman - @ef)' f)intveg 3u fremben ~euten I" '.Die ~ie6er• 
an3eid)en tverben f)ier anf djaulid) gef djffbert. '.Der freunblidje Wunf dJ, bafi bie Sfrantf)eit fidJ 
anber!:Stt>of)in 6ege6en, a[f o anbete füute f)eimf udjen möge, tef)rt ftänbig in all bief en ~e-
fpredJungen tvieber; man bente ettva an ben beutfdjen 6prud): ,,,\?eiliger <Sanft ijforian, fdjüg' 
unf er ,\?au», 3ünb' anbre an I" 
2fn ,\?eilrräutern unb 2fr3neien, hie ber 2fr3t 6ei fiel) 3u füf)ren pflegte, fef)[te e» nid,Jt; fie 
tt>erben a6er e6enfo tvie bie Sfrantf)eifen perf onifüiert unb aufgeforbert, i:'en 6öf en Sfranff)eiü,• 
geift 3u t>ertrei6en. 2fmu[ette tverben e6enfall» angett>enbet; f ö ift t>on einem bef onber» f)eif• 
träftigen 2!mu[ett bie ;Rebe, 3u bem bie 6pfitter t>on 3ef)n [)eiligen ~äumen ge6raud,Jt tverben. 
:Die ,\?omöopatf)ie, ber @[au6e an Ne ,Qeil&arMt ber Sfrantf)eiten burdJ äf)nlid)e '.Dinge, triff 
in mannigfad)er Weife f)ert>or. <So gilt bie Wafferfudjt al!:S eine ,Qeimfud)ung be» ~aruna, 
beß @otte» ber @etväff er unb 3ug[eid) audJ ber fittlid)en We[torbnung, ber hie llbe[täter in 
8effeln fdJlägt; fie foll baf)er burd) ü6er ben stopf unb Sförper gegoffene» '.illaffer f)ei[bar 
fein. '.Die @elbf ud)t f oll burdJ ge[E,e ~öge[ gef)eHt tverben, bie man unter bem ~ett be.e, 
.ltranten feft6inbet, inbem bie gelbe Sfrantf)eif auf bie gel6en Xiere ü6ergef)f. ~benf o läf3t man 
ba!:S fo[te ijie6er in ben fo[ten 5'rof dJ tvanbern, inbem man unter ,\?erf agung eine!:S entfpred,Jenben 
<Segen» einen ijrof d,J mit einem 6lauen unb roten ~oben an ba!:S ~ett be!:S '.Patienten 6inbet, 
äf)nlidJ tvie nod) jegt in ~öf)men ber ~raudJ t>ortommt, einem ~iebedranten einen grünen 
~rofd) um3uf)iingen, ber in einem eatf ftecft. '.Die fted)enben Sfoliffcgmer3en, bie ber <Speer 
be!:S @ofteß ;Rubra f)ert>orruft, f ollen burdJ ein 6peeramu[ett ne6ft ~ef cgtvörung t>ertrieben 
toerben. 2fudJ Wunben unb ~errentungen tverben gerabe mie Sfrantf)eiten burcg ~ef precgungen 
gef)ei(t; f o tverben in einem 6prud) 3ur ~{utftillung bie 2fbern al!:S rotgefüibete :ITTäbcgen 
2166. 143. ®C9refn ~er 'l)olfengöttin <5[9itala. 2lue @. D. 9.Rartin, ,,The Gods 
of India". 
angerebet unb gebeten, ftille 
3u ftef)en. '.Die .ltrantf)eif!:S• unb 
'.l}flan3ennamen finb meiftenss 
f d)on bie g[eicgen tvie in ber 
f päteren :ITTebi3in. 
'.Die a[t6raf)maniftif d)e :ITTe• 
bi3in, ü6er bie man toenig <Sid)e• 
re!:S tveifi, tnüpfte nicgt nur an 
ben 2ftf)art>at>eba, f onbern aucg 
an ben f d)tvaqen 'I)ajurt>eba 
an, benn bie a{ten mebi3inif cgen 
2fuforitäten 2ftre9a, ~f)arab• 
t>aja unb (forata toaren 3ug{eicg 
6d)u[9äupter ber ~raf)manen• 
f cgu[en, bie ben f cgtvar3en '!Ja• 
jurtieba ftubierten. :Jtacg ber 
mebi3inif d)en 1l6erfief erung tvar 
2ltre9a ber ä[tefte ~ef)rer be» 
urf prüngficg von ~raf)man f)er• 
met>i3in unb ~aturroiffenfq,aften in ~nbien 
rügrenben 2!9urueba uni:> teiCte ign feinen ®djülern mit, an ber ®pige 2lgniuefdja, ber ein uon 
2ltrega geoilligtei; ~egroudj ber :JRebi3in uerfaäte, bai; bann uon ~arafo burdjgef egen ttJurbe. 
2ln Ne aitoragmaniftif dje :JReN3in fdjloä pdj bie alt&ubbgiftif dje an, auf bie fdjon &ei ber 
~girurgie gingettJief en ttJurbe. '.Der ~ofaqt Sit,afa, ~ubbgai; 3eitgenoff e, beff en Wunbeduren 
audj &ereiti; erttJägnt ttJurben, ttJar nadj ber &ubbgiftijdjen U&erHeferung ein ttJeiterer ®djüler 
bei; 2ltre9a. ~ubbga f el&ft fo[ fdjon ü&er :JReN3in geprebigt ga&en unb ga& '.Berorbnungen 
ü&er Ne ~eilung tranfer ;illitgfieber feiner @emeinbe, ttJie er audj einen uon einer ®djfange 
ge&iff enen :JRöndj burdj einen 3au&er geilte. Sm britten Sagrgunbert uor ~fJriftui; erridjtete ber 
&ubbfJiftifdje .lrönig 2lfdjofo ü&era[ in feinem groäen ffieidje 2lr3neiuerteiCungftellen für :JRenf djen 
uni, '.tiere. Sm 311Jeiten Sagrgunbert nadj ~[Jriftui; ttJurbe bai; djirurgif dje regr&udj bei; ®uf dJ· 
ruta neu &ear&eitet uni, ergän3t burdj ben &erüf)mten &ubbgiftif djen ßef)rer ;Jtagarjuna. @leidJ• 
3eitig fanb t>ieUeid,Jt audj eine neue ~ear&eitung bei; alten ße[Jr&udji; ber ;JRebi3in t,on 2lgni• 
t>ef dja, burdjgef efJen t,on ~arafo, ftatt, ttJieber Durdj einen ~arara, ben nur auß djinepf djen 
Duellen &etannten ~ofar3t bei; &ubbgiftif djen .lrönigi; .lranif djfo, ber bann a[erbing5 ein ~arafa 11 
fein müäte. Sm fünften Sagrf)unbert nadj ~fJriftu5 fdjeinen, nadj ber ®djriftarf 3u f dJHei3en, 
bie 3entrafapatifdjen 6an5Mtf)anbfdjriften ü&er :JReN3in entftanben 3u fein. bie e&enfa[5 
&ubbgiftif dJ pnb. ;Jtodj einige Sagrgunberte f päfer uerfaäten ber ältere unb jüngere 'nag• 
&gata 311Jei nodj jegt in Snbien godjgef c[Jägte re[Jr&üdjer ber gan3en ~eilfonbe, einf dJlieälid) 
ber ~girurgie, Ne &ubbgiftif dje 2lnrlänge entgalten. 
'.Die menf djenfreunblidje regre bei; ~ubbf)a [Jot alf o bie tiefften ®puren in ber ~nfttJictlung 
ber inbif c[Jen ~eiltunbe 3urüctgeiaff en; bie ttJeit ü&erroiegenbe $enge ber ergaltenen 6an5frif• 
te!'.fe ü&er :JReN3in [Jot a&er bodj &ragmaniftif djen ~garafter unb gegört ber neu&rafJmaniftifdJen 
~ntroictlungftufe ber :JReN3in an. ®o &epgen roir gan3 &eftimmte ;Jtadjridjten ü&er eine a&er• 
malige U&erar&eitung bei; a[ten regr&udj5 t,on ~arafa burdj '.Di;bga&aia au5 .lraf djmir, ber 
nidjt nur am ®djluä eine 2ln3agl .lrapiteL etroa ein '.Drittel beg gan3en Wedi;, &eifügte mit 
~enugung anberer Wede, f onbern audj Ne uoraui;ge[Jenben '.teile beg alten Wedei; &eridjtigte; 
er le&te nadj ~oern[e um 800 nadj ~griftui; uni, roar roagrf dJeinlidJ ein ~rafJmane. ;Jtur in 
Nef er ueränberfen @eftalt, 
nidjt in f einer@runbform, gaf 
pdJ bog roidjtige regr&udj be5 
~arafo ergalt_en, uni, audj 
&etreffg be5 e&enfa[g &rafJ• 
maniftif djen ®uf djruta &eftef)t 
bie '.Bermutung, baä er um 
600 nadJ ~griftui; nodjma[g 
uon bem älteren '.Bag&fJata 
umgearbeitet rourbe unb un5 
nur in Nef er ~orm uoriiegt. 
~in e weitere, jebodj nidJt 
ma\3ge&enbe ffieuipon f djeint 
nadj ~oernle um 1000 nadj 
~griftug ftattgefunben 311 ga• 
&en. '.Die f onftigen er~altenen, 
f egr 3afJireidjen Werfe pnb 
teili; e&enfa[g uollftänbige 
i!egr&üdjer, meiftenß a&er ~bb. 144. ~aigamefq,a. ~"'s :U. ~- <Smit9, ,,The Jain Stupa of Mathura". 
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monograpgif d,Je 2f69anblungen ü6er ein3efne Xeife be!5 a[fen <5gftem!5 ber illtebi3in 011!5 ber 
3eif be!5 f päteren ~ragmani!5mu!5. 
D61vo91 bie inbif d,Je .ljeilfonbe, tvenigften!5 in ber 6ubb9iftifd,Jen 3eif, ben @lau6en an bie 
2futorifäf ber ~ei)a a6geftreiff gaffe, t>ermod,Jfe fie bod,J igren Urf prung au!5 ber '.Dämonologie 
be!5 2ft9art>at>eba nie 3u t>erleugnen. ~or allem werben in ben ~e9r6üd,Jern bie @eifte!5franr-
9eifen auf ~efeffengeif 3urfüfgefü9rt. tvorau!5 fid:J Ne (finteilung f o[dJer <5förungen je nadJ ben 
fie t>erurf ad,Jenben @eiftern bei; ~o[f!5gfau6en!5 ergibt. <5o ift in einen ~ef effenen, ber 6o!59aff, 
Jornmütig, god,Jmüfig ift, 6eraufd,Jenbe @etränfe uni) §[eifdJ Iie6t, ein '.Daitga (.ljod,Jmuti;teufe[) 
gefal,Jren. :IBenn ber ~ef effene fingt uni) tan3t, fid:J fd,Jmfüft. 6abet uni) fal&t, fo fted'.t ein 
@anbl,Jar1,a (@eniui; ber illtufit) in igm. ~in <5d,Jlangenbämon lllognt in einem n'ranfen, ber einen 
frummen uni) f d,Jtvantenben @ang gat, fidJ Ne illtunbtvinteI [ed'.f unt:> :ffiildJ, .ljonig unt> <5üf3igfeiten 
Ue6t. '.Der t>on einem '.Pif d,Jaca (n'o6o[t>) ~ef effene ift unrugig, gefrääig, unreinlidJ, t>ergef3Hcl:J, 
gel,Jt nad'.t umger unb reiät fidJ mit ben :Jtäge[n t>a!5 §Ieif dJ auf. 2fudJ t>ie n'int>ergeilfunt>e, 
Ne e6enf o tvie Ne ~efeffengeit einen ber acfJt .ljauptteile bei; 2fgutt>et>a 6ilbet, ift t>oll t>on 
bämonif d,Jen ~imvirfungen, 1va9rf d,Jeinlid,J tvei[ man i)ai; gi[flof e n'int>e!5alfer f old,Jen ~inflüffen 
für 6ef onberi; aui;gef egt gie[f unb t>en p[öglid,Jen :IBed:Jf el 3tvif d,Jen t>ölliger @efunt>l,Jeif uni) 
f d:Jtverem n'ranff ein 6ei .R'int>ern fidJ nid:Jf ant>er!5 3u erflären wuf3te. <5o gilt ei; alß 3eic1:Jen 
bämonif d)er ~rgriffenl,Jeit, wenn t>ai; Stint> 311erft fiebert unt> weint, bann pföglidj erf d;rid'.t uni) 
3uf ammenfäl,Jrt. nadj o6en 6lhft, mit ben 3äl)nen fidJ f el6ft unt> feine 2fmme 6eif3t, ftöl,Jnt, 
gäl,Jnt, Ne 2fugen6rauen t>er3ie9t, <5d,Jaum au!5fpeit, abmagert. in ber :Jtadjt wacl:Jt, gef dJwollene 
2fugen 1,Jat unt> ant>ete!5. ~i; gi6t aucg 6efonbere n'int>erbämonen, wie :J!aigamef cga, t>en @oft 
mit t>em Biegen• ot>er ~od'.i;fopf, ber Ne .R'int>er f cgon im illtuffedei& t>etfaufd,Jf, fie fpäter 
traut mad,Jt uni) al!5 <5ol)n uni) @efäl,Jrte t>e!5 n'rieg!5gotfeß 6font>a erf djeinf, t>er gleicgfall!5 
ben n'int>ern gefäl,Jrlicg ift. :J!aigamefrl,Ja finbet fidJ aucl:J auf alten 6fofpturen (2f6b. 144) a6• 
ge6ilbet. :J!ad,J t>en meN3inifdJen :IBeden t>erraten fid:J Ne t>on il)m ergriffenen .R'inber 6ef ont>er!5 
t>utdJ 3ud'.ungen ber .ljänt>e, §üäe uni) t>e!5 illtunt>e!5, t>urdj 6cgaum bot t>em illtunbe, ~allen 
ber §äufte, l,Jeftige!5 '.PlJantafieren, ~ie6er uni) äl,Jnlid)e n'enn3eid)en. '.Die teili; männlicgen, teifo 
lt,ei6lic[Jen @ral,Ja, bai; 9eii3f ~rgreifer, fal,Jren in unge3ogene n'int>er au!5 gotflof en ~amilien 
l,Jinein uni) ängftigen fie im <5cf;[af ot>er f e[6ft im :IBadjen mif allerl,Jant> <5pufgeftalten. 21[!5 
ein st'int>erMmon ift wol,J[ aurlJ Ne erft in jüngeren <5r1)riften erwäl,Jnte '.Pod'.engoftl,Jeit 6d,Jitafa, 
Ne „st'a[te" (2166. 138, 141 uni) 143), 3u 6etrad;fen, inf ofern al!5 Ne '.Pod'.en 6ef oni:ler!5 6ei 
n'inbern auftreten; fie fint> nod:J jegt Ne t>er6reitetfte n'int>edcantl)eit 3nt>ienß. '.Die falte ~e-
1,JanNung ber '.Pod'.en, ber t>ie @öftin 6d;ita[a il,Jren :Jtamen t>ert>antf, 6erul,Jt jet>enfall!5 auf t>em 
g[eidJ 311 2fnfang ber ~drantung auftretent>en §ieber. 3n einem .ljgmnui; an 6r1Jitala tvirt> fie 
a[!5 Ne auf einem ~f el reiteni:lc, einen ~ef en unt> ein irbenei; @efäl3 in t>er .ljanb 1,Ja[tent>e 
@ottl,Jeif angerufen unt> gef agt, baf3 t>er n'ranfe t>urd; blof3ei; 2fm,f pred)en il,Jrei; :J!amen!5 
Ne f rlJred'.Iirl,Jen '.Pufte[n t>ertreiben fonn. 2f11!3er t>em .ljerfagen Nefe!5 .ljgmnu!5 6eftel,Jt t>ie 
~el,JonNung t>er '.Poeten bef onberß im ~erbringen t>er n'canten an einen fül,J[en '.Pfag unb 
'.Dorreir1)11ng 1.1011 :IBoffer; aucl:J f ollen :Jtim6Iätter im .ljauf e ange6rar1)t wert>en. 91:od:J jegt 
ift i:ler Srultu!5 ()er <5d,Jitala in :Jtorbint>ien f el,Jr t>er6reitef, 6ef oni:letß 6ei Srint>ern unt> §rauen. 
<5ie l)at llOLlJ immer ben ~f el afo 9Mttier unb tvo[;nt im :J!im6aum; 011d) wirb t>en Srranfen 
mit 91:imblättern gefäcl:Jeft uni) eine 6tntuette Der @ott[;eit in frif d)eß :IBaff er getauL'l,Jf. Uber• 
[;aupt f oll bie ~e[;anNung ber t>on einem '.Dämon ergriffenen Srint>er 1111() ~rtvad;fenen tveniger 
in 2fqneien a[!5 in @otte!5bienft, ~11!3e11, @ebeten, frommen .ljonN11nge11; <5fift11nge11, ~[;rungen 
ber ~ra[;manen 1111() t>ergleiL'l,Jen 6efte[;en. 2fmfJ <5e11djen f ollen t>urd,J goffe!5bienftlid:Je .ljanb· 
[ungen befämpft tvert>en, burrlJ 6ü[;ne5eremonien, ~uf3en, @e6ete, Dpfer, <5tiftungen 1111() 
;l:UeOi3i11 uni) :J!atur1uiffcnfdjaftcn in ~ni,ien 
anbem,. :Roc[) jegt f uc[)f man &eim 2lu!:S&ruc[) einer ~pibemie f oforf bie @öfter burc[) Dpfer 
311 t,erf ö[,men. 
~ef onber!:S in ber 3eif for3 nac[) i[)rer @e&urf finb Ne Sl'inber ben 2Cngriffen ber '.Dämonen 
au!:Sgef egf. '.Da[)er f oll ein ~ra[)mane 3e[)n '.rage [ang (5ü[)nge&räuc[)e uni) @e&ete t,erric[)ten; 
audJ f oll man getoiff e, bie '.Dämonen tötenbe 31tJeige 1111b Sl'rä11ter an ber Xürf dJtoelle &ei bem 
Sl'inb auf[)ängen uni) berg[eic[)en. <Sc[)on in ber t,ebif c[)en mtebi,;in tommt ein „'lliöd)nerinfeuer" 
t,or, bm, na[)e &ei ber Xür ber für Ne 'lliöc[)nerin erric[)teten j)ütfe a11ge3ünbet loerben f oll, 
uni) in ba!:I man Dpferga&en t,on 
<Senff amen 1111b 9tei!:Sfpreu [)inein• 
ltJirff, auc!J 3e[)n '.rage [ang nac[) 
ber @e&urf, um bie &öf en @eifter 
311 t,erf c!Jeuc[)en. :Roc!J jegt ift eo 
®itte, ein f o[c[jei:, ~euer 311 unter• 
[)aCten, f e[&ft &eim 9ei13eften 'lliet• 
ter. ~ef onberß toic[Jtig finb Ne 
~räuc!Je ber f ec[)ften :Rac[)f nadJ 
ber @e&urt, ltJie auc[) noc[) [)euf• 
3utage eine @öffin ber f ec[)ften 
91ac[)t ($a~thi. 2C&&. 142) t,ere[)rt 
toirb, loai:, auf bem oft 311 bief er 
3eit auftrefenben föi)lic[)en <Starr• 
trampf ber Sl'inber info[ge un, 
gef c[)iifter Xrennung ber ;Jta[Je[. 
fc!Jnur &eru[)t. 
'.Der @Iau&e an (5c[)[angen• 
bämonen (Naga, 2Cbb. 140), Ne 
ein menf c!JCic!Jei:, @efic[Jt, a&er einen 
<Sc[)Iangenf c!JltJeif gaben, tritt in 
ben a{fen <SdJ[angen3aubern 3ur 
~ef eitigung ber ~o[gen einei:, 
<Sc!Jiangen&iff ei:, [Jert,or, an benrn 
auc!J f c!Jon bie t,ebif c[)e mtebi3in 
reic[) ift. '.Die 3enfraiafiatif c[)e ~o-
toer[)anbf c!Jriff (fünffei:, ~a[)r[Jun• 
bert nac!J ~[)riftuo) enf[)älf einen 
[angen (5pruc!J biefer2Crt, ben einft 2lbb. 145. '8uilD()iftif dje,; l.!ebenomD. 
~ubb[)a 3ur j)eifung ein eo t,on einer ~riilenfdJCange ge&iffenen m1önd)i:, empfo[)[en [)a&en f oll; 
er ent[)ä[t Ne ;Jtamen t,on nic[)f toeniger als ad)t1111bt,ier3ig f o[c[)en '.Dämonen, bie 311111 Xeil 
a11dJ f onft auo ber <Sanotritliterafur betonnt finb. ~ei ber ~e[)anb[ung t,on @efc[)ltJüren ltJirb 31tJar 
e&enfalli:, eine rationelle X[)erapie burc[) ilgmifteL ~erbänbe uni) f o loeiter angeraten; 3ugleidJ 
aber f oll ber Sl'rante eine 'lliaffe 3ur ~etämpfung ber böf en @eifter neben fici,J Ciegen [Ja&en. 
il[)nCic!J ift eo bei Sl'olitf c!Jmer3en (sula), 100 neben ber ~e[)anMung mit ~rec!Jmittdn uni) ber-
g[eic!Jen auc[) eine religiöf e 3eremonie erltJä[)nt toiri), mit ~efc!Jenfong eineß Dpferprieftero mit 
einem <Speer (süla) t,on <Silber unb @o[i), ber Ne Sl'oCit &ef eitigen f oll. 2Cui:, bem @e&ief ber 
@e&urfi:,[Ji[fe ift i)er putriya vidhi 311 nennen, eine burd,J einen Dpferpriefter 311 t,oll3ie[)enbe, 
etltJaß f c!Jmugige j)anb[ung, Ne ber e[)eCid,Jen ~eiloo[)nung t,orauoge[)en uni) bie &r3iefung 
e.il.D. IS 
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männUdjer ;Jl'adjfommen• 
f djaft 6etviden f oll. 2I3a6r• 
f djein[idj ftammf aus i:>iefem 
@[au6en i:>ie ;Jl'adjridjt i:>e5 
'.megaft6ene5, tvonadj i:>ie 
ini:>if djen 2Irate e5 t>erftan• 
i:>en gätten, i:>urdj 2!qneien 
i:>ie ~r3eugung t>on st'na6en 
oi:>er '.Jltäi:>djen 3u 6etviden. 
~oll 1:>011 uraltem 2!6er• 
glau6en, i:>er t>ermutlidj 0115 
i:>er t>on i:>en ~ragmanen 
au!5ge6i[i:>eten ~egre 1:>011 i:>en 
~or3eidjen uni:> i:>er '.Dit>i• 
nation gerrügrt, ift i:>ie 
'.prognoftit <So ift e5 t>on 
übler ~ebeutung, tvenn ber 
3u bem 2lr3t gef djhfte ~ote 
auf einem ~f e[, st'ame[ ober 
~üffel reitet, ein 1:>er6Udje• 
ne5 ober f djmugige5 @e. 
1uanb trägt, um '.mitternadjt 
~nbien 
eintrifft, untertveg5 getviff en 
!tieren ober ~öge[n ober 
einer ~eidje oi:>er einem 
~einbe 6egegnet. ;Jl'idjt tve• 
niger fommt efi auf i:>ie 3u• 
fälligen ~egegnungen an, 
bie ber 2!r3t auf bem Weg 
311 feinem st'ranfen gat. 2!us 
@rünben be5 guten äqt• 
lidjen 9tufe5 tvar e5 für 
ben 2fr3t ge6oten, eine mög• 
lidjft ridjtige ~orau5f age 311 
ftellen, i:>a er bie ~eganb• 
[ung u119ei(6arer ~älle 06-
[egnen fonnte. 
2fus ber religiö5 gefär6• 
ten ~o[fspgilof op6ie /)er 
a[t6ra9manif djen 3eit ift 
2!bb. 146. 'Uuba!'.)ottgeiten aui, Xon. Ne t>or ber®ee[entvanberung5•unb 
2Cntritt einee, ~ifc(,3ugei, ober bei einer .l!'ranP- Wiebert>erge[tung5gfou6e 
geit angebetet werben, f owie ~0l3bilber t>on ( saf!1sara, karman; t>erg[eidje 
'Uorfa\)ren. ~ac() einer 1)\)otograpgie t>on 2166. 145) "'er•u[eiten, ber 
@:. Xgurfton. ':I o 
ober ;illittag 6ei Dem 2lr3t auffallenbe @e6redjen uni:> 
st'ranfgeiten auf bie in einem frügeren '.Daf ein 6egangenen ®ünben uni:> ~erfeg[ungen 311rfüf. 
fügrt. 2ludj in ben a[tinbif djen 9tedjt56iidjern 9errf djt bie nämlidie ~orftellung. <So l!Jeri:>en 
nadj i:>em @ef eg6udj bes ~if djnu bie ®ünber, nadjbem fie bie .Qua[en ber t>erf djiebenen .l)öllen 
Durdjgemadjt ga6en uni) burdJ 1:>eradJtete Xiedei6er in t>erf dJiebenen Wiei:>erge6urten gegangen 
finb, al5 fronte unb ge6redJlidJe '.menf dJen tvfeberge6oren. '.Die ärgften ®ünber werben 2fu5• 
f ägige. Wer in einer frügeren @e6urt ;Jl' agrungsmitte[ gefto[J[en [Jot, [eibet an '.Dt)5pepfie, 
ein ~erleumber an ftinfenbem 2ftem, ein '.pferbebie6 an ~agmgeit. Wer eine rampe geftoglen 
gat, 1uirb 6linb; tver fie nur au15geföf d,Jt gat, tvirb e5 auf bem einen 2fuge. <So tverben mit 
f pie[enDer ®gftematif alle 6ef onber5 [Jert>ortretenben füiben uni) @e6redJen au5 einftmaUgen 
~erge[Jungen edlärt; 6ei ~Unben, ~agmen, Xau6en, <Stummen, ~ucfügen uni:> 31uergen glau6t 
man i:>iefe ~o[gen 6ef onber5 beutlidJ tvagrnegmen 3u rönnen. ~n ber mebi3inifdJen üiteratur 
tvirb i:>er 2f6(eitung i:>er st'ranfgeiten au5 fo[d,Jen Urf adJen ne6en ben brei @runbfäften je nadJ 
ben 6ef onberen 2fnfdJauungen i)e5 2futors ein megr ober tveniger 1ueiter <Spielraum eingeräumt. 
<So tverben in bem mittela[terlidJen Wed ~ifüfaralifö bie meiften f dJtveren ~eiben, 1uie l?epra. 
®d,Jroinbf udJt, .l)emip[egie, ~pilepfie, Xollgeit, ®tardrampf, ~agmgeit, ;illenftrua[6(utungen, 
<Star, ;Jl'ad,Jt6Unbgeit, ~(efantiafi5, ffrofuföf e @efdJtvüre, ;Rotlauf, ~e6en am ga113en st'örper 
uni) anbere5, auf in einer frügeren @e6urt 6egangene f dJtvere ®üni:>en, tvie 9tau6, ~9e6rudJ, 
~rmori:>ung eine5 ~ragmanen uni) berg[eidJen, gef djo6en. ®o[dJe reiben fönnen nur burrl) 
gute Wede, burdj ~uäe unb st'afteiung, ;illurmeln t>on @e6eten, 2ln6etung ber ~ragmanen, 
@öfter uni:> geiUgen $füge 3ur .l)eilung gelangen. ~n einem anberen Wert tverben alle jene 
~eiben, bie einer entfpredJenben äqtUdJen ~eganb[ung Wiberftanb [eiften, a[5 bie ~o[ge 
frügcrer ®ünben 6e3eidJnet. Wo aus geringen <Störungen f djtvere st'rantgeiten entftegen, oi:>er 
l!Jo bie st'ranfen trog geeigneter är3füd,Jer ~eganMung nur f djtver genef en, i)a liegt nadJ ber 
~ebi 0in uni:) ~aturwiffenfdJaften in ~ni:>ien 
l,Jmfdjenben 2luffaffung ein 3uf ammenroirten einer <Störung ber @runbf{üfftgMten mit '.Ber• 
Milungen in einem frül,Jeren 1)af ein tlor. 1:,en 2lui:,fägigen roaren bief en 2lnf djauungen gemäfi 
gen,iff e ~ufiü&ungen tlorgef djrie&en; ja, ei:, fom früljer nid)t f e[ten tlor, bafi fte ftdJ in bie l,JeiCigen 
~[uten be,; ffiangei:, ftür3ten, um burdj ben Xob iE,re tlerm einten <Sünben in einer frü[Jeren 
@e&urt a63un,af d)en, ober bafi fte tlon iE,ren eigenen 2lngeE,örigen Ce&enbig 6egra6en 1uurben. 
filie bie fd)n,eren füiben, f o 1uirb aud) bie @:ntfteE,ung bei:, Sötui:, im muttedei6 mit bem 
St'arman, ben .l)anNungen in einem frü[Jeren 1)af ein, in ~er6inbung ge6radjt; bai:, ge[Jt au,; 
ber f)arftellung ber @:1116rt)ologie in ben mebi3inif djen <5t)ftemen ffar E,ertJor. f)er Sötui:, enf• 
fteE,t nämlid) baburd), bafi 0u ben fünf @:Lernenten, bie 6ei ber 3euguug im <Samen bei:, manne,; 
uni) menftrua[&lut ber Srau entE,a[ten ftni) (filaffer, Seuer, &rbe, l.?uft uni) fillnb), a[i:, f edjftei:, 
@:[ement bie tlon i[Jren .l)anb!ungen in einer früE,eren @eburt (i)ai:, ift St'arman) angetriebene 
geiftei:,fdjnelle <See[e (flva, sattva) [Jin311fom111f, bie ein 2lui:,f[ufi ber fileltf eele ift. filie bei 
ber ;Jteufdjöpfung ber untergegangenen file[t Ne f djöpferifdje file[tfee[e (~ra[Jman) 311erft 
bie S3uft fdJafft, bann i)er ~ei[Je nadj bie tJier anberen @:(emente, f o tJerfäE,rt fte aud) bei iE,rer 
~ertörperung im menf djen, inbem fte 311erft bie l.?uft, bann bie übrigen @:lemente in ftdj auf• 
nimmt. f)iefer gan3e '.Uorgang t1edäuft aber in unenbCidJ tur3er 3eit uni) ift unftc!Jtbar. f);e 
@:m6rt)o1ogie tJerfoigt bann bie @:ntn,icNung bei:, ~ötui:, 11:Jeiter tJon monat 3u monat unb 
Cäfit im tlierten ben 3uftanb ber 3n,eiE,er3igfeit eintreten, inbem bai:, .l)er3 be,; Sötu,; 311r 
2lui:,6ilbung gelangt; i)amit roerben aud) bie ~djll:Jangerfdjafti:,geCüfte erUärt, ba bai:, neue 
.l)er3 nadj allem ~edangen empfinbet, roai:, ei:, einmal in einem früE,eren 1:,af ein getoftet E,at. 
f)ief e 2lnf d,iauungen über @:mott)o[ogie ftnb audj ein @eme:ngut ber <Sani:,tritliteratur, nur bafi 
nadj ben nid,itmebi3inifdjen fileden bie @:rinnerung bei:, Sötui:, an feine früE,eren f)af ein»• 
formen erft im neunten monat ber <Sd,iroangerf d,iaft eintritt. <Sie liegen audj ben &ubb[Jifti• 
f djen l:!egenben tJon ber rounber&aren @e&urt bei:, tlom .l)immel E,era6geftiegenen ~ubb[Ja 311• 
grunbe. f)urdj i)ai:, in feinen früE,eren @:i;iften3en erroor&ene moralif dje ~erbienft tritt er unter 
2lu,;fdjlie§ung bei:, 3eugungi:,affei:, a[i:, ein entroicMtei:, <Seeien1uef en, i)ai:, mit ber iE,111 aud,i nadj 
2166. 147. ~iguren gegen ilen böfen ~lief. ~ad) einer 'l)ljotograpljie t>on @:. Xljurflon. 
228 ~nbien 
ber @e!mrt l.lcrblei&enbcn ~rinnerung 1111 feine frül)cren @eb11rte11 11m,neft11ttet ift, in ben ~eib 
f eincr :JR11tfcr ein, inbem er b111111 wiil1renb ber .;el)n :lli'o1111tc ber <Sd)lv1111gerfrlJ11ft in einem burrlJ• 
ftd)tigrn <5r[)rein ft(1cn bleibt, ber i[)n l.lor icber ~eriil)rung mit mcnf rl)lhi)ct UnreinigMt be1v11l)rt. 
:lli'1111dJc in bcr ~mbrtJologie 1111b 2ln11tomie oorgefrngene ~e[Jren fiilJren nor(J unmittelbarer 
in bic '.p!1ilof op[Jie l1inein 1111b fd1eine11 ger11bc.;n 1111f einem bcr f etl)!3 plJi[ofopl)if rl)en <5llftemc 
ber ~rn!)m1111e11 ,,11 beru[Jen. 60 ift nmiJ 611frl1rutn b11!3 llnentfnltete ( avyaktam, b11!3 l)eiflt 
bie :lli'11feric) bie ~nfftcl)ung!311rf11rlw bcr Welt, inbcm b11rn11!3 311crft ber @rofle (mahan), 
1111!3 bief c111 ber JtfJ11111ti1er (ahaJTlkara) entftel)t. 2(11!3 ber erften ~orm be!3 „Jtl)mmfJern" gel)en 
bic elf ®inne !Jcwor, bic 1111tfJ ge1uöl)nlitfJer 2luffaffung 1mterftfJiebe11 1uerben in fiinf W11lJr• 
nc(Jmun!J!3ftnne (@e[)ör, @efül)l, ®eftrl)t, (füfd)mmf unb ®ermfJ), fiinf !r11tftnne (9tebcn, @reifen, 
3e11,qe11, ~ntkcren unb @el)en) uni) ben inneren <5inn ober @eift (manas). 2ft1!3 ber britten 
~or111 be,; JdJnllldJcrr, entftel)en bie fiinf !r11nmatrn, ba!3 l)ciflt bie @runbftoffe ber, !ronr,, be,, 
®efiil)l,;, ber ~11rbc, ber, ®efd1mmf„ uni) be!3 @erm(Ji,, 11111, bief en 11lier bie fiinf nroben @:lemenfe: 
~uft, Winb, ~euer, Waffer unb ~rbe. '.Dier, ftnb bie l.lierunb.;1t111n.;in tiermmftlof cn Wef enl1eiten, 
bencn 11(r, l.lerniinftige,; ':J)rin,,ip bic <5ee[e nenenüberfte[)t. '.Dief c 11ber 3erft'iUt 1uieber in eine 
'niell)cit tion ~i113clfccle11, bic 11llc mit '.Uernunft begnbf unb 1uie bie :lli'aterie ewig 1111b all-
gcgemuiirtig finb. '.Die,; 11Iler, ift reine 61111flJ1)11pl)ilof opl)ie. ~ei 1111bere11 2futoren grünben 
firb bie h1;;111ologifdJcn 1111b pf11d,ologif ti)en ~el)ren tll!LlJ 1111f bar, '.UniftfJcfr[)ifo- 1111b anbere 
pl1i!ofopl)ifdJc 611fte111c. 
60 .;cigt fttlJ ber 2f1111rt1cb11 in 1uiti}tinc11 ~rnnen bunfJ reli_qiöf e '.Uorftellunnen 1111b p!Ji[o. 
fopl1ifd1c l!cl1rc11 beftimmt unb Uiflt infolne bief er bo_qm11tiftfJe11 ®ebunben(Jeit .ltritit uni) (5el(i. 
ftiiui)igtcit l.lermiffen, wofür unr, 1111d) ber ftJftenrntif ti}e 2f11fb1111 i:ier :lli'ei:ii3in, ber reitfJe 2fr3ne:• 
fd1t1(l, bic trcffenbe <5r(Jilberung ber .~rnnfl)cifoa113ehfJe11, bie l)otl)ftel)enbe ~l)irurgie, '.Diiitetif 
1111b .1)11gienc feinen geniigcnben ~rf11(l [1ieten fönncn. '.D11111it f oll jcbotl) feiner Unterfr(Jäf1ung 
bcr 111cbi3inif dien ~ciftunnen bcr 11ltcn Jnber i)11r, Wort gerebet werben. '.Uor allem mfüfJtc 
hfJ nid)t ber 2fnfttfJt berjeninen ~orftfJer beitreten, bie im 2f1Jt1rlleb11 einen bfoi3e11 2fbtfotftlJ ber 
nngeblidj erft im :lli'ittelnlter burdi bie 2frnber nmfJ 3nbien l.lerpfltm3tcn 11ltgried)ifr[Je11 :lli'ebi.;in 
f el1en miid1te11. 311,11r fonnte [1ei ber oben erlut'il)nten toieber(Jo[fen Umar6eit1111n ber 111ai3gebenbe11 
~e!Jrl1üd1er leid)t 11Ut1J ftfJon friil)e mtllltl)er grietfJifd)c ~infdJl11g in fre gd1111gf f cin, et1u11 nleitl)• 
,,eitig mit i:'cr 2(ufnnl)mc ber gricti}iftiicn 2fftronomic unb 2fftrofogie in ~nbien, bie 311erft in 
i:ier 61111r,rdtliternt11r i)er, f etfiften J11(Jrl)1111berfo nmi) ~l)riftug frr[J geltenb m11d)f, ober fti1011 
eininc 3nlJr!Junbcrte friil)er, 11fo bic griet1Jif r[Je 6i[benbe .ltunft 1111dJ 3nbien l.lerpffo113t tL111rbe. 
2([,er [,ercitg in ber alt6ra[J1111111iftifrl)e11 uni) ber barnn antniipfenben nltbubb(Jiftif d)en 3eit 
11111f3 ein (.fü1111bftotf 0011 mcbi~inifrl)en ~elJren uni) .ltenntniff en 6eftnnben (Ja6en, ber be111 be, 
rii[Jmtcn li.orpur, .l)ippticrnticum ber @rietiicn l.lormw[ient. '.Die oielen 2Il)nlitfJtciten ber inbiftfJen 
mit grieti)if dien l!el)ren, bie idJ friilJcr 311f 11111111engeftellt [J11[1e ( .. @runbria ber inbifr[Jen '.p[Jilo• 
logie"", III, 10, 18), bcf onber!3 1mf bem @ebiet ber .s)11111oralpntl)o[onie, ber ~ieber, ber '.pro• 
n1wftif, mnmi1er dJiruqJifdJen Dpcrntionen uni) 3nftrnmenfe, ber ~mbrl)ologie uni) ®e6urf!31)ilfe, 
ber 21!1ungen unb 1111berer, melJr, Hinntcn ~11111 !reil mni) 1111f ber ~enu(lunn einer nemeinfmnen 
Duelle feiten;; ber @ried1e11 uni) Jni:ier bernl)en, wofiir bef onbern bie n[fe :lli'ebi3in mcfo• 
pof11111icns 1111i) 2ln1Jpfcnr, in :Sctrnrht fommt. 60 erinnern bie !rintfuren, <5tfJnupfpuloer, Sn• 
h11lntioncn, 611([)e11, '.pflnftcr, U111fd1Iiinc, @:infprifwnnen, 2fr511ei3äpfr[Je11, .ltliftiere unb ~iiudJe• 
rnnnen ber 3nber t111d1 tlll iig11pfifdw uni) 6nb11lo11ifd1e :lli'ebi3i11, e6enf o ber @e6rnudj l.lon 
Dpcrntio1rn111effern uni) •,,tlll!)cn, tion 2fn111lctfe11 11111' !ronbi[bern (2fb6. 146 unb 147) ber .ltrnnf-
[)citobämonen, l.lon ®cbctcn uni) ~eftiJILJÖrunnen (2fbb. 148 uni) 149) neben ben är3tlir(Je11 
:JR11131111[Jme11, nu;; bcm ~ereidJ i:icr tl)eorctif d)en 2f11fd1n111111ge11 bie ~erüt'rfrtfJtigunn ber .lton-
:Jnebi3in unb ~nturtuif\enfcf)nften in ~nbicn 
ftellotionen, bic '.Berfegung ber geiftigen XätigMt in bo5 j)er3, i:,05 2Iu,:;ge[Jen ber 2Ibern 
l)om ~o&cl, bie Würmer ofo .ltronf[Jeifoerreger uni) f o IVciter. 
'.Die inbifLfJe ;illebi3in [Jot ~onn i[Jrerf eit5 tuieber eine gro§c 2Iu5be[Jnung,:;trnft 6e1uief en, 
inbem fie mit bem ~ui)b[Ji,:;mu5 noc[j Xi&et, ~irrno, ®iorn uni) ~ol)o, in 2Iu5[äufern 6i5 nm[J 
([[Jino unb 3opon gelangte. 3n 2Iro6ien 6eftonb bo5 '.Ber[Jä[tni5 einer tuer[jf elfeitigen ~eein• 
f(uffung. IVie ouc[j bo5 @ricc[jenturn fir[j nir[Jt mrnf c[jlie§[ic[j ge&enb, f onbern 3u~1[cir[J cmpfongcnb 
l)CdJielt uni) f c[jon frü[Je ein3e[ne j)eilrnittcL tuic ':pfeffer, 3ngluer, .ltnrbnrnomcn, 3imt, 
~orbe unb onbere5, f 01uic 
ga113c 8le3cpte ou5 ~nbien 
ent[e[jnte. 
;illit ber ;illebi3i11 ging 
in ~nbien ouc[j bie ~nt• 
tuictiung ber ~nturtuiff en• 
f c[jaften j)onb in j)anb, 
in56ef onbere ber ~otonif 
unb ;illinerologie, ber 
':p[Jarmo3ie uni) ([[jemie. 
'.Die f c[Jon ertuä[jnten 311• 
f ommenftellungen ber 2Ir3• 
neiftoffe in ben ®tJftemen 
ber ;illebi3in f otuic in 6e• 
f onberen 52e[Jr6üc[jern ent• 
lJaiten ein reic[jc5 6otnni• 
f c[je5 uni) mincro[ogif r[Je5 
;illaterioI unb ge&en 6ei 
febem ®toff omf) feine 
Wirhmgen 011, 0(5 ~reLf)• 
uni) 2I6fü[JrrnitteL obftrin• 
gierenb, oppetitrei3e11b, 
ou,:;troctnenb, biuretif cf), 
häftigenb, 52ie6e5mitteI 
uni) f o lueiter. '.Die ~i)e[. 
fteinfonbe, ba5 [jei§t bie 
[jei[enbe .ltrnft ber ~i)c[. 
fteine. IVirb in 6ef onberen 
2lbb. 148. Cl:in :i)at>ifctJrein. <Sein IBiirter {iält eine ~ucf)tel nnc, eifernen '.Jtingen. 
mit ber ,111 .ltranH,eiten. tuie .l;j9fterie. Cl:pilepfie. l!ei~enbc gcfdjlnnen tt>crben. u111 
bie bi\fen @eifter 311 t>ertrei6en. J1ndj einer 'Pf)otogrnpf)ie uon IB. (fro,,Pe. 
Weden o&ge[jonbe[t. ~11 ber ':p[Jormn3ie fonn man 31uifLf)rn einer älteren, [jouptf äc[JlidJ rnit 
pffa113[ic[je11 ;illitteln, unb einer jüngeren, me[jr mit mineralifLf)en unb rnetollif c[jen ®toffen 
ar&eitenben ;Jfüf)tung unterf c[Jeiben. 52egfere fom erft irn :J11itte!o[ter auf unb fte{Jt offen&ar 
in enger '.Ber&inbung mit ber 2I[r{Jimie, bie 11:io[Jrf dJeinlidJ ou5 2Ira6ien ftmnmf uni) a[5 bern 
tuunberfiiLf)tigen @eift ber j)inbu entf pred,}tm~ in Snbien tuorme 2Iufno[Jrne fonb. Wie im 
2I6enblanb, f o entftanben offen&or oudJ in 3nbirn ü&t>rall ri}emift:9e 52o6oratorien, in benen bie 
'.Bertuonb[ung ber unebeln ;illetarre in @o[b unb bie j)erfteilung ))Oll 52e6en5efii:iren 6ctrie6en 
rourbe, tuo&ei bie 52egierungen mit Duectfil&er eine j)auptro[[e f pidten. '.Dem Dued:fiI&er 
tuurben bie l)erfc[Jiebenften, auf feine 1uunber6oren .lträfte 6e3üglic[jen ~amen 6eigeiegt: bor, 
;illogneteif en roirb afo „römif c[j" 6e3eic[jnet, tuoburr[J fein Urfprung ou5 bem 2I6enblanb 6e, 
roief en ift. '.Die .ltönig5Ll)ronif ))On .\tof c[jmir er3ä{J[t 1)011 einem alten Stönig bief e5 52nnber,, 
~nbien 
ber in c>en ~efig eines @:Ii~irs gelangte, c>as 3efJn ffiti[lionen an uneblem ;Jlletall in @o[c> 3u 
uertvanc>eln imftanc>e tvar, fo baß er mit c>em von ifJm freigebig verf d,ientfen @o[i, c>as 2ße[fei 
t1us3ufüilen uermocfJt fJäffe. 3nbem man ®il&er, .lrupfer, ~(ei, 3int uni, .Qued'fi[ber 3u einem 
2Cmalgam uerfd,imo[3 unc> nod,i ~auf d,igel& beimifcfJte, erlangte man eine tvie @olc> ausf efJenc>e 
fügierung. ;ffilt c>er ;ffietoilt,ertvanc>[ung 3ug[eid,i glaubte man c>urd,i bas @:li~ir eine ®etvid,itf\• 
uermel)rung c>ef\ bertvanc>e[ten ;Jlletailf\ betviden 3u tönnen, tvofür ungefJeure 3afJ[en genannt 
werben. Wie c>af\ ®il&er uni, .lrupfer in @o[i,, f o tvurt>e c>as .lrupfer ober @:if en in 6il6er 
bertvanbe[t. '.Den ~[i~iren f d,irieb man bann aucfJ c>em menf d,ilid,ien .lrörper gegenüber c>ie g[eid,ie 
2ßunc>ertraft tvie bei ben unebfen ;ffietallen 3u unb glaubte, baß ifJr ®enuß ewiges i!eben, Ne 
5äfJigMt, burd,i c>ie i!uft 3u fliegen, llnvertvunc>badeif, llnfid,itbadeit uni, c>ergleid,ien über• 
natüdid,ie .\tröffe mefJr bedeifJen fönne. 
'.Der 2Cuff d,itvung, c>er c>urd,i bie @:infüfJrung ber europäif cl)en ;ffie[)f3in an c>en lnbif d,ien 
j)of pitä[ern uni'.> llniberfitäten unter englif d,ier j)errf cfJaft eingetreten ift, liegt außerfJa[b c>ef\ 
~ereicfJs bief er '.Darfteilung. 
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21&&. 149. @eifternertrei&ung. :Der mtann, ber 3u3eiten 1:>on einer @ott{leit befeffen ift, fpridjt finnlofe Worte, 
bie al,; DraM aui,gelegt werben, unb fädjelt mit einem '.Pfauenfeber&üfdjel um bai, .!;>aupt ber '.perfon. au,; 
ber er bie böfen @eifter au,;treiben will. ~ad;, einer ':p{lotograp{lie t>on IDiele & füein. 
